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M P U E S T O S I M P R O C E D E N T E S 
Los señores Ciiuentes, Fernández y Comp, lia-
cen una justa reclamación 
Los sciíorcs Cifdéñteá, Fernández 
v Compañía, propietarios de la gran 
marca de tabacos y cigarros "Parta-
ras" Han Jiecho la siguiente reclaraa-
eión, que consideramos justa y espe-
ramos sea resucita favorablemente. 
Señor Alcalde Municipal de Be-
j'tfelBl. 
Señor: 
Cifuentes, Fe rnández y Compañía, 
fabricaules de tabacos y cigarros de 
la marca '* P a r t a g á s , ' , establecidas en 
esta ciudad, calle de Industria núme-
ro H4, a usted acuden expuuiendo: 
(¿lie por esc Ayuntamiento se les 
ha cobrado la suma do tres ipesos se-
tenta y cinco centavos, según com-
prueba el recibo número 27, expedido 
en 8 Je Noviembre úl t imo, por el se-
ñor Antonio Capote, Tesorero Mtini-
cipalj por la venta de tabacos y ciga-
rros de ln oNpresada marca; y como 
coHsideran que ese «'obro no es pro ce-
den te, de acuerdo con los preceptos 
¡I,' la vigente Ley de fiiipúestós Mü-
nicipales, a uste'd acuííéo pidiendo les 
E<ía reintegrada la espresada suma, 
y no se le^ exija cuota alguna eu lo 
sucesivo por los conceptos de venta 
de cigarros, ni por el transporte te-
rrestre de sus carros, para el reparto 
de su mercancía1. 
V fundan su petición, en que eon^ 
forme a la referida Ley de Impues-
tos Municipales, ar t ículo 102, los cem-
Iribuyentes inscriptos como fabri-
cantes (i almacenistas, «podrán remi-
tir a otras poblaciones, dentro y fue-
• !••! Municipio, los produelos de su 
fabricación, sin que por ello estén 
ooírgados al pago de otra cuota; pe-
ro tal concesión respecto al municipio 
en que están inscriptos, n i los exime 
de satisfacer el impuesto correspan-
diente por el escritorio, dcsipaciio u 
oficina que establezcan en términos 
distintos, ni los autoriza para que, 
.agentes suyos dejen de tr ibutar allí 
por el concepto «pie pudiera resultar 
qorrespondérles, 
Y como no tenemos en esa ciudad 
ni escritorio, n i despacho, n i oficina, 
ni nuestros carreros tienen el carác-
ler de vendedores ambulantes, según 
lo define el párrafo tercero del ar-
tículo 101 de la misma Ley de Im-
puestos, pues no 'llevan mercancías 
a su libre, disposición, concertando 
las ventas en el mismo acto de efec-
tuarlas, y los referidos artículos tie-
nen el precio fi jo de fábrica y son 
servidos conforme a los ipedidos que 
se hacen, ni son mercancías, tampoco, 
<lc carácter general, sino exclusiva-
niente de nuestra fabricación o giro. 
Por lo cual pagamos el impuesto con 
derecho a venderla en cualquier for-
y remitirla a otras poblaciones 
Enera y dentro del término, sin pa-
gar otra cuota, según el expresado 
articulo 102 de la citada Ley de Im-
puestos Municipales, siendo aquellos 
^xclusivaraente dependientes o man-
daderos nuestros, crcemoB, por tan-
lf,: improeedente el cobro, ^fe per-
mito significarle, además, que el pá-
rrafo cuarto del referido arfíenlo 101 
oe la misma Ley, al establecer ia ex-
''ePción de que los dependientes de 
Jas fábricas que se dedican a ipropo-
I1Pr y repartir en cualquier forma, 
P^ro siempre dentro del término en 
*3ne está inscripta la fábrica, los pro-
"^ctos elaborádos y por cuenta de 
a'íuélla, no serán considerados como 
Vendedores ambulantes, no tiene n i 
?flede tener aplicación a nuestro ca-
Ko> pues como se deduce del misma, 
56 contrae a evitar que a diebos de-
Podientes se trate de exigirles e l re-
erido impnesto de vendedores ambu-
antes en el término no siéndolo 
talmente, o qne nn fabricante esta-
pf̂ do en nn Municipio tenga, eon 
ara^ter de permanente en cualquier 
^ un vendedor o agente f i jo on-
r?ado dp la venta de sus productos, 
cuyo easo paga r í a la cuota que 
Pediera allí .resultar corresponderle 
conforme se determina en el art ícu-
lo 102, es decir, el de agentes suyos 
sujetos al impuesto; o que un verda-
dero vendedor ambulante deje de 
contribuir par este concepto, por t i tu -
larse indebidamente dependiente de 
eualquier fábrica del término muni-
cipal respectivo; n i es posible tampo-
co, dada la definición clara y precisa 
que se establece en la ley de 'lo que 
debe entenderse por vendedores am-
bulantes, que a los dependientes de 
fábricas como la nuestra, que no 
pueden ser considerados como tales, 
se les obligue a pagar ipor el hecho de 
'llevar las mercancías que nuestros 
marchantes nos compran para todas 
las cuales existe un sólo precio y has-
L O S H A C E N D A D O S C U B A N O S 
La huelga de los colonos.-Una oplnlón.-Nuestros agrí 
cultores y sus procediuiienlos, 
Pasa a la plana 7 
Muchos y muy complicados son los 
problemas que diariamente tienen que 
resolver, o cuando menos, tratar de 
resolver los propietarios de nuestros 
gi-andes Centrales Azucareros. Y no 
son estos, problemas que afecten exclu-
sivamente los intereses del hacendado 
cubano. La caña, el azúcar, constitu-
y tn la más importante, casi podría-
mos decir, la única fuente de la rique-
za y del bienestar de nuestra Repú-
blica. De la caña y del azúcar, ' i . 1 
éxito que en sus grandes esfuerzos oo-
tenga el hacendado depende la felici-
dad de la población total de nuestra 
patria. Deber, pues, todo buen ciu-
dadano debiera ser. ayudar en las me-
didas de sus fuerzas a nuestros gran 
des productores en la resolución de los 
enojosos problemas que constantcmen-
M a r í a 
Puede decirse de María Barrun-
tos que, conoc iéndo^ el público de 
la Habana, no \ú éouccei 
Y «puede deciise porque la Ha-
irientos que conoció nue^'e años 
ai?-ás, con ser entonces una eminen-
cia, no es la Barieutos de ahora, U 
que ba llegado a lo infinito, la que es 
hqy única, reina y Beiiora clél can'o, 
la tiple Tuveia que ha superado a 
Adelina Patti. según •'icen persjr.as 
que oyerju a és ta . 
La ráp ida y brilanle carrera hecha 
por María Barrientes tiene sencilla 
explicación: no ha sido ob-a simple-
mente, de. estudio y de esfuerzo per-
sonal, sin que ello sea decir que no 
ha estudiado mucho y luchado más, 
no: el secreto, que no es tal, de su 
rápida carrera, estriba en que María 
Barrientes nació incomparable artis-
ta. Su naturaleza, sus instintos e in-
clinaciones, todo eran componentes 
de un ser artista para el arte na-
cido-
Y así se comprende que. siendo 
una niña, ingresara en el Conserva-
torio del Liceo de Barcelona, en seis 
meses hiciera :{ cursos completos de 
solfeo, conquistando en los tres las 
más elevadas clasificaciones, y a los 
nueve años fuese graduada rnacsira 
después de estudiar los siete cursos 
de reglamento. Además estudió vio-
lín, piano y composición; luego estu-
dió el canto, y como que sus faculta-
des naturales eran enormes, en poco 
tiempo so formó una completa can-
tante . 
E l maestro Bonet, distinguido di-
lettanti, que " d e s c u b r i ó y educó 
más de cuatrq artistas, que luego 
triunfaron en la escena, dió lecciones 
a María Barrientes, a la que siempre 
decía (quizrás presintiendo el t rágico 
f in que le esperaba): " S i me muero 
no ¡has de estudiar con nadie, promé-
temelo; eres demasiado música para 
que necesites de maestro alguno". 
Se suicidó el señor Bonet ¡poco 
^empo después, y María, en efecto, 
no tomó una sola lección más de otro 
maestro. 
En Barcelona primero, en concier-
tos, siendo una criatura, can tó ; lue-
go en el teatro; después c o r n ó mun-
do, triunfando en todas partes. Y 
después de una temporada de no 
cantar, a raíz de su matrimonio con 
el señor Jorge Keen, hoy nuestro 
huésped, correct ís imo caballero gra-
e n t o s 
tu í tamente difamado, volvió a la es-
cena rea pa recien do eu el Teatro Co-
lón de Buenos Aires el 25 de Mayo 
de 1911, cantando '"Lucia di Lam-
mennoor"' con Ti t ta Rufo, Constan-
tino y de Angelis. estando la orques-
ta bajo la dirección del maestro Ví-
tale. 
De entonces acá la (pie ya era ce-
lebradísinia soprano ligera, en me-
dio de las más esl ruendosas aclama-
ciones de los públicos, l ia llegado al 
pináculo; ha llegado a tal altura que 
más no cabe, porque todo tiene uu 
límite en este niundo y porque en la 
senda de ta gloria y de la fama ba 
llegado María Barr imlos al definiti-
vo límite. 
La Barrientos, hija de. Barcelona, 
en esta ciudad tuvo (pie imponerse y 
vencer cierta injustificada preven-
ción del riguroso público barcelonés. 
V lo hizo cantando en el Teatro 
Principal y fijando precios elevados 
a las localidades. Triunfó ruidosa-
mente, y ahora, en el Kíran Teatro 
del Liceo, ha realizado una brillan-
tísima temporada causando la admi-
ración de sus paisanos que la han re-
cenoeido cOTno lo que es: la primera 
soprano ligera del mundo. 
Si fncramos a reproducir lo que 
ahora ha dicho la crí t ica barcelonesa 
l lenaríamos columnas y más colnni-
nas con 'los elogios que ha merecido 
María Barrientos. 
No lo bacemos; y mientras llega el 
momento de la aparición de la diva 
en el •Politeama, nos refocilamos de 
antemano pensando en los buenos 
ratos que nos esperan, máxime sa-
biendo que María Banentos viene 
esta vez "muy nicu a c o m p a ñ a d a " . 
Hoy, que ya es definitiva la vea:-
da la 'Habana de la pr mera tiple 
ligti.a del mundo; noy qi e las :ij*as 
d: l abono abierto en la Crn tadur í a 
del Politeama se cubren ráp idamente 
hoy que es ún ('."obo, en L n , lo q ie 
soñábamos días a t r á s leyendo la 
prensa barcelonesa que se deshacía 
en elogios al hablar de María Ba-
rr iente. ; hoy, ante tan bella realidad 
lírica, s-iludamos a la egregia can-
tante y honramos esta página publi-
cando el retrato de la que dentro de 
un m?s ( íeNará nuestro espíritu a las 
azuladas regiones del arte en su más 
excelsa manifestación. 
¡ Salve, ún ica! 
C. 
La • r 
de Berlín 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociad-




Según última estadútóca publicada 
por el Departamento de Impuesto, la 
poblactón canina de Berlín, ha sufrido 
¡un baja considerable. E n 1909 había 
39,926 perros en la ciudad y el aflo 
¡pasado en el registro canino solo fi-
guraban 34.443. E l descenso se debe 
indudablemente a la contribución de 
$7,50 que hay que pagar por cada 
perro, que es un buen ahorro para Jas 
familias pobres, sobre todo en estos 
táempoe en que la vida es tan cara, 
Atribúyese también a la cuarentena 
.establecida este año contra los perros 
que han estado con cnerda y morda-
za todo el año. 
. . E n la capital hay 1,174 perros de 
tiro y otros 674 de los cuales 80 per- \ 
tenecen al Emperador y al cuerpo di-1 
plomátíco. E l Ayunetamiento recauda 
anualmente $250,000 de la familia ca-! 
nina de Berlín. ^ i 
Las lluvias en Vuelta Abajo tafiiflS ^ 'a 
An¿srnrios de gran cosecha 
(Por telégrafo) 
San Juan y Martíoez, 13. 
Ha llovido mucho. 




Después de 67 días de pertinaz se-
quía, llueve al f in , desde hace dos ho-
ras. 
Por el aspecto de la atmósfera, pa-
rece que la l luvia ha de continuar, ge-
neral izándose a toda la región. 
Con esto se da por seguro tendremos 
este año una gran cosecha de tabaco. 
D I A Z . 
Comisión ¿e asuntos sociales 
El jueves, a las diez de la maña-
na, i rá a Palacio la Comisión de 
Asuntos .Sociales con objeto de salu-
darlo y ofrecer sus respetos al Presi-
dente de la República. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICIOS DE WALL S T R E E T 
A las 3 p. m. 
Acciones.. 308,700 
Bonos 2.760,0^0 
E x e r o 10. 
A l a hora del cierre 
Acciones.. 308,700 
Bonos 2.772,000 
pie A l i a n z a , 
Londres, 13. 
Según una declaración se mi-oficial 
publicada en* Berlín, las Potencias de 
la Triple Alianza están a punto de 
contestar la proposición de Sir E d -
ward Grey sobre la cuestión de las is-
las del Mar Egeo, o por lo menos res-
pecto a las islas ocupadas por Grecia. 
Como los periódicos de Alemania, 
Austria e Italia declaran en caso que 
la Triple Alianza acordara que Gre-
cia retenga las islas de Chios y Myte-
lene y como a Turquía se le ha dicho 
que las Potencias no pueden arrojar 
a los griegos por la fuerza de estas 
islas, la Alianza se encuentra ahora 
en una situación parecida a la crea^ 
da por Turquía el verano pasado al 
recuperar a Adrinópolis y no querer 
entregársela a Bulguiia. 
f te vienen a entorpecer sus gestione», 
| en bien propio, desde luego, pero en 
beneficio, igualmente, de cuantos con-
vivimos en esta nunca muy ponderad i 
perla de las Antillas. 
No queremos significar que nos séa 
| posible, con toda nuestra buena voinn-
! tad. proporcionar a nuestros hacen»In-
dos lluvias oportunas y tiempo propi-
cio para el buen cultivo y el desarrollo 
de la caña,- n i hacer que el azúcar se 
venda, cuando menos, a cuatro y me-
dio reales la arroba, en vez de vender-
se a los precios ruinosos que alcanzo 
en la zafra pasada y que. desgraciada-
Diente, parecen querer sostenerse fie-
mes en la zafra actual. Pero sí podría-
mos, con nuestros buenos consejos y 
con nuestras buenas ideas, tratar dé 
evitarles dificultades o indicarles los 
medios de contrarrestarlas, en algu-
nos casos. 
Pudiéramos, en los momentos actua-
les, en que por primera vez en Ciíba 
se .inicia una huelga de colonos, sen-
tando así nn precedente funesto para 
el porvenir, hacer que el colono vea 
que no es el momento opórtuno esle, 
en que el precio del azúcar está por el 
suelo y después de una zafra tan fa-
tal para todos como la de 1913, para 
elevar sus pretensiones y entorpecer 
con ellas las operaciones de otra zafra 
que empieza ya. de por sí, bajo los peo-
res auspicios. Cierto es, que cou los 
precios actuales, los colonos no pueden 
jispirar a utilidades algunas, pero, ¿no 
está el hacendado en igualdad de cir-
cunstáneiás* T /si sobre'.- t el ore-
cío ruinoso para el hacendado, el colo-
no le pide y le exige, para salvarse SL 
.que le aumente el precio de la caiV. 
¿qué esperanzas de utilidades puede 
abrigar el primero? 
Ante la perspectiva de tres realas y 
medio, como precio de sus azúcares, el 
hacendado no tiene defensa alguna y 
habrán de resignarse ^e antemano a 
cerrar sus balances de. liquida "ón de 
zafra, con enormes pérdidas, aquellos 
que tengan que pagar siete y media 
arrobas de azúcar por cien arrobar- de 
caña. 
No es tan aflictiva, :-i se mir.-. bieTi. 
la situaci 'n ¿el colono Cierto, qri€ 
el bajo precio del az.icar le a fe<M 
ígaal manera que al hacendada - ' ' c , 
en cuán diferente p r o p o r c i ó n . . . Perc, 
siquiera el colono tieneT para el por-
venir, un recurso que no tiene el ha.-
cendado. E l colono, por medio de un 
cultivo adecuado, cosa de que ningu-
no se preocupa en Cuba, puede pre-
tender el aumento del rendimiento de 
sus plantíos, aumentando así sus uti-
lidades. 
Inoportuna, en demasía, nos parece 
la huelga de los colonos y como ya an-
tes hemos dicho, de fatales consecuei -
cias para el porvenir, pnes muy bieá 
pudiera ser ésta, que hoy inician los 
colonos, precursores de otra mayor, 
en la que toque la peor parte a los co-
lonos: la huelga de los hacendados. Y 
si no huelga, porque no se concibe un 
movimiento de este nombre instigad'» 
por el capital, ¿no podría el movi-
miento actual contra los dueños de los 
grandes centrales obligar a éstos a 
usar medios, no de represalia, pero si 
de defensa propia? 
Siempre se ha dicho que en Cuba 
no existe el sentimiento natural de la 
unión para la defensa de los ínteresüs 
comunes. Y se ha dídiQr igualmente, 
que donde menos arraigo ha tenido ese 
sentimiento ha sido en nuestras clases 
solventes. Pero el movinnenlo de los 
colonos viene a demostrar,, que de ia 
verdadera necesidad nace la unión. 
¿Por qué, pues, en un día no muy re-
moto, los hacendados que hoy princi-
pian a verse amenazados por movi-
mientos coleetivoa, no habrán de pen-
sar en unirse ellos también? Y si de 
esa unión probable, surge el acuerdo 
de los hacendados de pagar por la ca-
Pasa a la plana 7 
ZOMA FISCAL 
OE LA HABANA 
E N E R O 10. 
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A C T U A L I D A D E S 
"Los huelguitsas detenidos, lleva-
dos ante el Juez Correccional, fueron 
todos absueltos." 
Entonces ¿por qué los detuvieron? 
O la policía ipecó de demasiado ce-
losa o el juez de demasiado benigno. 
Y no se debe atropellar a nadie. 
N i tener miedo a nadie. 
" L a C á m a r a Municipal se dio por 
enterada de un escrito de la Secreta-
r ía de Justicia participando que no 
^e puede acceder a su petición de in-
dultar al joven periodista señor En-
rique 3Iaza/ ' 
E l por qué no se puede, es cosa que 
se calla, la Secre tar ía de Justicia. 
Pero cualquiera lo adivina. 
¿No está preso el joven Maza por 
agresión al Ministro amencano? 
Pues mientras éste no ceda es inú-
t i i esperar el perdón. 
Si e l abofeteado subiese sido el M i -
nistro de la República de Andorra, 
quizá a estas lioras se habr ía arregla-
do ya el asunto. 
Lo de Marruecos sigue lo mismo. 
Casi todos los días hay sorpresas; 
pero siempre son rechazados los mo-
ros con grandes pérdidas . 
Lo malo es que aunque no grite-
mos—¡Vivan los moros!—como los 
manifestantes madri leños, tampoco 
acabamos de convencernos de que nos 
quieren mal por capricho. 
N i de que el honor del ejército 
consista, como en Cuba, en derramar 
• ' la ú l t ima gota" y en gastar " l a úl-
tima peseta." 
Cien años guerreamos en Flandes 
ipor eso mismo, y a la postre se averi-
guó que el honor estaba en la reti-
rada. 
Y lo mismo pensó Napoleón al ver 
arder a Moscou. 
Sü i contar con que en tiempos del 
Duque de Alba trabajábamos por 
nuestra cuenta y ahora trabajamos 
para el inglés. 
L i G O i l D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósi to : Angel Fer-
nández, Sol Iftyé—Habana. 
a t u r r i l l o 
La Sección de Estadís t ica de la 
Seeretar ía de 'Hacienda ha publicado 
un resumen del movimiento migra-
torio durante el ú l t imo quiuquenio, 
y notas detalladas de los pasajeros y 
extranjeros llegados a los puertos 
de la R e p ú b l i c a en el año 1912 con 
propósito de domiciliarse en ella. 
Y resulta que en cinco años, han 
venido, no a pasear, a trabajar en 
Cuba, 173,398 personas, de las cua-
les fueron 141,515 españoles. 
La cifra halaga a los que desea-
mos que nuestra patria prospere 
porque sus riquezas naturales sean 
explotadas; pero debe entristecer a 
los buenos españoles. 141,515 inmi-
grantes significan unos ciento cua-
renta mi l brazos restados a la agri-
cultura y a i a industria de su pa í s ; 
el resto se rán mujeres y niños, res-
tados también al hogar español, Y 
eso que aquí no, ofrecemos al foras-
tero ventajas y perspectivas de en-
riquecimienlo como en Sud-Am -
rica. 
iSigucn, por orden de cifras, los 
Estados Unidos, de donde vinieron 
S.o27 tpersonas, e Inglaterra que en-
vió 5,626. Pero hay que tener en 
cuenta que estos inmigrantes sajo-
nes no vienen a pedir trabajo de 
puerta en puerta, n i a luchar a cie-
gas por la vida. Vienen llamados ya, 
t ra ídos , a t i ro hecho; sus paisanos, 
dueños de minas y fábricas de azú 
car, administradores de ferrocarriles 
y t ranvías , accionistas de industrias 
y amos de fincas, les traen por paisa-
nos, y por entendidos en los nuevos 
cultivos de plantas cítricas o en las 
faenas de sus empresas. A estos no 
hay que garantizarlos en Triscornia 
por Sociedades regionales; les res-
paldan poderosas Compañías. 
•Puerto Rico contr ibuyó con 2,319; 
en menor escala Méjico y otros paí-
ses: Siria y Turqu ía principalmente. 
Estudiando los detalles de 1912, se 
ve claramente la diferencia de cul-
tura popular entre unas y otras na-
ciones y se sabe cuáles preparan m<*. 
jor a su pueblo para los combates 
(Jiarios por la existencia. 
Alemania, el país más ilustrado del 
mundo, contr ibuyó a nuestra repo-
blación con 119 individuos, de los 
cuales sóla 4 eran analfabetos; poco 
más de un tres por ciento. 
En cambio, de 209 sirios 8S no sa-
ben leer: de 220 turcos no saben S9, 
y hay 162 ignorantes entre los 411 
portorr iqueños, cifra que pasa de un 
39 por ciento. 
Entre 257 franceses hubo 16 lie-
irados , y 29 entre 545 ingleses. 
Por eso se observa que hay 13 in-
genieros, 15 mecánicos, 11 maquinis-
tas y 35 comerciantes entre los in-
migrantes ingleses. Y 10 abogados, 
18 médicos, 27 maquinistas1 4$ inge-
nieros, 44 mecánicos y 278 comer-
ciantes entre los 1,6-42 norte-america-
nos, 14 de los cuales se declararon 
hacendados, es decir poseedores de 
nuevos pedazos más o menos grandes 
de la t ierra cubana. 
Veamos ahora la obra del mal go-
bierno, y por qué es tan noble y pa-
triota la aceión de las sociedades re-
gionales que desde aquí laboran por 
el desarrollo de la educación popu-
lar. 
En 1912 vinieron de España, ávi-
dos de trabajo, ansiosos de mejor for-
tuna, 32,531 personas. Pues bien: 
de estas 12,128 no saben leer ni es-
cribir, que es más de un 34 por cien-
to de analfabetos. Así se compren-
de la triste clasificación por oficio; 
así se explica que de esos treinta y 
dos mi l , sean jornaleros 15,202 y cin 
co mi l labradores, y trescientos sir-
vientes y no sé cuántos mozos de ticn 
das, para no más que 9 abogados, 19 
médicos, 10 maquinistas y 20 mecá-
nicos. 
¿Pa ra qué podrán servir desde el 
día esos doce mi l infelices sin la me-
nor preparac ión intelectual? ¿en qué 
labores remunerativas, en que traba-
jos cómomos se los habrá empleado? 
En bajar a las minas, en extraer lo-
do de las zanjas del Alcantarillado, en 
picar piedra y chapea^ cunetas bajo 
'los ardores del sol tropical, mientras 
los otros vienen & U ocupación .üs 
descansada, a la faena más Iucra:,'.va : 
¡y todavía b í del 75 por cient) les 
discuten, y por expío* adores preferi-
dos les tienen! 
Allí está el hecreto; ahí el beneficio 
o el daño que los gobiernos hacen a 
sus pueblos, particularmente cuando 
estos tienen que emigrar a bandadas 
en "busca de trabajo y imn. 
' Donde hay muchas y buenas escue-
las, los ciudadanos que emigran van 
aimados de preparaji5n eficaz para 
la lucha ¡ donde el analfabetismo im-
pera, los infelices llegan a tierra ex-
t r aña dispuestos a ser materia de ex-
plotación ; el desastre no es culpa; 
es responsabilidad criminal de los 
malos gobiernos. 
Claro que nosotros necesitamos, so-
bre todo, trabajadores; no literatos 
sino hombres que suden, que produz-
can, que ayuden al desenvolvimien-
to de las riquezas nacionales; pero 
aún para picar piedra, aún para cor-
tar caña, una instrucción elemental 
no estorba. 
Crítica de Críticos 
E l señor don Francisco Hermida, 
agente confidencial del gobierno de 
Italia en la Habana, y denfensor a ul-
tranza de todo lo italiano, desde los ta-
llarines a la literatura, dice en una de 
sus últ imas crónicas de La Discusión 
que Bernard Shaw notabilísimo drama-
turgo inglés, no ha sido traducido al 
castellano y que en cambio no hay obra 
suya "que haya dejado de ser traduci-
do al i taliano." 
La afirmación, es enteramente ine 
xaeta. Jorge Bernard Shaw, se cono-
ce y sus obras están traducidas al es-
pañol, hace ya muchos años, probable-
mente, antes de que se conocieran y 
tradujeran en Italia. E l que Hermida, 
no conozca esas traducciones, no quiere 
decir que no existan. Por lo visto, el 
señor Hermida, no gusta pisar las al-
fombras de la duda y prefiere lanzar 
afirmaciones a raso y velloso sin cui-
darse de su comprobación. Bien dice 
Anatole France que la facultad de du-
dar, es muy rara entre los hombres. 
Hay cierto número de individuos que 
llevan en sí gérmenes de duda que no 
se desenvuelven sino a fuerza de cul-
tura. 
Pues si el señor Hermida, cree que 
no existen traducciones de Bernard 
Shaw, porque él no las conozca es que 
tiene una presunción, muy semejante 
a la del que afirmase que el porvenir 
no existe, porque no lo alcanzamos o 
que u'n libro no está terminado porque 
no lo hemos acabado de leer. 
Y no solo existen traducciones de es-
tas obras dramáticas, sino artículos en 
revistas, dando a conocer al autor en 
tada su integridad, como novelista, crí-
tico y orador inclinado a soluciones ra-
dicales. E l señor Hermida debiera co-
nocer el libro La Quintaesen-cía deí Ihsenism-o, que esclarece por modo sin-
gular el pensamiento del autor de Brand. 
También nos son conocidos en Espa-
ña, aunque otra cosa crea el crítico ha-
banero, los luminosos prólogos que Ber-
nard Shaw pone a sus obras. 
Por cierto que, en uno de ellos, alude 
a Nakens, que con rasgo todo lo discu-
tible que se quiera, pero muv dentro 
de la idiosincrasia sentimental del pue-
blo esnañol. amparó a Mateo Morral, 
después del atentado de la calle M«vor. 
Creprnos nue es en el prefacio a "Ma-
jor Bárbara . '* 
Con ser " C á n d i d a " obra digna do 
Sahw, yo aconsejaría como más origi-, 
nal, más fuera de los modos estableci-
dos " M a n and Superman" donde apa-
recen Don Juan y Doña Inés de Ulloa 
en los infiernos, dieiéndonos cosas posi-
tivamente dignas de ser meditadas. 
Tanto por lo menos como las máximas 
o aforismos para los revolucionarios, 
que vienen al final del tomo. 
A l maestro, dicen en Castilla, cuchi-
llada. Perdónenos Hermida, el que se 
la hayamos dado en defensa de España 
y de la cultura española no tan desasis-
tida del conocimiento extranjero, como 
"el crítico de La Discusión quiere. 
Hay dos clases de ignorancia, la de 
los indoctas y la de los doctos. Recuer-
de Hermida el libro "De docta Igno-
ran l i a " del Cardenal Nicolás de Cusa 
La temible es ésta, la de los doctos, y 
Hermida, que es tan enemigo de ella, 
debe cuidarse de no incurr i r en afir-
maciones no comprobadas sobre hechos 
concretos, que en el dominio de la es-
peculación a nadie se le l imita el ad-
quir ir las obras de Bernard Shaw; en 
castellano pídalas a la "Sociedad de 
Autores. *' 
mario M O N T A Y A . 
Habana, Enero de 1914. 
NO DESPERTEIS AL HIÑO 
Así como el viejo duerme poco, el niño 
necesita de prolongado sueño, por eso to-
do buen padre procura rodear la cuna de 
su hijo del más absoluto silencio, porque 
para el niflo el sueño ea salud. 
Ningún padre asmático jwdrá dar a su 
hijo las horas de descanso que necesita, 
porque por las noches, con su pertinaz to-
ser, alejando de sus ojos e] sueño, le hará 
difícil eJ descanso y en breve hará del ni-
ño un nervioso, porque los nervios se ata-
can con el frecuente despertar. 
Dormirá el niño a pierna suelta, como 
su padre asmático cuando éste tomo Sa-
nahogo, el preparado famoso del ilustre 
médico de la Facultad de Berlín, que cu-
ra en poco tiempo y alivia en pocas cu. 
charadas. . 
Se vende en su depósito el crisol, uep-
tuno esquina a Manrique y en todas las 
farmacias. 
roso que los hombres que a nuestras 
playas vienen tr iunfaran consciente-
mente, y siempre sería de inmenso 
provecho para el orden social, que los 
nuevos ciudadanos trajesen cultiva-
do el espír i tu y clara la inteligencia; 
ellos y nosotros lograr íamos unidos 
el cxplendor material y moral de 
nuestro país. 
jOAQirx N . ARAMBURU. 
EL ENCANTO acaba de recibir las nue. 
vas formas de corsés, para la moda actual. 
Visítese el Departamento de Corsés, aten-
Y siempre sería más hen-1 dido por señoritas. 
P í d a s e E l DROGOERIIS t BOTICAS craiha. amam i ümstitíiyehh 
r. 
I 
Emulsión Creosotada de R A B E L l 
EKEHttA Q US ENFERMEOADE: 
o a PECHO • • I • 
G a c e t a i n t e r -
n a c i o n a l 
L i R f N D I C I O H DE 
O J I I t m 
E l plato del día que durante dos 
semanas nos estuvo sirviendo el ca-
ble desde Nueva York, fué Ojinaga, 
a toras horas aderezado con estupen-
dos ataques afortunados todos ellos 
para las tropas de Pancho Vi l la . 
La posición que ocupa la plaza es 
tan inexpugnable como lo era Andr i -
nópolis en la guerra turco-balcánica. 
Casi me atrevo a decir que más ines-
pugnable que aquella capital turca, 
porque Andrinópolis tenía un punto 
débil y abordable y Ojinaga no te-
nía ninguno. 
Situada la población en una espe-
cie de muela y ceñido el valle por un 
río, apenas si deja otro paso ocomu-
nicación que el puente que une a Mé-
jico con el terr i torio americano. 
Con víveres y teniendo confianza 
en las trapas que defendían la ciu-
dad, no hubiera logrado Pancho V i -
lla apoderarse de la plaza a despecho 
de cuantos cablegramas favorables a 
él nos hubiesen enviado desde Was-
hington. 
Pero en la ciudad no hubo prepara-
ción y la escasez de víveres planteó 
el pavoroso problema del hambre; 
las tropas, on harmonía con el estado 
de indisciplina que reina en toda la 
República, fueron débiles en la de-
fensa y se asegura que no faltó quien 
abriese pasa por el porti l lo de la trai-
ción, Y como por otra parte, los si-
tiadores encontraron en terri torio 
americano lo contrario de lo que l a 
neutralidad indica, Ojinaga está ya 
perdida y Pancho Vi l la encontrará 
en la plaza nuevo campo para au-
mentar la triste celebridad de que 
goza. 
G. del R. 
Estado Interesante 
Las señoras pueden evitarse las mo-
lestias que en ese estado se las pre-
sentan por los vómitos y los trastor-
nos digestivos tomando el agua de 
San Miguel. Los vómitos desapare-
cen, la nut r ic ión se hace de un modo 
regular y el parto, además de ser fe-
liz, ofrecerá un robusto vástagn. 
_ « i i • » •— 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
LA SEMANA EUCARISTICA 
Las Hijae de Santa Teresa de Jesús tri-
butaron al Santísimo Sacramento en la se-
mana última, obsequios muy solemnes. 
Ha llamado mucho la atención el regio 
trono adornado con brillantez. La combi-
nación de bombillas de colores daba al al-
tar un aspecto encantador. 
La tarde del jueves se reunían en el 
templo mariano de la cale de Composte, 
la, numerosas familias. Las hijas del 
Carmelo cantaron con ternura angelical. 
A la reserva del domingo asistió una 
concurrencia numerosa. La procesión la 
formaron frailes de San Felipe y caba. 
lleros y recorrió el interior del recinto. 
La hermosa custodia fué llevada por el 
ilustrado Superior de loe Carmelitas de la 
Habana, P. Mariano. La reserva estuvo 
brillantísima. 
CARMEl/}. 
Sucesos del interior 
En Santa Clara se ha suicidado Be-
nigno Vera, español, carbonero y de 
26 años de edad. 
—En Cárdenas ha fallecido la jo-
ven Consuelo Pastorisa que se lanzó 
desde una azotea y de cuyo suceso 
dio cuenta el Diario. 
—En Coliseo fué detenido antea-
yer Camilo Vázquez, en los momen-
tos que recogía un paquete de 20 cen-
tenes que exigió a don Manuel Plo-
res, dueño del ingenio ' 'Carol ina ." 
No nay mejor retrato quo «que? que ei 
espejo fija, ¿verdad? Pues jaaómbratei 
Coiomlnas y compañía Tos hacen mejores 
en San Rafael nüm. 32. 
SOCIEDAD Di BENTONCIA 
DE 
Naturales de Galicia 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordinarias 
que prescribe el artículo 27 del Regla-
mento de esta Sociedad, tendrán efec-
to en el presente año, los domingos J8 
y 25 del mes actual, a las dooe del día, 
en los salones del Centro Gallego. 
En la primera se da rá lectura a la 
memoria anual y se verificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1914 
y Comisión Glosadora de Cuentas, y 
en la. segunda tomará posesión la nue-
va Directiva y dará cuenta de su in-
forme la citada Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 29 del expresado Regla-
mento, se hace público para conoci-
miento de los señores asociados, como 
citación a dichas Juntas. 
Habana 3 de Enero de 1914. 
E l Secretarlo, 
Maiuel Fernández Eosende. 
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U S E N 
C U E L L O S 
A R R O W . 
U n C U E L L O 
A r r o w 
El único cuello cuya demanda ha side 
tan excesiva, como no lo ha alean 
7ado cuello alguno en el mundo 
Este íxito lo ha alcanzado por II 
novedad y elegancia. Es un cuelk 
de punta larga, el mas aproposit* 
para otoño é invierno por su elegan-
cia para usar con chaleco. , 
Clnett, Peabodr & Co., Inc. Fabricantas. 
Schechter & Zollcr Asentes Generales 
Diiíribr.idores, para la ís.a ce Cuba. 
B R A. 
BROCKLY 
B R O C K L Y " 
Á C U E L L O S 
A r r o w 
Puede Vd, evitar las mo-
lestias de los cuellos 
acordándose de los 
CUELLOS "ARROW" 
iiiiiiiiiiiifiiiiiTTiiiniimmi|i|[[|jirT|ym] 
BELMONT 2H Pulg. de alto 
MEDORA 2^ Pulg.de alto 
C H E S T E R 2 Pulg.de alto 
Tres tallas en cuellos cerrados 
al frente 
C U E L L O S 
A r r o w 
con ranura ( A R A - N O T C H ) 
Son los mas cómodos para poner y 
quitar y fácil para poner la corbata. 
Uti HOMENAJE 
En honor del Dr. Pioseocfo 
E l m chiquito gordito, simpát: 
cariñoso. Sabe hacerse querer d f 
do el mundo, especialmente de la/ f0" 
cas guapas. Xo niega nunca un fa 
no pide nunca un favor. So 
chi. 
VOf. 
medicinal hace de él nuevo sastr^13 
Campillo: a veces cosa de baldé 
ne el hilo en las operaciones, x ^ 
hemos lo que pesa: él es chiquito^ ^ 
flito y debe elevar la búscula; p e í ^ ' 
mucho que pese, él todavía vale 
maí? 
Entre los que por x, h o jota a 
da triquitraque van al campo,' 
nen el cuerpo airoso y reciben ^ A ? 
una pinchada, el doctor Plasencia ^ 
célebre. Su caridad, que no se a&ot! 
nunca, le lleva a estos lugarejos na> 
evitar que el caño de la sangre He 
a meterse en el río. Y es malo y* 
tando, y fiero el que los rapaces and 
a quítate de allí, y allá te va, y 
me esta cuarta y esta sexta, y ^ 
respondo, y ahora te acribillo,' y aa • 
se murió Sansón; pero eogerlos despû " 
darles unas palmaditas, y hacer ern 
Sansón no muera, si es cosa vitanda 
aún, es cosa que los rapaces tienet 
que agradar con toda el alma. 
Pues fué uno de tales el que dijo 1c 
siguiente: 
—Debemos reunirnos una noche en 
fiesta candorosa y fraternal; debemos 
tributarle un homenaje al doctor que 
nos asiste... 
Y la idea cuajó ¡ y se aplaudió ¡ y ^ 
garon adhesiones, y adhesiones, y ^ 
hesiones... Si no se hubiera cortado, 
si no se hubiera advertido el objeto de1 
banrmete, la mesa hubiera sido inter' 
minable. . . 
F u é ayer, en el Hotel Luz. 
Llegaron Iraizoz, y Luis Quesada, 
Fernández Ross y Rafael Carreras, Ar-
turo Carnearte y Jesús López . . . Se pi-
dieron seis copas de vcrmouht. 
Y se hizo la apología (J» lo» mereci 
mientos de Platieucia; los que llegaban 
después,~^Ernesto Pumarioga, Lozaire 
Casado, Carlos Garrido, Benítez, Fe?, 
"bando Rivero, Susini de Armas, Sal-
vador Quesada Torres. . . —todos, ibaa 
'agregando p á r r a f o s . . y cepillas de 
'vermouht. 
Llegó el Doctor; hubo abrazos ¡ y t* 
comenzó la fiesta. 
E l menú, rico, sabroso, cerró el ap*. 
tito abierto y abrió las ganas de char-
lar, cerradas. Garrido nos contó una 
andanza suya, a instancias del vat^ mo-
ro, que bebió un poco de vino con el 
permiso de A l á . . . 
—Era en aquellos tiempos de bohe-
mia. . . Tenía yo trece -centavos. Filí-
ame a una fonda de chinos... Pedí un 
pote y me g u s t ó . . . Y como el presu-
puesto era tan corto, le pedí al chino 
otro pote, pero le suplique con insij-
tencia: .-, . # 
—No lo gr i tes , . . ¿has oído ¡Xo sí 
te ocurra g r i t a r l o ! . , . 
Y el ladrón de él se plantó en mi-
dió del "restaurant" y le gritó al co-
cinero con todas las potencias dt* sa 
alma: 
—¡Otlo pote pal mismo y ya son 
dos! . . . 
Los camarones, el jamón, el salchi-
chón, el pavo . , . —los entremeses, bue-
nos y abundantes, habían desaparecido. 
Llegó la sopa exquisi ta . . . . Todos dos 
asombramos de un milagro: Femando 
Rivero come.. . ¡ha dejado de hablar 
unos minutos! , . . 
Y mientras sirven los mozos un pes-
cado "superior ," alguien recuerda 
otro caso de escritores, de potes y de 
chinos, . . 
— . . . Se comió un pote y le queda-
ba hambre. . . Llamó al chino que ser-
v ía : 
—-Tráeme otro pote ¡pero sin g"-
tar! 
Y el socarrón del chino voceó: 
—Otlo pote pala el licenciado... 
¡sin gr i tar! . . , 
De este modo llegamos a los postres-
E l queridísimo maestro de Armas de 
la Sala del Casino Español, José Biv«s-, 
propone quo hable Ernesto Plasencis. 
hermano del Doctor, 
—¡Que hable en francés! , .» 
—¡No se entenderá nada!... , 
—¡ Pues por eso!... ¡ Pues P W J I 
Ernesto Plasencia concede la palíDr» 
al fotógrafo señor Santa Coloma. San-
ta Coloma murmura: 
—Yo, s e ñ o r e s . . . M i misión es haíe 
planchas Si hablara b 
otra plancha. . . ¡Yo no hago más q" 
planchas en el mundo! . . . 
Una voz: , 
—| Que ponga un tren de l * ^ 0 , V * 
Ros lee una carta de Enrique M 
zas, que se adhiere al homenaje y * ^ 
za al doctor Plasencia. Y. el oí* 
Plasencia habla—Sus palabras ^ 
llenas de gratitud y emoción: 6ñ*eJ!tJi 
gar con afecto todo lo que ^ or 
con afecto. Y en su discurso nay.'.-
cillez v hay elocuencia,. ^ 
Hablan también Coyula y J 
ga; don Juan no supo del acto has 
úl t ima hora: allí están dos ^ V " ^ . 
Gonzalo v Ernesto; pero ^ ^ " ^ j -
biera estado él si de ello ^lbier<Lé ¿ 
do. E n cuanto se lo dijcrom * dof. 
hotel, se p resen tó . . . El qui^e »Y ^ 
tor Plasencia en t rañablemente^ ^ 
cuerda con ternura y lealtad ^ 
zón la amistad que le unió siemp 
el nadre del doctor. v^aroot0, 
D^smiée los OOTOrmlw al i ra^e ggj 
don ni doctor aueridí^imn v am* ¿ a * 
W P A O wítar satisfecho de ^ 0 cO»' 
•ineerfaimofl cariños oue ** ^ ritfr 
nuist-ar v nue «e *WM e'«r""1fy5 ^ flifr 
rosa iusticia. Sus vnh^ n̂e- ^ 
eho: su sRber. su habilidad, a 
or̂ -npÍB. lechan valido una 
eovidinble: y «u erran oop 
aún m á s : el afecto verdad 
el nue lo conoce. 
Y así terminó la fiesta. 
E M E R O 1 3 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A . P A S i M A T R E S 
P o r l a s o f i c i n a s 
P A L A C I O 
YAiRlOS ASUOTOS 
E l representante a la Cámara se-
fior Federico Morales, estuvo tratan-
do hoy con el general Menocal de 
varios asuntos de interés -pura la pro-
(viocia de la Habana. 
NOMBB A ^fTONTO 
E l fiscal del Supremo ha nombrado 
Fiscal de la audiencia de Mataa-
jas, José Fe rnández Alvarez, para 
•que inTC-sügue lo que 'haya de cier-
Ip, en las quejas producidas por el 
pepresentante pin areno señor "Wi-
fredo Fernández , contra el Presiden-
t£ áe la Andiencia de la capital ñ -t&Ba, señor Mamiei Tianda. 
A OUMPLIS US ACUBSDO 
AsarBjaañada de-i Sacreiano ^del ra-
jjta, gsDerai Náñez , estaiyo en Pala-
,¿0 la OaanvaSn de Bpizoitía, con ob-
ĝto diJ cumplir e l acaierdo adoptado 
por la misma, de ofrecer sus respetas 
al ^eufspaíl Menoeal 
E s t a d o 
e l c o e e p o mpumAs&oo 
¡ES Secretorio de Estado, doctor 
p.ajbib 3>e5T«m"nie, reeün^ó a las once 
i¿b la mañama de hoj^ ai Oucrpo di-
fpánnfflíóco exti^aníjem 
H a c i e n d a 
S m i A O O ^ D E FOÍ íDOS 
Im raimpiiniafiiiita) da la ley de ID 
de rmürzD de 1912, era esáa semana 
npieflairán si?tna>!fl2ai üü» ^9.(000 para 
la Babpamaán de las casas Vélez Ca-zie&ss W y Xagnnma 1 y 3," en Pí -
tnar -del Eáo.. las cniaiLfi» serán repara-
das rifara deídácfflidfas a ofiícmas d d Es-
tado. 
Hoy «e « a r s a r é el petdido -de fon-
A g r i c u l t u r a 
QjQS PBSQAiDOBíEtS D E B A T A B A -
has pssctadffiras -de Batabaaió han 
uSirigado um esdifeo al Pirasidentte de 
Oa EerpnMtca pnroíte^tondo del recono-rkmmho a que son sometidas Jas ca-
¡jas de pesmido por los mirpleatdos' de 
(La Aditana de aquel pusríiD en la es-
Iteasián -(M ferrocarr i l y soílicítaflido se 
fflmtaaricB la "veinta y pesca de l a biajai-
i a de todos tannaños. 
¡Ktebo escrito ha ml-o enviaido a 
inferoM deíl Secretaiño de AgrieiniLija-
trn, 'CaaMEüdLo y Tmba^ o, en su car4c-
rtrn* de FireKideiDíe de l a Junita Naci> 
mSi .de Pesca. 
M u n i c i p i o 
¡EA COlSiTEIBUCION A TyOS ENCO-
ITEXDEEOS. 
E l señor Daniel Soler ha presenta-
do una instancia en el Ayuntamiento, 
Bolinitando la supresión de la contribu-
ción que tienen asignada los encomen-
deros y pidiendo que se declare libre la 
matanza 
Mañana se dará cuenta de esa ins-
tancia al Ayuntamiento, para que re-
suelva. 
F A B R I C A D E AZUCARERAS 
E n el Ayuntamiento ha presentado 
un escrito el señor José Matos, solici 
tando exención de contribución por 
cuatro años, por ser una industria nue-
va en el país, para una fábrica de 
azucareras, moteras, jaboneras y cafe-
teras que piensa establecer en esta ca-
p i t a l 
D O B L E V I A 
La "Havana Electric Eailway Co., 
ha solicitado autorización para esta-
blecer doble línea por la calle de Zu-
lueta desde Xeptuno a Misión. 
E l Arquitecto Municipal ha infor-
mado desfavorablemente la solicitud. 
FOCOS ELECTRICOS 
E l señor Ramón Carreras ba presen-
tado un escrito en el Ayuntamiento, so-
licitando se ordene la colocación de dos 
focos de luz eléctrica en la calle de la 
Reina desde Animas a Aguila. 
INSCRIPCIONES F A L S A S 
Los Inspectores del Censo de Pobla-
ción señores Alejandro Montero, y Ma-
riano Graupera, a las órdenes del señor 
Aurelio Vázquez, han comprobado que 
los enumeradores Aurelio S. Bretón y 
'Juan M . Arr iba venían realizando ins-
cripciones fraudulentas, falseando la 
'verdad del Censo. 
E l señor Alcalde ha dispuesto que 
'se dé cuenta al Juzgada de Instrucción 
'de la Seoción Tercera, para que conoz-
ca de los delitos de falsedad que apare-
cen cometidos por Bretón y Arriba, 
'mostrándose muy satisfecho del resul-
tado obtenido por el exquisito servicio 
f de vigilancia que tiene establecido el 
/Jefe del Registro señor Vázquez. 
CON U N C L A V O 
A i pisar una tabla que ten ía un cla-
|vo, en los Tallares de la Havana Cen-
itnal, se causó una herida punzante en 
la planta del pie derecho, Gumersin-
do Onis y Mart ínez de 26 años y veci-
|no de J . Alonsa 12. 
SE F A J A R O N LOS INQUILINOS 
E l vigilante 630 detuvo a los blan-
cos, Ignacio Lehau, de 42 años a Ma-
^ría L e g a n á de 89 años, al uagro Au.to-
p io Sánchez Fernández , de 23 años y 
a la mestiza Alejandrina Valdés Fres-
fneda de 20 años, todos vecinos del 
Colar sito en J . y 7o. (Vedado); por-
^quo formaban u n gran escándalo al 
fcaicontrarae en r iña . 
Todos sufrieíron lesiones leves, que-
dando citados para el Correccional de 
fla tercera Sección. 
AMERICANO QUE ROBA 
E l negro americano F . Stead, de 42 
íaños y vecino de Lanuza, en Mairdana*) 
ímamifiestó a l a PoQicia que su paisano 
^también negro, Guillermo Jhonson, cu-
yo domicilio ignora, le robó en e l ca-
jfé "Las Transferencias'' un mazo de 
{tabacos- que aprecia en dos pesos pla-
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico legitimo poro de ova 
s u c SANTA CLARA 
Infanticidio en Placetas.-Robo en un hotel. 
Marido criminal.-Mató a su esposa 
a machetazos. 
Eu la Secretar ía de Gobernación so 
ha recibido -del Gobernador provin-
cial de Santa Clara el telegrama si-
guiente: 
" E l vigilante Gómez Sansarie, di-
ce desde Placetas, con fecha de ayer,-
Q̂e atendiendo a las confidencias de 
lllíanticidio de que dió cuenta, se 
i n s t i t u y ó en la colonia "Los Algo-
dones," acompañado -del Jefe de la 
Policía municipal y de la guardia r u -
rai procediendo a realizar investi-
gaciones por consetouencia de las cua-
les ocupó el cadáver de la víct ima 
Poniéndolo a disposición -del Juzga-
do. 
mismo vigilante refiriéndose a 
Jteo telegrama dirigido a este Go-
^erno referente a confidencias de 
Jĵ ber visto dos hombres encapota-
"j*18» desconocidos en l a colonia "Las 
^)sas;" confirma con í e c h a de hoy 
•?J uoticia, agregando que el coro-
7?* Rojas, t r a t ó de reconocerlos em-
^•Bdiendo la fuga y desapareciendo 
catre los cañaverales, 
^cbos individuos asaltaron al tra-
bajador José España , de cuyo hecho 
conoce ed Juzgado. Carrillo, Gober-
nador. 
E l Jefe de Policía de Placetas ha 
informado al Gobernador de Santa 
Clara, que anoche le fueron sust ra í -
dos al señor José Llanosa, mientras 
dormía en el hotel " E u r o p a " de 
aquella vi l la , 25 centenes y 94 lu i -
ses, recayendo sospechas en u n indi -
viduo de nacionalidad española, J . 
García, que embarcó rumbo a Zul«o-
ta. 
E l señor Carrillo, Gobernador de 
las Villas, ha dado cuenta a la propia 
Secre ta r ía que en la noche anterior 
Uégó a Cienfuegos, conducido porcia 
guardia rural , Pablo Sánchez, quien 
en el Abra de Castellón, barrio de 
Onmaaiayagua, mató de dos macheta-
zos a su esposa Carmen Aguila. 
Sánchez presenta un herida en el 
cuello, la craal se infirió con una na^ 
vaja ai tratar de suicidarse. 
Elecciones del Centro Gallego 
C a n d i d a t u r a A e n l l e - P a z o s 
invita a todos los asocia-dos que 
^Patrocn con esta candidaíura , P*-
JVjf* Junta magna que se ha de co-
, srar ©l jneves próximo, día quince 
«ctual, a las 8 ^ de la noche, en 
Salones del "Centro GaiHego," 
grama de Gobierno y el estado eco-
nómico de la Sociedad, E n dicha Jun-
ta harán uso de la palabra distingui-
dos asociados. 
Por el Comité Progresista, 
L A COMISION. 
^ i * cual se dará a oonocer un pro-1 Hartan a 12iljl914. 
¿Lia 
C A B L E G R A M A S 
SEIMCIO PARIICOLAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
La Huelga 
de Riotinto 
Continúan las deliberaciones se-
guidas por la comisión arbitral nom-
brada para dar solución a la huelga 
de Riotinto. 
Los vocales que integran la repre-
sentación de los obreros, muéstranse 
impacientes y apremian para que la 
representación de la empresa contes-
te lo antes posible &ea adverso 
o favorable a los obreros en huelga. 
La modestia de 
una Infanta 
Madrid, 13. 
L a infanta Paz de Borbón ha tele-
grafiado al rey pidiéndole que desis-
ta de la concesión que se le hace de 
la Cruz de Alfonso X U por carecer 
de méritos para tan alta distinción 
E l rey y el presidente del Conse-
jo señor Dato, han contestado a la 
infanta que no pueden acceder a su 
ruego por considerar la recompensa 
que se le concede un acto de justicia. 
Visita de un ilustre 
Roma, 13. 
Ha llegado a esta ciudad M. Eleute-
rio Venizelos, jefe del Gabinete grie-
go. E l objeto de su visita es reafir-
mar las relaciones amistosas que exis-
ten entre Italia y Grecia. De esta ciu-
dad se dirigirá a París en viaje rela-
cionado con un proyecto de emprés-
tito para su gobierno. 
M i í / e r e s exploradoras 
Copenhague, 13. 
E l conocido explorador austriaco 
doctor Urrossoff saldrá este mies para 
los maires polares con objeto de ha-
cer ciertas investigaciones científi-
cas y llegar al Polo Norte. E n didia 
excursión le acompañarán tres muje-
res, que descontando a la señora Ro-
bert Peary esposa del descubridor del 
Polo norte, serán las primeras en rea-
lizar una expedición polar. 
Obra de los alemanes 
Un silbato original 
Berlín, 13. 
De acuerdo con los deseOg del E m -
perador el Ministro de Comercio ha 
ordenado que se coloquen, como vía 
de experimento, cien silbatos de se-
guridad en las minas carboníferas de 
i Ruhr 1 Saar. £1 aparatico en cuestión 
produce un sonido especial cuando 
cierta cantidad de monoxido de car-
bón se mezcla con la atmósfera ordi-
naria. E n experimentos realizados 
una mezcla de 1.7 por 100 del vene-
noso gas ha hecho sonar el pito y con 
una mezcla de un 10 por ciento pro-
duce un tono bastante ' fuerte para 
oírse a una distancia de 100 yardas. 
20 centavos en 
vez de 20.000 pesos 
París, 13. 
E l Tribunal Civil ha desestimado un 
pleito incoado contra el "Journal" 
por Mme. Steinheil quien pretendía 
que el citado periódico le diera la can-
tidad de veinte mil pesos. L a Stein-
heil es una viuda cuyo proceso en 1909 
por haber asesinado a su madre 
y a su esposo causó gran ruido en 
el mundo. L a viuda alega que el 
"Journal" hizo comentarios deshon-
rosos para ella al publicar sus memo-
rias. 
E l Tribunal falló que el "Journal" 
entregara a la viuda veinte centavos 
por haber publicado sus memorias en 
forma abreviada. 
CoBatantinOpla, 13. 
Los consejeros alemanes del Go-
bierno de Turquía qne tienen a su 
cargo la reorganización del Ejército, 
han causado el retiro de 280 oficia-
les generales, contándose entre ellos 




Anunciase que AgamenOn Scslie-
man, hijo del famoso arqueólogo y 
¡•viajador alendan Heinxidh fiohüe-
mann, ha sido nombrado Ministro de 
Grecia en Washington. 
E l nuevo diplomátáico representa 
actualmente el distrito de Larisca en 
la Cámara de Diputados de Grecia. 
Palabras de Carnegie 
¡Nueva York, 13. 
Contestando a una pregunta hecha 
por el " S u n " respecto a las declara-
ciones publicadas por el "Spectator" 
de Londres sobre la actitud de los Es-
tados Unidos hacia Méjico, el millo-
nario Andrew Carnegie expresa su 
creencia de que los Estados Unidos 
debían haber reconocido el gobierno 
de Huerta cuando lo hicieron las po-
tencias europeas. Dice el millonario 
que el que se mezcla en disputas de 
familia termina por captarse el odio 
de ambos contrincantes que se unen 
para atacarlo. 
C I G A R R O S 
ü 
i 
O V A L A D O S 
D e P r o v i n c i a s 
DF. GUANABACOA 
Enero 12. 
Como las paupérrimas aguaa del arro-
yo Santa Rita, así se desliza tranquila, 
por loe vuigaree canees cotidianos, la vi-
da en esta villa; ni las zozobras qne fa-
talmente engendra todo estado político de 
InvertidumbroB y vacilaciones tan angus-
tiosas como las del momento actual, son 
bastante a sacudir el tradicional sopor de 
esta existencia, cuasi cuasi paradisiaca. 
No obstante esta placidez, algo fliem-
pre acontece que dé ocasión p ú a enviar 
unas cuartillas y allá ron esas notas de 
asuntos varios que en realidad, como Ja-
no tienen dos caras. 
A f w e v o edificio 
en Guantánamo 
Washington, 13. 
£1 Departamento de Marina tiene el 
proyecto de construir en la Estación 
Naval de Guantánamo un edificio pa-
ra la marina de guerra de los Estados 
Unidos. E l costo del edificio no bajará 
de trienta mil pesos y su construcción 
ha sido muy recomendada por mister 
Padyett, Presidiente de la Comisión de 
Asuntos Navales de la Cámara baja y 
por él Vicealmirante Badger, jefe de 
la escuadra del Atlántico. Ambos han 
demostrado repetidas veces, en lumi-
nosos informes, la necesidad qne existe 
de construir el citado edificio. 
£ í comercio 
de Inglaterra 
Londres, 13. 
(El comercio de la Gran Bretaña ha 
batido todos sus records anteriores 
durante el año que acaba de termi-
nar. Según estadísticas oficiales en 
1913 das importaciones ascendieron a 
$3,S45.169,795 y las exportaciones a 
$3.175,868,670, o sea un aumento de 
$121.96$6,640 en las importaciones y 
$180.780,020 en las exportaciones de 
1912. 
Disonjeras son las noticias que del es-
tado de salud del notable cirujano, direc. 
tor del Hospital Civil, señor Cubría, puedo 
consignar. 
Cruenta operación lo tiene todavía en el 
lecho más libre de todo peligro. Esta cir-
cunstancia dolorosa fué causa de que se 
evidenciasen las innúmeras simpatías de 
que goza el ilustrado doctor, al cual deseo 
restablecido totalmente, como lo está ya, 
por fortuna, de otro aciodente desgraciado 
"sufrido en su casa particular al salir del 
baño, el AlcaMe señor Bertrán que en bre-
-ve se bará cargo de la Alcaldía. 
E l juguetón y travieso Cupido que no 
distingue de ciudades ni de valles más o 
menos apacibles, hace ¡por aquí de las su-
yas incansablemente. 
Así lo testifican la bella y elegante se-
ñorita Inés Ibanra y el corareto joven Jo-
sé Sánchez, que unirán sus destinos el día 
15, a las 9 de la noche, en la iglesia pa-
rroquial. Como lo justifica también el jo-
Ven Oswaldo Costales, para quien fué eo_ 
licitada la delicada mano de la 'gentil da-
mita Noemias Riquelme. Albricias. 
Una baja inesperada sufre, con la desa-
parición de la señorita Lucila Estrada, la 
sociedad guanabaooense, en la que era 
principal! ornato. Dama ds belleza y cul-
tura extraordinarias, con serlo, no aven-
tajaban s las virtudes que la exornaban. 
Huérfana del material cariño que dan 
sus inconsolables hijas Rfta, Soledad, Lui-
sa y María, que ya lo estaban del pater-
nal desde hace años. Y si dolor-osas son 
siempre estas pérdidas, la intensidad de 
la pena no tiene dimites cuando con ios 
restos del ser querido se va todo verda-
dero amparo. La demostración de sentí, 
miento realizada por sus amistades en Ta 
conducción de la finada al Cementerio, 
fné importante y habrá menguado el pe-
sar basta donde es posible aliviar estos 
dolores. 
A c c i o n e s y Valores 
Londres, Enero 13 
Azúcares, centrífugas, poL 96, 9s. 
9d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 2.1|4cL 
Consolidados, ex-interés, 71.7|16 
cx-dividende. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 
por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres, cerraron hoy a 
£81.1i2 
Si el libro del señor Alonso Cortés, pu-
bülcado por la Biblioteca Studíum reme-
moró al, un tiempo, celetérrimo irontsta 
ViHergas, los cubanos no le olvidan nun-
ca, como a diario lo demuestran aftrraan-
\ do la verdad de aquél su apotegma conoci-
dísimo. 
Así lo dijeron ahora rotundamente los 
socios del Liceo Artístico y Literario al 
nombrar la Directiva que ya dirige a la 
sociedad histórica. 
Pese a la paradoja tengo seguridad de 
que el Liceo volverá a conquistar el pues-
to de honor que ocupó siempre, que si los 
intelectuales crean, los hombres prácticos, 
realizan. 
Por de pronto por aqn ellas salas, an_ 
tes silenciosas, bullirá regocijada, el pró-
ximo sábado, lo mejor de nuestra sociedad 
y de loe arrestos de Parodi, Romeu, etc., 
se ¡promete el cronista motivos «obrados 
.para entusiastas vítores. 
La huelga de los dependien-
tes de a l m a c é n 
R E U N I O N E N L A L O N J A 
XO HUBO ACUERDO 
Esta m a ñ a n a en el salón de actos 
de la Lonja del Comercio, se reunie-
ron algunos comerciantes importado-
res de víveres, para dar cuenta de lo 
que las dependencias de sus respecti-
vas casas habían contestado sobre si 
deseaban continuar como dependien-
tes como hasta la actualidad lo ha-
bían sido sin pertenecer a gremio al-
guno, o si se agremiaban continúan-
do como jornaleros. 
I>e ios importadores allí reunidos 
23 manifestaron que sus dependien-
tes deseaban continuar como tales. 
Otros dijeron que los dependientes 
de sus respectivas casas les dijeron 
que ellos estaban dispuestos a tra-
bajar como dependientes pero conti-
nuando en el gremio. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores "García Castro, Fernández Gar-
cía, Lavín, Angel Angel, Pita, San-
teiro, Palacios, Menéndez, Oonzález 
Cobián y otros. 
•El señor García Castro 
qne ios comerciantes, 
n n g y j . T r u m t e , ^ ^ 4' 
desde el d ía de mañana , estaban dis-
puestos a comenzar sus faenas como 
dependientes, en la forma que hasta 
ahora lo eran, es decir sin ser agre-
miados, y que todo aquel que su con-
testación fuera negativa, se le l iqui-
dara su cuenta. 
Dicha proposición que se sometió a 
votación, fué desechada por mayoría . 
E n vista de que no se llegaiba a u n 
acuerdo, se suspendió la sesión pa-
ra continuarla hoy a las tres de la 
tarde. 
¡La reunión fué presidida por el se-
ñor ©dhevarr ía . 
No hace mucho ae divagó a placer so" 
bre el caudal de publicaciones que salían 
de los tórculos capitalinos, pero ello es 
un grano de anís comparado con el nú-
mero de rotativos de la villa verde-4amero. 
Oído al parche. Se publican: "La Tri-
buna Liberal," "La Gaceta," "Las Dos Vi-
llas," "La Razón," "El Debate," "Q De-
mócrata," "El Imparcial" y el "Eco del 
Comercio;" total, ocho publicaciones in_ 
terdlarias. Pues como parece juzgan que 
no son bastantes, se anuncia la salida 
de tres más. Una será órgano del partido 
conservador, huérfano de prensa oficial, 
que si bien parece serlo el "Eco del Co-
mercio" no lo es. Lo dirigirá el simpá' 
tico representante provincial señor Artola 
y contará su redacción un elemento va-
lioso; el notable criminalista y cnlto es-
critor señor Lavedán, que camina ha-
cia el lado norte de la lezna del Prín-
cipe en busca de una maceta. Otra de 
las anunciadas tendrá carácter circuns-
tancial y custodiará la candidatura de un 
empleado en Sanidad de marca raylsta, 
y la última—semanario—tendrá tanto de 
civil como de militar. 
¡Con que venga la Habana con preten-
siones; once periódicos para nosotros so-
los! 
Y hasta el jueves que tendremos aquí 
al honorable Presidente de la República y 
a su digna y elegante esposa para el reci-
bimiento de los cuales se hacen grandes 
preparativos en el Colegio de los RR. PP. 
Escolapios. 
JOTABE. 
SE ROBARON LOS BASTONES 
Maírcaliiio Eodrignez y Menéndaz, 
vecino de Hospital número 1, mani-
íestó a la Policía que de una bastone-
ra de su casa h&n sustraído dos 
(bastones, uno de majagua oon anillos 
de oro, y otro amarillo con una cabe-
iza de perro, los que aprecia en tres 
propuso jeentenea, sospechando que el autor 
regunJtáraaj Isea un tal Armando que taabaja en 
DEL M ARI EL 
Enero I L 
La zafra. 
Desde el día 10 del mes de Diciembre 
próximo pasado comentó su zafra el cen-
tral "San Ramón," ubicado en este térmi-
no municipal. 
Muéstranse loe colonos muy desalenta-
dos por el ínfimo precio que alcanza el 
azúcar en el mercado, porque muy estre-
chamente les cubre los gastos de corte y 
tiro; agréguese a esto el que ios colonos 
de esta localidad no obtienen nada más 
que cuatro y media arrobas de azúcar por 
cada cien de caña y fácilmente se com-
prenderá la aflictiva situación porque 
atraviesan los colonos de este término. 
El Parque. 
Bajo la dirección de nuestro querido Al-
caMe han comenzado ya los trabajos para 
la construcción del Parque y malecón de 
este pueblo. , 
A la iniciativa de la respetable y dis. 
tinguida familia de SeU y Guzmán. secun-
dada por nuestro Mayor y numerosas ee-
fioritas y caballeros de este poblado, dé-
bese el principia de estas obras. 
.Verlas concluidas eon nuestros, deseca. 
Nixava aociedadL. 
Desde el día. S de los caertente» ha. qn»-
dado constfcrrítia en «slift- pusldo unsfc so-
ciedad de ísdois beaéfica qua HervSL jpsr 
nombre "rnantropíca de Já^ensa.-" 
Larga rida le áeseamoa-
B L COHH3]SPOi3rSA3L. 
EL PATRONO OE LA PREPÍSA 
EI 29 del 'actual se- ceüe&ra. la Sota dff 
San Francisco de Sales, doctor da la Igüe-
sia por sos f̂tcrftos y saiEto de «Ha. pos* 
sus heroicas virtudes. 
Su Santidad León "yriT, atendSKdw ta 
que tan eminente escritor se vaáfió con írs>-
cuencra para extender la fe de Orfato T 
conservarla de hojas impresas qu» repar-
tía profusamente entre sus diocesanos» fe 
designó como "Patrono de la PraisaJ*' 
Todos celebramos a nuestros ' Sanacas; 
Patronos. 
¿Por qué ios- de la Prensa, n» imifcamíW 
tan plausible conducta ceLebsando un aw- . 
to religioso en honor al PaÉzczco dft- la 
Prensa, y después un acto panafan» en qjue 
se estrechen tos víncolos.dé amfofcaf. q j ^ 
debe reinar entre cuanto» firniî u «I cnsr-
to poder del estado? 
No toca al Tn̂ q humilde de Jos eoláai-
dos de ese ejército el proponer nada, como 
banquetê  Jira, etc., pues eso corresponde-
diaponerlo a los esclarecida» capfiane» de-
es© ejército poderoso; pero sí apuntar la-
idea, y también, porque trien anas vendría, 
a todos un día de regocijo campCTtre.. 
San Pramciaco de Sales, escnlf^- en. jht-
tiempo al Smno Pontffccer 
"Santísimo Padre, el peBjcm todo «nr-
"tero está en la dt.fngíán ds fnfarmpar Hhe-
los, y el sólo remedio efleas es. la finndXr-
ción de una imprenta csíóLSca, de fojnmc. 
que nuestras réplicas ico se hagim espe-
rar, y nosotros podamos descard-wr a Ub, 
arena oon ventaja y cornteestaar con éslito* 
seguro a las prô ocacro-ne* loa aisís--
toles dei errar." 
Vemos que San Francfeco d» Safes aS»-
gaha ya por la dMusifin de la prensa par-
ra contener el mal y pcopagar «I bien.. 
Avisamos, pues, a los' señores da Is. 
prensa, qué el "9 es la fiesta de su Pa-
trono, y creemos que es una gloria que-
contemos como pratectar celestítí con un. 
periodísfea noble por su SHrcgre,. noble poir 
su virtud y noble par su saber-
Sí se Erace ailgo cuenten con Se adhe-
sión de . . 
EEPOKTEHü. 
Etaero L L 
DE PU NTA BEfAVA. 
La boda de anacüai. 
A pesar de Ecabecse celebrado en ila ün. 
tímidad Cdebido al maT estado. de eaáudi 
en que se encuentra lá señora CnfotiTia 
Acosta viuda de González, madre da I*, 
desposada) se ha visto sumamente con-
currido el matrímanía de la ĝ fiarilbL. Leo" 
nldea Gaircfa y MamUwT. Barrios» 
Esta ee celebró en la morada de fTfrflpt 
señora, temeaido ^ecto a lias ocho y imê -
dia y oficiando el Bdo. P. Rafael. Cortina. 
•La virtuosa y. agraciada señorita Leo-
'nidea García estaba resplandetíenta con 
el traje nupcíad, ante 'el bonito altar <ru* 
en ila sala lucía beülaínux 
E l ramo de flores que llevaba la «splri-
tual Leónides era del úBimo mndgíft» ob-
sequio del padrino. 
Fueron sus padrino» el señor Ignacid 
Costales y su señora Fidela Airplgar da 
Costales. . 
Testígos:' por ella, el señor JhfflS "Vallar 
V dares y doctor Gerardo Barba-
Por éL mi particular amigo el señor .Tô  
sé A.Trfmrfn García y don Damüig» Sán-
chez. 
• L a correnrrencia r señoras Cacmen: León 
de Valladares, Evelina Alom da García, 
Caridad Trujillo de Domínguez, Amella 
Barrios de Núñez. Dolores Espinosa de 
García, Agueda Alfonso d» Sáez, Isabel. 
González da León, Eüstaquia YMaá da 
Orúe. 
SeñorTtasr' el primer grupito cñgníáiñlo, 
es «I de das educadoras (te esta lo cal 1-
dad. Rosita de Castró Palomino y María 
'Gutiérrez, 
' Lucrecia y Antónica GonzálCT, herma-
nas de.ia novia; la belUfitma Marta Luisa 
Alfaro. Eleodora Trujillo, Francisca Cas-
tro, la monísima Nenita Cactro, Veróni-
ca y Rosalía Vázquez, Belén Alfonso, Ca-
mila Fieitas, Angela Sánchez, Adelaida d» 
3a Güera, Josefa Betancqurt, la espiri* 
Itual Lalita Alfonso y mi amigultá predi, 
llecta Julíta Costales. 
Terminada la ceremonia, se sirvieron 
Iprofusión de dulces y licores por el se-
Ifior Costales, muy estimado por is¡áa&. 
Dichas y venturas desea el cronista s 
Leónides y Manuel en su nuevo estado. 
E L OOBBiPÉBOBSáíLi 
DE CANASÍ 
•Enero I L 
Manlfestacrdn improvisada. 
Grande ha sido y de Improviso la qua 
til pueblo en masa le ha hecho en la tar-
de de hoy al doctor Pablo Díaz, él que te-
íriendo Ideas de trasladarse al pusblo da 
Aia-cranes o al de Caraballo, loa vacito» 
todos, unos a caballo y otros a pie, sa 
iaglom eraron en la casa del citado doctor 
iDíaz, dando vivas y disparando voladores, 
le suplicaren que de ningún modo dasea-
<ban qne se fuera, a lo que accedió.. 
Verdaderamente este es un punto qua 
no hay vía de. comunicación, y por tal 
(motivo no hay quien quera estaMecarM 
•en él; prueba de eEo es que ya ftwwHT 
•estado más de seis meses sin médfeo^ 
De suma utilidad nos serían los nueva 
kilómetros de carretera que fMtatt par» 
(llegar a este pueblo," siquiera vendrían 
H-ehfcuIos que fácilmente nos condocirtnx 
'a la capital de la provincia y sos sería 
feienos costosa la vida. 
E L CQRRESPOiXSM^ 
Continúa en la última plana 
POR J U G A R COtf ABMAfí 
E n el̂  primer Centro d« Socorra 
fué asistido de mia hierida incisa ©n la 
mano derecha el -blanco Antoaio Bra* 
jo y Pérez, vecino de Monseraate 129, 
la 'que dice que se -cansó con una na-
•vaja ai estar jugando de manos en la. 
fonda sita en Bgido 79, con José CttOk 
P A G I N A C U A T R " D I A R I O D E L A MARINA 
E M E R Q 1 3 D E I 9 t 4 
DEL PAPEL IMPRESO 
E L A S M A 
V e n c i d a y 
C u r a d a . 
E L " S A N A H O G O " H A R E S U E L T O E L P R O B L E M A . E L A S M A Y A N O E S U N A E N F E R -
M E D A D T A N P E N O S A Y D I F I C I L D E V E N C E R Y C U R A R C O M O L O H A S I D O H A S T A A Q U I . 
E L " S A N A H O G O " e s e l m e d i c a m e n t o m o d e r n o q u e e n s a y a d o e n i n f i n i d a d ' d e c a s o s d e a s m a 
S I E M P R E H A C U R A D O . 
P r e p a r a d o s e g ú n f ó r m u l a d e u n r e p u t a d o D r . d e l a f a c u l t a d d e m e d i c i n a d e B e r l í n . 
ALIVIA A LAS m M cuciiaradas y cura radicalmente. 
V E N T A : 
En todas las farmacias 
D E P O S I T O : 
"EL CRISOL Neptuno 91 
Don Hernando de Acuña 
Por Narciso Alonso Cort^ 
Narciso Alongó Cortés es xm 
bajador infatigable. Y paxa ^ 
la frase haya un elogio, hay 
dir qne su trabajo es bueno 
la erudición que pone en éd ŝe^d?1* 
ye fácilmente. (̂ a> 
E i consejo del clásico iatiao 
escribir todos los días aunque se ^ 
criba muy poco, ha merecido lag ñ?" 
de los que creen en las inspiraci0 
y hablan de los momentos "cnl^I^^S, 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
(Para ei D.'ARIO DE LA MARINA.) 
L a Coruña, Diciembre 24. 
L'nas breves líneas, que no por so-
brias dejaban de ser expresivas, he-
mos dedicado eu nuestra crónica an-
ter ior a la huelga general pljffitettifll 
en Ferrol por todos los gremios con 
motivo do. secundar la actitud de los 
obreros del Arsenal. 
E l asunto cont inúa a la hora de es-
cr ib i r estos renglones casi en idéritieo 
estaJíio que el primer día. La intransi-
gencia, así por parte de los patronos 
como de los proletarios, cont inúa en 
pie. N i unos n i otros quieren dar su 
brazo a torcer, y de aquí la triste si-
tuación que comentamos. ¿Qué final 
t e n d r á el asunto? Pronto ha de verse, 
puesto que conflictos de la naturale-
za del presente, no pueden perdurar 
mucho, l lasta ahora los obreros fe-
rrokmos—que por cierto hay que de-
cirlo en su elogio, ya que justicia obli-
ga, no alteraron el orden en lo más 
mínimo, manteniéndose eu los límites 
de una plausible cordura—están sien-
do sostenidos por la solidaridad de 
sus colegas de muchos puntos de Es-
paña, quienes les remiten fondos pa-
ra resistir. Esto es lógico; lo que no 
nos lo parece tanto es la l ínea de con-
ducta seguida por los trabajadores co-
ruñeses, quienes en vez de socorrer 
con cantidades en metál ico de las ca-
jas de resistencia de que disponen a 
sus compañeros ferrolanos, se declara-
ron también en huelga "so l idar ia" 
I con la de aquellos por espacio de una 
1 semana, volviendo luego al trabajo 
convencidos .de la esterilidad de su 
a-tiib ' üucionaria y sintiendo en 
sus estómagos el agui jón del hambre 
y las torturas de la indigencia en sus 
almas. 
Los obreros del Ferro l reclamaron 
la seeundación idel paro ¿reneral de to-
dos sus «amaradas de •Galicia, sobre 
todo de los de Vigo, Pontevedra, V i -
llagarcia, Santiago y Lugo, así como 
ide los trabajadores de los Departa-
mentos de Cádiz y Cartagena. Todos 
se excusaron en buenas formas, ofre-
ciendo auxilios en metál ico, en cam-
bio, menos los de La Coruña. Todos 
demostraron profunda sensatez y ex-
tra ordinaria cordura, menos los de la 
•capital de Galicia. 
E l paro general es grave ¡ resulta 
arma de doble f i lo que en buena tác-
tica societaria sólo debe utilizarse, 
cuando las cosas llegan a extremos 
imposibles de salvar como no sea re-
volucionariamente. U n paro gene-
ral , perdido, dtebilita la interior sa-
tisfacción de los organismos societa-
rios, y rebaja los vínculos de la disci-
plina obrera. Sin embargo, los tra-
bajadores coruñeses que ya gozan fa-
ma de levantiscos y ligeros en toda 
España, con grave perjuicio del desa-
rrol lo del comercio, la industria y el 
progreso urbano de la ciudad hercu-
lina, en menos de siete meses, han 
planteado tres veces ¡ t res veces lec-
tor! la huelga de la totalidad de los 
oficios. 
Una, cuando la visita de La Cierva, 
otra, cuando el paro de los metalúr-
gicos y ahora con motivo del conflic-
to del Ferrol. La primera no la per-
dieron porque no tenía finalidad eco-
nómica, sino pnlítiea, pero sirvió de 
menoscabo a los jornales de que v i -
ven sus familias. La segunda ha cons-
ti tuido un fracaso para los huelguis-
tas, como lo ha constituido también 
esta úl t ima, de actualidad, que nos 
ocupa. 
'Resultado de todos estos conflictos 
entre el capital y el trahajo que no 
se afincan sobre una base de estricta 
justicia, atendiendo a las exigencias 
del medio económico en que se des 
envuelven, ha sido el lamentable re 
traimiento del dinero, que huye de 
exteriorizarse, como es natural, aguar-
dando mejores tiempos recluido en 
las Casas de valores, como el caracol 
en su concha. Y así i qué importa que 
los obreros se lancen a la huelga, y en 
el mejor caso salgan triunfantes en 
la demanda de aumento de precio en 
los jornales, si lo que ganan por un 
lado resulta fícticio, toda vez que a 
soldada más intensa corresponden me-
nos días de trabajo por la disminu-
ción de obras? 
Esto es muy claro, y sin embarge 
los trabajadores coruñeses se empe-
ñan en desconocerlo. Y todos paga-
mos los vidrios rotos; todos, menos 
rprendente qveda destnnch ioalpcrme 
SYRGOSOÜ conmeto miem 
3 
1^1 C | V Y * C ^ ^ C £ o 1 reconoc^0 como el medicamento por excelen 
J — i £ V J c 5 V - l l cia para curar radicalmente la blcnorragi 
ó gonorrea e» también un preservativo admirable, mejor dicho, el único, 
preservativo, parque es el único producto que destruye el microbio que pro-
duce la enfermedad, cualidad indispensable para corar la afección lo mismo 
que para evitarla. 
p"] S V l * C f 0 ^ 0 l cura.*a Wenorragía aguda igual que la crónica; 
J ^ x - r o V / * en ninguno délos dos casos es necesario guardar 
cama porque las aplicaciones no causan dolor ni producen irritación. E l tra-
tatamíento es muy corto; cualquiera puede someterse á él cumpliendo las 
instrucciones que se acompañan á cada frasco. 
dprL1cílfLé,^ontagio ?e/a b,enorrag¡a ó gonorrea bastaana sola aplicación-después' 
úe existir motivo para la infección, léase el folleto que se acompaña á cada frasco 
EL SYRGOSOL SE VENDE EK T0D#S LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS 
Depositarios Sarrá. Johnson, Taquechcl, Gonzales y Nfcgó Colomer 
los capitalistas a quienes ellos tratan 
de perjudicar. 
Abora con la huelga de la ciudad 
heroulina, corolario de la ferrolana, 
se llegó a ú n a un mayor contrasenti-
do por lo que respecta a l&s exteriori-
zaciones de la primera en relación con 
la segunda. La solidaridad trabaja-
dora, como todas las solidaridades, 
han de determinarse exactamente en 
lo recíproco. Pues bien—y nosotros 
estuvimos días a t rás en la ciudad de-
partamental—mientras en la Coruña 
holgaban, no sólo todos los oficios, 
sino hasta los camareros de fondas, 
hoteles y restaurant^, los cocheros de 
punto, los dependientes de barber ía 
y los mozos de café, en Ferrol no 
acontecía nada de esto. 
Los periódicos, desde luego dejaron 
de publicarse en Ferrol lo mismo que 
en La Coruña. Los de aquella ciudad 
aun siguen en suspenso; los "nues-
t ro s" ya volvieron a salir a luz. 
Y a todas estas, n i el paro general 
coruñés, n i ia huelga similar ferro-
lána, a ú n en pie, han logrado vencer 
el criterio irreductible de la Construc-
tora naval que no quiere admitir im-
posiciones de sus obreros por juzgar-
las a ten ta r ías a la disciplina del tra-
bajo. 
.¿Vendrá aX f i n la avenencia? ¿Ten-
d rán los obreros que sufrir, en con-
clusión, las tristezas de la derrota, 
que llevan en pos de sí como secuela 
obligada el hambre y la amargura a 
muchos hogares? Pronto ha de sa-
berse. 
] Lamentables, dolorosos, resultan 
conflictos de la índole del presente que 
no obedecen siquiera a un ansia de 
mejora económica, sino que estriban 
únicamente en u n punti l lo de amor 
propio tan nimio que se esfuma en el 
amplio horizonte de odios, pasiones y 
contrariedades sin objeto positivo! 
¡Hablábamos antes de las tres huel-
gas generales ¿Le La Coruña 1 Pues en 
Ferrol, desde que aquellos astilleros 
constituyen un emporio de riqueza, 
los paros parciales que ios trabajado-
res adscritos a los mismos han decla-
rado a la Constructora Naval, se 
cuentan difícilmente con los dedos 
de las dos manos. ; Y entre tanto, en 
Cádiz y Cartagena, ciudades departa-
mentales también, sobre todo en Car-
tagena, donde la Constructora ac túa 
asimismo en gran escala, no se regis-
tró desde los comienzos de la cons-
trucción de la primera escuadra ¡ni 
una sola huelga I 
l l í o puede, pues, perjudicar a Fe-
r r o l su actitud levnatisca e irreflexi-
va? E l que mucho abarca, poco aprie-
ta, dice el r e f r á n , . .¡ Y a ú n hay quien 
asegura muy orondo que los gallegos 
somos mansos, pacíficos, resignados! 
En el campo, s í ; en las ciudades, no. 
Pruebas son amores. Aunque en es-
te caso no se trata de amores, precisa-
mente, sino de odios, de torpezas, de 
cosas tristes que amenazan nuestro 
lisonjero porvenir. 
E l cronista se debe a l a verdad-
La suspensión legal de pagos, -por 
tiempo indefinido, anunciada por la 
poderosa empresa Banco Hispano 
Americano—que cuenta con sucursa-
les en Vigo y L a Coruña y de la cual 
fué entusiasta co-fundador Villasuso, 
que tan buen recuerdo dejó en la Ha-
bana—produjo en toda España, pero 
sobre todo en Galicia, donde mucha 
gente tenía depositados en aquella sus 
ahorros, una impresión honda y dolo-
rosa. La amargura, la i ra y el des-
consuelo invadieron mul t i tud de ho-
gares. La impaciencia y el desasosie-
go eran generales. Como una bomba 
cayó la infausta noticia en todos los 
pueblos de nuestra región. 
Por fortuna, la serenidad se resta-
bleció en seguida.; el buen tacto obser-
vado por los consejeros y directores 
de dicho Banco, as í como las declara-
ciones oportuna» del Gobierno, hicie-
ron que ia calma volviese a reinar en 
los espíritus, que bien lo han menes-
ter, sobre todo en esta época consa-
grada a las alegres expansiones de fa-
milia, iQué (Noche Buena para un 
sin fin de hogares si la quiebra se de-
clarase crudamente! 
Se da por seguro que el Hispano-
Americano res tablecerá su normali-
dad muy pronto, y ei así sucede, se 
habrán salvado de Ia ruina muchos 
i i neaueñoa capitalistas de nuestra re-
gión que acaso llevan a ios Bancos sns 
ahorros, porque las huelgas y los con-
flictos societarios de que antes hablá-
bamos, no les permiten consagrarlos 
al fomento de la riqueza públ ica en su 
aspecto más positivo. 
a. V I L L A R PONTE. 
LegitiiDos Relojes 
- D E -
R O S K O P F 
Marca: F. E. ROSKOPF 
DE 
Marcelino Martínez 
El RELOJ dei obrero, seguro, 
exacto, fuerte, económico y ga-
rantizado. 
D e p ó s i t o : 
Almacén de Joyería 
de Brillantes y Relojes 
Muralla 27, altos. 
tes" y de las horas propicias 
labor literaria. Los trabajos de 
tés y de los compañeros de 




consejo, no necesitan númenes amigos que i 
llenen de vida y de fervor: lo íoú 
7 entu. 
y amor a los as^ 
que necesitan es paciencia 
siasmo, tenacidad 
t o s . . . 
Y en el medio, lo de siempre: ] 
que siempre quer ía Paima para i 
medio: el talento inevitable. Este sk 
ñero de libros que suponen lare». 
buscas y mucho hojear de infolios, v 
mucho revolver de papelotes, si ^ 
tienen en el medio el talento del au. 
tor, que les preste amenidad 
corr-n 
B U Z O N 
E. S.—'Bien imitado Fray Luis de 
León; pero poco aquilatados los 
conceptos y poco Af inos" los ver-
sos. 
Y . L.—Para escribir con ortogra-
fía sin valerse de maestro, no hay 
más que una solución: leer mucho 
y fijarse en todas las palabras que 
no se sepan escribir. 
Varios testarudos.—"Id'en" se es-
cribe as í : ' ' i d e m . " Y las comillas 
** M no suplen nada: sárven para 
Uaimar la atención sobre una palabra 
cualquiera, o para significar que el 
párrafo que 'las lleva eabá copiado l i -
teralmente. 
P. S. H.—La composición que re-
mite está llena de defectos. 
P.—"La D e b a t e " es el t M o de 
una novela de Zola: t ra ta de la gue-
rra franco-alemana^ 
F . G.—La palabra "may está t i c o " 
no es castellana; en castellano se di-
ce "majestuoso." B l " m a y e s t á t i c o " 
es término de formación erudita. . 
aquel peligro vergonzoso a que Wal. 
ter Scotlt se r e fe r í a : se quita el poi70 
a un asunto, se le presenta en nm» 
obra nueva, y al cabo de poco tieia-
po, vuelve otra vez el polvo a reti^ 
brir lo. 
Narciso Alonso Cortés estudió aya 
a Villergas, aquel satírico inicuo, de 
sá t i ra de navaja, que en vez de cu. 
rar heridas, las que tocaba, las hacía 
incurables; y estudió a Cristóbal SoL 
rez, el autor de " E l Pasajero," aquel 
eterno envidioso que cuando era ni, 
ño aún, abandonó la casa de sus â, 
dres por envidia a un hermanilo. 
Ahora nos cuenta la vida de D. Hcr̂  
nando de Acuña. 
Y Don Hernando de Acuña fué uí 
saldado valeroso, de los tiempos cá 
m á s glorias y de esplendores mis 
grandes del espí r i tu español; andu. 
vo en bravas empresas y en 1;einibleg 
aventuras; despa r ramó sus haz 
por las tierras italianas, por las tid. 
rras africanas y por las tierras fia. 
meneas. 
Y mientras acuc!hilla;ba italianos 7 
flamencos, pensaba silvas de amores 
para las italianas donairosas y las 
flamencas .hermosas. Y en las ho-
ras de descanso, no daba paz a la 
pluma, y escribía tinas églogas ama-
bles, melancólicas y dulces, en que 
el bravo cap i t án se convertía en pas-
tor y en pastora la dama de su al' 
ma. 
E l prestigio de Acuña fué tan lim. 
pió, como poeta y guerrero, que un 
Carlos emperador le encomendó 8 1» 
vez gentes y versos; con las genta, 
ganó triunfos para el imperio espa-
ñol ; con los versos, para sí. 
lÉyta es la f igura inquieta, compk 
ja, noble, envidiable, que ahora sac» 
del olvMo Narciso Alonso 'Cortés. T 
conviene evocar estas figuras, 
sentarlas oomo fueron y recordar sa 
grandeza, porque las páginas todas 
que se escriban en su nombre, son pá-
ginas que se escriben de la grandeza 
de España , 1 
ENEA& 
Librer ía de Cervantes—Oaliano 53. 
F. MESA Anuncios en periódico» y revistas. Dibujos J grabados modernos 
ECONOMIA p jsitiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
165 E.-l 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oficina, Cuba 32, de 3 5. Te-
léfono A--8450. Dinero en hipoteca eo t»« 
das cantidades, al 8 por 100. _ 
338 26t.-S E_ 
P R O F E S I O N E S 
D r . B. Oyarzún 
Jete de la Clínica de venéreo j sífilis de 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí1! lento en la aplicación 
intravenosa del nuevo t06, por serles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16. ALTOS. 
C 4420 26-l« D. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
FUHAXBMTE VKGEXAL. 
DEL DR. R. D. LORIE 
a) remedio mSu» rápido y seguro en ia cc-
raeiOa de la gonorrea, blenorracla, fleraa 
blanca» j de toda cías* de dujos por aa-
Uruoa que aean. Se sarantlsa as omnsa 
eatrecbaz. Cura positiva menta. 
Da reata en todaa lao ¿armaotasi 
117 I L - l 
DOCTOR CALVEZ 6ÜLILEM 
I M P O T E N C I A . — P S E D ID AS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultaa d e l l a l y d e 4 s 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de t% a I 
C 50 B- l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
318 E.- l 
Dfv GABRIEL M. LANDA 
xsariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro L Consultas de 2 a S en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y C , teléfono F-8119. 
105 wc.-t 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. 
Venéreo, Hidrocel 
inyeedán del €06. Teléfono 
12 a í, Jeefa María nOmero 
H 
Jfistrecnes úr ia or»* 
i. Sífilis tratada por » 
St. 
B4 
D R . J . M O N T E S 
Especia data en deaahuclados de estómap^ 
y en Asma» Bronquiales, aunque n»* 
yan insistido las corrientes de di-
ferente tenslfin. - — 
Reina 28, antlí"* 
30-1 » De 9 a 11 y de 12 a 4, 
C 11 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especiaüdad génito-arinsn*^ 
Examen visual da la ore tra. ™£*Z pe 
paracldn éa la orina á* eada ?ft0°Jd¿r9* 
ttpetro»coplo» y drtocoploa m4J„ w-jaa 
CMMltaa ca Weptnno , , « 1 ^ 
«• «fe » m̂—̂rltomo r - i » * 4 
112 
D r . M . D u q u e 
SAN M I G U E L 94 
Con»uHas de 12 a 3 Carlos IH 
Venéreo y W1* 
S* 
Piel, Cinyta, venervu* *ii 
«pllcaclón Especial tt BOB-Walvasan ^ 
872 2€' 
D R . H E R N A N D O S j p 
Cátedra ti oc da la U n í v e ? L . nfiC 
fiABGAMTA. NARIZ V 0 1 1 % 
PRADO NUM. 38 D E 13 • * o * 
los días «xoepto ios dom^ggoí?)itt' sullas 7 
Mercedes lunes 
ka 7 de 1a «Banana. 
a* 
operaciones «n 01 ,^o# ^ 
miérooia» 7 ~ i 
£ W E H O 1 3 D E I f f n P A G I N A C I N C O 
POR M L. DE LIMARE© POR R. S. DE MENDOZA ^ 
F o o t - b s J l A s s o c i a t í o n 
00XOUKSO "OOP A ORR. — BL 
•'KUSKBRIA SPORTINa CLUB" 
tmSO&EBO SU SÜPEBIORI-
1EXAD SOBRE EL 4'SPORT ODÜB 
HATUEY." 
Estaba previsto; el desafío del do-
mingo tenía qoie ser interesante. Los 
*'clubs" que competían por primera 
vez en este concurso, en opción a la 
«'Copa Orr" eran el "S. C. Ha/tuey*' 
v - Éuskeria S. C.', equinos que de-
cidieron el " Campeonato «Nacional'' 
del año último. 
Desde muy temprano el público 
invadió el magnífico "g^ound,* de 
la "Cervecera Intcrnaciona],', ávido 
de presenciar el "match" que se 
-aproximaba. 
LOS EQUIPOS . 
EA "Sport Club Halfruey," estaba 
representado por los jugadores si-
guientes: 
"Oo*ll-keé$étí>2p Caircas. 
Bachs: González, Miar, 
llalf-baclis: Arvesú, Iglesias, Are-nas. 
Forwards: Ramonín, V^entín, 
Orobio, 3Ioro, Benjamín. 
Y del "Euskeria Sportiug Club:" 
Goal-iheeper: Péi'ez. 
Baehs: Sorj, Vigueta. 
í lalf-baclis: Gurracliaga, Gutié-
rrez, Albisu. 
Forwairds: Benjamín, Moré, Ro-
dríguez, (Naya, Palacios. 
•EL " M A T C H " 
A las tros y treinta dtó principio, 
actuando de "referee" Mr. Lismou 
del "Rovera A. C." y de jueces do 
#línoa los señores Ed'wards y Coucei-
ro, por el "Euskeria" y "Hatuey" 
respectivamente. 
Sorteado el campo, corresponde a 
favor de viento el "Euskeria" ha-
ciendo la salida el "HaJtiiey." 
[Los dolahteros de los siboneyes hi-
cieron una salida grandiosa, sobresa-
liendo en el ataque Orobio y Ben-
jamín; pero les "half-baohs" del 
''Eusk eria " acivditaron nuevamen-
te la fama que tienen conquistada, 
cumpliendo su misión de buenas de-
fensas; Albisru vuelve el balón al 
campo contrario; ésrte se mantiene 
indeciso. 
Rodríguez y Moré llevan el balón 
al campo de los siboneyes, Naya lo 
recoge, pasa a Benguria, dando éste 
un -gran zimbombazo lanzando la bo-
la a las redes, anotándose el primer 
"goal" de la tarde el "Euskeria." 
El entusiasmo por parte de este 
"club" fué indescriptible; el grito 
de "ra-ra-ra - zim-bom-bá. "Euske-
r i a " - "Euskeria," goal-goal, pitos y 
cornetas atronaron el espacio y el 
nombre de Benguria es aclamado sin 
cesar. 
A los pocos momentos reanúdase 
el "match." Los del "Hatuey" vuel-
ven a hacer una gran salida; pero 
sin resultados. Des^pués de breves 
momentos Mier toca la bola, por lo 
que el "referee" marca un "penal-
t y " a favor del "Euskeria;" Pala-
cios es encargado de patearlo, con 
gran resultado, pues su "c lub" se 
anotó el segundo "goal," terminan-
do el segundo tiempo sin ningún in-
cidente digno de mencionar. 
El segundo tiempo resultó muy in-
íteresante; los "clubs" lucharon mu-
cho. El balón estuvo continuamente 
en ambos campos; equipos no pu-
dieron anotar ningún "goal," termi-
nando el "match" con el resultado 
de dos "goals" el "Euskeria" y ce-
ro el "Hattuey." 
Del "Euskeria S. C." se distinguie-
ron el "diminuto" "goal-heeper" 
Guillermo Pérez, el "back" Sor que 
estuvo colosal en el desempeño de su 
posición y de los "fowards" Palar 
cío, Benguria y Moré. 
Del "Sport Club Hatuey" Carcas, 
Orobio, Benjamín y Arvesú. 
ESTADO DEL CONCURSO "COPA 
ORR." 
P'untos ganados. 
"'Rovers A. C." 
" D . 11. América" 
"Euskeria S. C " 
"S. O. Hatuey" 
L A S P R O X I M A S R E G A T A S 
SE ORGANIZAHAiN PARA CONME-
MORAR EL ORlITO DE BMBS&f 
EL 21 DE FEBRERO. 
Con la magnífica fiesta -deportiva 
organizada por la devislta "Bohe-
mia" celebrada el domingo pasado 
con el éxito que señailamos, se ha 
puesto una vez más de manifiesto el 
entusiasmo que todo espectáculo po-
pular despierta entro nosotros y la 
necesidad de reanudarlos más ame-
nudo. 
La concurrencia que asiste a las 
pruebas que se verifican al aire libre, 
dedicadas la mayoría de las veces al 
gran •público vienen dando magnífi-
cos resultados y proporcionan mucha 
alegría, mucha animación a esta ca-
pital. 
Teniéndolo muy presente ya se 
piensa aunque de otra índole del efec-
tuado últimamenite, pero siempre 
dentro del deporte, en preparar unas 
grandes regatas en el puerto que 
sirvan para solemnizar la fecha me-
mor/.ble del 24 de Febrero, aniversa-
rio del d i t o de Badre. 
Hablando el sábado pasado en el 
¿ira M a r s a n s a i » F e « ? campeonato nacional n p P u p n t e s G r a n d e s 
Según telegrama de Cincinnatti, h^i; r U V l l l l A j V j V i l U I I W V J V j 
vSegún telegrama de Cincinnatti, ha 
embarcado con dirección a la Haba-
na Mr. Frank Bancroft, con objeto 
de impedir que Armando ^larsans, 
el gran "out fielder" cubano aban-
done la Liga Nacional. 
Marsans, según nuestros informes 
ha recibido buenas y aceptables pro-
posiciones de la "Liga Federal," y 
parece que el cubiche esté dispuesto 
a aceptarlas. 
Veremos qué es lo que consiguel 
Brancroft con su viaje a Cuba. 
El out ííeld rojo 
Afirma la simpática revista "Base-
ball Magazine" que el outfield rojo 
es superior al azul. 
No lo creemos. 
•Marsans, Jabuco y Torriente cons-
tituyen un conjunto superior al 3e 
T. Calvo, Jacinto y Mérito. 
En el fielding es tonto establecer 
comparaciones entre Marsans y To-
más y Jabuco y Jacinto. Mérito sí 
nos parece superior a Torriente. 
En cuanto a batting. Marsans, Hi-
dalgo y Torriente están muy por en-
cima. Jacinto no aparece siquiera en-
tre los de 200, y Torriente desde 
que empezó el Champion tiene ate-
morizados a los pi'tchers con su ave-
rage de más de 350, 
restaurant "restaurant "Miraanar" 
con un grupo de amigos se manifestó 
decidido a llevarlas a cabo el Coro-
nel Jane, Capitán del Puerto de la 
Habana, quien exjpuso su idea de ha-
cer las cosas bien y con tiempo. 
Sus palabras y propósitos se aco-
gieron por los presentes con el inte-
rés que merecían y se convino por 
todos en lá necesidad de contar pa-
ra esas regatas con los "clubs" na-
cionales, y entro ellos tíon ©1 "Hava-
na Yacht Club," el "Vedado Tennis 
Club" y él "Oluib Atlético de Cuba" 
entidades que poseen elementos pa-
ra coronar con éxito lo que se inten-
te. 
El Coronel Jané, muy animado an-
te la buena acogida agregó que se 
proponía recabar del Alcalde de la 
Habana la donación de una impor-
tante cantidad p«ra dedicarla a la 
compra de {premios así como para 
asignarlos en metálico a los profa-
sionales que tam!bién competirán en 
las regatas que se preparen. 
Por do pronto y para que osas 
pruebas tengan la organización que 
les corresponde se nombrará un co-
mité que presidirá el Capitán del 
Puerto y que será encargado de to-
do lo necesario para que las pruebas 
náuticas de remo y vela tengan ver-
dadero lucimiento. , 
Ampliaremos estas notas en la pri-
mera ofportunidad y tan pronto nos 
sea dable conocer mayores detalles. 
JUEGOS CELEBRADOS 
Diciembre 6. Almendares 7; Fe 2 
Id. 8: Habana 7; Fe 3. 
Id. 11: Almendares 10; Habana 0 
Id. 13: Fe 7; Habana 2. 
Id. 14: Almendares 4; Habana 2. 
Id. 15: Fe 4; Almendares 2. 
Id. 18: Habana 1; Almendares 2. 
Id. 20: Almendares 3; Fe 1. 
Id. 22: Almendares 9; Fe 7. 
Id. 25: Fe 2; Habana 8. 
Id. 27: Habana 0; Almendares 1. 
Id. 28: Fe 1; Habana 2. 
Enero 1: Almendares 1; Fe 2 
Id. 3: Habana 8; Almendares 7. 
Id. 4: Almendares 9; Fe 11 
Idem 5: Fe 5; Habana 2 
Idem 8: Almendares 10; Fe 8 
Idem. 10 Habana 3; Fe 12. 
Idem. 11 Habana 0; Almendares 3. 
Id. 12. Habana 7; Fe 0. 
ESTADO DEL CHAMPION 
Y. G. P. 
Almendares. . . . . . . . 14 10 4 
Fe . . .; 15 7 8 
Habana. . . . . . . . . . . 14 4 10 
BAJTTING AVERAGE 
J. V.C. H. Ave. 
Fe 15 492 68 133 270 
Almendao-es 14 436 73 108 247 
Habana . . 14 470 45 110 235 
BAITTING AVERAGE INDIVIDUAL 
HASTA 200 
(En cinco juegos o más) 
J. V. C. H. Ave. 
F. Muñoz F.. . . 5' '9 
Pedroso, A . . . 11 18 
Villa, F 15 57 
orriente, A . . . . 11 39 
G. González, A . . 1 4 84 
Mamsans, A . . . . 14 53 
R. Valdés F . . . 9 25 
•M. A. González H 10 50 
Padrón H . . . . . 12 37 
¡R. Herrera, A . . 8 24 
.Viola, H 13 42 
J. Acosta. H . . . 6 7 
Figarola, F . . . 14 43 
T. Calvo, H . . . . 16 55 
Chacón, F . . . . 15 57 
Parpeti.' F . . . . 1 5 53 
Duque, H . . . . . 8 23 
Almeida, H . . . 0 27 
Hidalgo, A . . «i . 14 50 
Guerra, F . . . . 15 62 












































El domingo último midieron sus 
fuerzas nuevamente en los terrenos 
de Cantarranas 'los clubs "Perla" y 
" P a r í s , " y ucedió lo inevitable, esto 
es que los aristocráticos "Marqueses" 
del "Perla" lé dieron una paliza fe-
nomenal a los players del " P a r í s " 
para 'los que las curvas del pitcher 
de los "Marqueses," Virgilio Negrín 
resultaban verdaderos enigmas de 
imposible solución. 
Ha quedado por lo tanto humilla-
do el orgullo de los bravos "apa-
ches" del " P a r í s " que se creían in-
vencibles porque derotaron a nove-
nas que se distinguían por su poca 
efectividad, «pero que al medir sus 
fuerzas con los "Marqueses" han po-
dido apreciar que no todo d monte 
orégano, ¡y tanto! 
Saboreen los del " P a r í s " la 
ga bebida de 'la derrota resignada-d 
mente y cuenten conque los "Mar-i 
quesos" se prestar gustosos a dar* 
les. la revancha. 
Conque no vacilen, Santiago y l¿ 
ellos! • i 
El "Perla* reta a todas las nove^ 
ñas de su calibre pudiéndose contes* 
tar este reto a A. B. P. Secretaría del 
Círculo de Artesanos, Puentes Gran* 
des. ^ ^ 
Anotación por éntralas: / 




Las ciudades del circuito de la Li -
ga Federal son las siguientes j 
Chicago, St. Louis, Cleveland, Pitts-
burg, Kansas City, Indianapolis, 
Buffalo y Baltimore. Si se encuentran 
terrenos apropiados en Brooklkyn y 
Nueva York, otro resultará el circui-
to. 
L 
ESTADO DEL PREMIO 
'Apolo". . . 
'Mosquera". . ^ 
•'Prado" 
'Los Criollos". 
J. G. P. E. Ave* 
. 5 4 1 0 800» 
. 5 4 1 0 750» 
. 4 1 3 0 250» 
. 5 1 4 0 200j 
Los cubanos atraen 
La carta recibida por el correspon-
sal de "La Noche" en New York de 
los magnates de la Liga Federal vie-
ne a demostrar una vez más que los 
cubanos constituyen un poderoso mo-
tivo de atracción en el (base ball ame-
ricano, que debemos saber aprove-
dhar. 
El nuevo pitcher del Fe 
'El pitcher mvdo que Calcines tra-
jo desdo Cárdenas tiene un nombre 
risible: "Querequeté." 
Log fanáticos almendaristas se lo 
gritaron de lo lindo y el nuevo juga-
dor no tuvo más que este comentario: 
— Es así como pretenden sonri-
jarme? 
LLEGO MR. OLDIS 
Desde anoche pisó tierra cubana el 
Umipire de los "Cubana Stars" Mr. 
Edward Oldis, que como saben nues-
tros lectores lia sido contratado pa-
ra acitaiar de Umpire, en los juegos 
que faltan del Champion. 
IL*. Cldis llegó en el vapor Espe-
ranza, procedente de New York. 
Dámoles la bienvenida, y le de-
seamos buena suerte en su difícil car-
go. 
¿Mitchell al ^Washington''? 
Se asegura que Clark Griffith está 
tratando dé encontrar un medio efi-
caz para hacer un cambio con el Pitts-
burgh que le sería en alto grado bene-
ficioso. Trátase de cambiar a Dan 
Moeller o al catcher Owen por el out-
fielder Mike Mitchdl para reforzar los 
Í jardines del "Washington, 
Una excursión 
Tacorna Stars, es el nombre de uflj 
club de baseball que partirá de Taco-i 
ma, Washington, y hará una excursión! 
por los Estados Unidos y el Canad^| 
en la primavera próxima. Lo corapo-< 
nen los mejores players de dicha cinij 
dad, a la que esperan regresar cargado^ 
de laureles. E l manager Herry í t e m 
ha escrito a varios de los pueblos poí 
donde ha de pasar señalando días 3{ 
condiciones para la celebración de jue*| 
gos. A juicio de Herr, la excursióri 
producirá muchos beneficios a los pla*i 
yers de Tacoma, que tendrán que en* 
frentarse con pitchers de muchos calin 
bres y que por lo tanto les obligarápi 
a esforzarse en el modo de batear. 
B I L L Y ^ D O Y L E 
Billy Doyle, epcout del Cleveland, 
anunciado que para el primero d* 
Abril de este año, abrirá una "eíwne 
l a " para aprender a jugar base-bal 
teniendo ya cuatro terrenos aJqt 
dos paira ese fin en Portsmouth Iror 
ton, Chálliicothe, y Charleston. Divicl 
rá log estudios en cuatro clacos y t 
das serán bajo su dirección. 
J O E ^ W O O D 
A l famoso pitcher Joe Wood 
Boston Americano, le descompuso 
record la señorita Laura "Teresa 
Shea de la ciudad, de Kansas. 
jeron matrimonio recientemente. 
L I T E R A T U R A 
:: L A S C A J E T I L L A S D E C I G A R R O S :: 
Aquella mañana, la del 7 de Junio' 
íte 1880, habían corrido raudales de 
sangre peruana en el legendario Mo-
rro do Arica. Francisco Bolognesi, el 
inmortal limeño, había sucumbido, ca-
yendo en torno suyo novecientos bra-
vos de los mil seiscientos que forma* 
tan su cuerpo de ejército. 
So había batallado "hasta quemar 
el último cartucho," y seis mil quinien-
tos soldados chilenos so adueñaron del 
Morro, sin más pérdida para ellos que 
la de ciento cuarenta y cuatro muer-
tos y trescientos treinta y siete heri-
dos. 
La lucha fué en la proporción de 
^do contra cuatro. La victoria no oo-
ri^ispondió al esfuerzo heróico, sino al 
húmero inflexiblemente abrumador. 
En momento de pronunciarse el 
desastre, un joven capitán peruano, a 
^ ien acompañaban cinco soldados, 
Salpeó con la culata de su rifle el ful-
^^ante de una mina, produciendo la 
^rploeión, que mató a tres de los ene-
^gos y deáó heridos o contusos a mu-
chos más. 
Disipada la espesa nube de polvo 
y humo, se encontraban el capitán 
García y sus cinco valientes rodeado? 
P01* una columna, al mando del va-
"^nte Luján. Toda resistencia era im-
posible y los seis peruanos fueron he-
cllos prisioneros. 
En esos momentos atraído acaso por 
detonación, se presentó un coronel, 
J^en informado por el oficial del es-
trago producido por Id mina, dijo la-
piucamente: 
* rr^aje usted con ««os hontop fljfr 
Y vencedores y vencidos emprendie-
ron con lentitud el desceuso de más 
de trescientos metros que les separaba 
de la llanura. 
Habían caminado ya una cuadra, 
cuando el capitán García se detuvo, 
y sin fanfarronería, con entera serie-
dad de espíritu, le preguntó al oficial 
chileno, que tenía aspecto de buen mu-
chacho : 
— i Me permite usted, teniente, en-
cender un cigarrillo t , 
—No hay inconveniente, capitán. 
Fume usted cuantos quiera hasta lle-
gar a la falda. 
García sacó del bolsillo de su "ta-
lismán" una cajetilla de cigarrillos de 
papeL 
— i Puma usted, teniente? 
—Sí, capitán, y gracias—contestó el 
chileno aceptando un cigarrillo. 
—Así como así—continuó García,— 
siendo este el último que he de fu-
mar, hago a usted mi heredero de los 
doce o quince que aun me quedan en 
la cajetilla, y fílmeselos en mi nom-
bre. 
I/uján se sintió conmovido, y, guar-
dándose el legado, contestó: 
—Muchas gracias. Es usted todo un 
valiente y créame que me duele en 
el alma tener que cumplimentar el 
mandato de mi jefe. 
Y sin mác prosiguieron el descenso. 
Faltábales poco menos de cincuen-
ta metros pare llegar a la siniestra 
falda, cuando a una cuadra de altura 
resonaron gritoo dados por otro mili-
tar chileno. 
—jEh! | L u j t jg^rv^ jjmrjtnjg | 1 mrnnfggr̂ Khif̂ H. 53 Sr» 
Luján mandó hacer alto a su tropa 
para ir al encuentro del voceador, ¡ Qué 
había sucedido? Que el coronel, cal-
mada la primera impresión, reflexionó 
que su orden de fusilar prisioneros en-
carnaba mucho de injusticia y de fe-
rocidad salvaje. Llamó a uno de sus 
subalternos y le mandó que corriese a 
detener a Luján. 
—Dice el coronel—fueron las pala-
bras del emisario al aproximársele 
su compañero—que no fusile a estos 
"cholos" y que los lleve al depósito 
de prisioneros. 
—Me alegro—contestó Luján,—por-
que el capitancito me ha sido muy 
simpático, como que me ha hecho na-
da menos que su heredero. 
Unido al teniente a loa cautívos y 
a sus tropas dijo: 
—Le traigo una buena noticia, ca-
pitán. Ya no le fusilo. Va usted con 
sus cinco hombres d depósito de pri-
sioneros. 
—Entoncea, mi amigo—contestó el 
imperturbable capitán García,—se que-
dó usted sin herencia» Devuélvame mi 
cajetilla de cigarros. 
RICARDO PALMA. 
H u m o y c e n i z a 
E L P O E T A F U M A B A . . . 
Mientras afuera, en el jardín, los pa-
jarillos cantaban alegremente, y las 
flores exhalaban su perfume, emergien-
do gallardamente de los inumerables 
macizos, adentro, en el estudio, el poe-
ta fumaba reclinado lánguidamente en 
la "chaise-longue," cuando una febril 
vocecita que salía o parecía salir del 
^nterior de su cigarro, vino a interrum-
pir sus pensamientos, no muy agrada-
bles de seguro, a juzgar por los brus-
cos lincamientos que presentaba el 
rostro. 
— i Por qué me amas?—decía la vo-
cecita—i qué no sabes quién soy ? i aca-
co ignoras mi origen? 
—No lo ignoro, no;—le respondió el 
poeta—pero mi novia es como tú, y 
también la quiero mucho como a tí, 
nov más, mucho, más que a tí. 
— i Olvidas, insensato, los daños que 
te causa? i no te los dice a menudo tu 
tos seca ? no te duele tu pecho ? 
—Sí, me -duele; pero yo ciento en 
mí la voluptuosidad del dolor. Me ha-
•ces sufrir y gozar con tu veneno, qui-
zá por eso te amo más, como amo a 
mi novia desde que destrozo mi alma, 
¡Así es el hombre! 
i Y por qué esa pasión? i y para qu^ 
esa pasión? ¿no recuerdas lo efímero 
del goce al ver lo poco que yo vivo ? 
—Lo recuerdo; pero, por breve, es 
el goce humano más intenso. El poe-
ma de mis amores tristes duró lo que 
las rosas, y aun vivo yo de bu recuer-
do amable y adorado.., 
Cayó el tabaco—la planta de Maho-
ma—al ver tanta obstinación, y el 
poeta arrojó entonces, sin ira, sobre 
la mesa cercana, la carta última de 
su novia última j carta fría, carta hu-
E L C I G A R R O 
Lío tabaco en un pa 
lumbre, y lo enciendo; 
que arde, chupo; muo 
tiro la punta; bárren 
Un aliM, envuelvo 
y la enciendo en la lu 
chupa el tiempo, y rea 
un cadáver.—El horab 
Diciendo estA el cigarro v' 
lo que es la vida: 
fuego de unos instantes, 
•* humo y ceniza. 
peí; agarro 
arde, y a medida 
re, y en seguida 
la, y . . . al carro. 
Dios en frágil barro 
mbre do la vida, 
ulta en la partida 
re es un cigarro— 
es su ventura, 
mana, carta cien veces leída, en qurf 
la ingrata se despedía "porque se ha^ 
bía casado " 
Luego dejó caer, tal vez sin sentir* 
lo, el parlanchín cigarro, ya casi comí 
sumido, y se puso a contemplar fflo^ 
sóficamente las volutas postreras dj^ 
humo azul, que trazaron caprichosoa 
arabescos en el aire antes de morir. 
Afuera, en el jardín, los pajorilLod 
cantaban alegremente, y las florea «s* 
halaban su perfume' Adentro, en efl 
estudio, el poeta, reclinado lángnii,To ' 
mente en la "chaise-longue," se 
dormido.., 
p. josb MELEKDEZ. 
La ceniza que cae, 
el humo que se eleva, 
lo que arderá después 
Cigarro tras cigarro 
colilla tras colilla al 
pero el aroma... piérdese en el cielo! 
bu esperanza; 
. . su loco anhelo, 
el tiempo apura; 
hoyo lanza; 
pedro ANTONIO ALARC0Ñ, 
A NUESTEOS LECTORES 
A petácidn de asiduas lectoras y ñi 
distinguidos lectores del {DIAMO eg 
que hemos decidido la publicación dd 
una media pagina literaria. iNo íta^ 
duda que tendrá mayor amenidad 
alcance. Todos los materiales 
cortos, gratos, deleitables. En , 
misma página publicaremoa unos 
pontáneos y amenos cuadros de coa 
tumbres colombianas tomadas del 
bro *'Santa Fe y Bogotá" del ce 
tumbrista José María Oordovéa. 
cosfembres íntimas de la gran 
lomibia, no solo han do »er intere, 
tes y atractivas a los lectores en % 
nerai, sino que han de serle gratas 
todo lector hispano americano ya 
tienen muchos puntos de contacté 
con las costumbres de los de¿ás pakí 
ses de la América Espalíola. Coa uu] 
estilo natural, ingenuo y llano desfiJ 
Ja por las páginas del libro de Cois 
dovés toda una época de la renom* 
brada capital de los antiguos y i r ^ 
yes^.. fiemJtiimos, al lector, desdo] 
mañana, a las uiReminiscencms" d i j 
costumbrista Cordovés Mourej ¿ 3 
fianclón será Ja ^ á a a i i t a a ^ d ^ - ^ 
PAGINA SEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
CMERO 13 D£ i 14 
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DE 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montada a la moderna con todas las comodida-
des y la mejor situada en el giro del servicio de 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to-
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por inslgnifican. 
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos mas módicos que se 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cofizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro, 
mete a servir las ó rdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e s " F E R D R I G U E Z " 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
E n e r o 13 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 9 a 99li 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9yi a 10 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 10 
C E N T E N E S . a 5 - 3 2 er ) p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S , , a 4 - 2 5 e n P , a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.10 
B O L r S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YiiMES 
A B R E 
Billetee del íía-.co ^s^aüol 1« la Isla J« 
de Cuba, 2a 3 
Plata eBi»aüoia coutra jro español 
99 a 99̂ 4 
Greealiaciii. c&u&f* ur» espa&ol 
109% a 110 
VAi_ORE5 
tjomp. vend. 
Fondo» HityUco'. Val«r i'iO 
Empréstito de la KepUbUc» 
de Cuba 110 116 
lo. de la ílepf) ;lica de Cu-
ba, Deuda Inteidar. . . . 101 105 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 110 117 
D^iinicione? secunda hipo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana.. 108 114 
Qbüijacionás ' Ira. hipoteca 
tf. C. d£ CienfufiS?» a Vi-
ílar-lara N 
Id. id. sugranda id. . . . . N 
Id. primera LcL fernwaíxJi 
def Caibartén. , , . * ^ . N 
Id. primera Idem Giban a 
Holguín. N 
Id. Hipotecaria Seria A da! 
Banco Terriíariai (Circu-
lación.)- .. • l 101 110 
Bonos HlpcrtrcajTca do la 
Compañía de Gas y Biso-
tricidad de la Habana. . 113 120 
Bonos de Va Havana SSeo-
tric E a 1 Itraya^ Cx « 
circulamóu.. 100 109 
Obligaciones generales Cpw-
petuasj co-isoll riadas do 
Jos P- C ü- de la Ha-
bana.' 108 118 
Bonos de la Carapaaia do 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca do 
The Matan xas Wates 
Works N 
Idem Hipotocaríos Centrai 
azucarero "OliTapo", , . N 
Id. idem Centra! azucarero 
"Coradonga" N 
Id. Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Coim'ü-ía de Ga» 
v Electricidad de la Ha-
bana 103^ 10« 
Lnioreslfto de la RepíLbJica 
de Cuba 101 109 
Matadero Ind-ustrial. . . . 50 90 
Ooügaciones Fomente Aara-
r'.o garantizadas (ea cir-
culación) . . ". - - . . N 
Cuban Telephane Co. . . . . 79 92 
eatico EsT»aBol de la ib» 
de Cuba. - 92 93% 
Banco Asvfi,ouS. io FaertO 
Príncipe . . . . . . . . 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 128 
Banco Guba - • N 
Compañía üs F'PTCOkirriráC 
Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla L i -
mitada 37̂ 4 
60 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
rid ae N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fíbrica de Hielo. . N 
Lonja de ^Comercio do la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. comunes N 
Compañía de Conatruoclo-
nes, Keparacionea 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Raiiways L l g h t Powar 
Preferidas. . 99% 100% 
Id. id. Comunes 85% 85% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. : N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone-Co. (pre-
feridas) 92% 95% 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 73% 76% 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios . . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Terirtorial de Cuba. 97 120 
id. id. Beneficiadas. . . . 15 25 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 40 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. sin 160 
Ca. Industiial de Cuba. . . N 
Habana, Enero 13 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francisco Sdnchex. 
P r ó s p e r a s i t u a c i ó n 
d e C h i l e 
E l ministro de Hacienda ha dicho en 
el Senado que el ejercicio de 1913 ter-
minará con un excedente de 7.225.161 
francos, gracias al exceso de ingresos 
sobre los gastos previstos. 
Añadió que la preocupación del Go-
bierno era reformar los servicios pú-
blicos ; reducir los gastos, procurando 
nuevos ingresos, y llegar al equilibrio 
definitivo del presupuesto. 
Terminó diciendo que los gastos de 
1914 igualarán los ingresos sin ningún 
déficit. 
— L a situación comercial del país es 
apurada. L a importación, salvo de ma-
quinaria agrícola e industrial y artícu-
los de primera necesidad, está parali-
zada. ^ 
L a exportación continúa estaciona-
ria, y no se vislumbran perspectivas de 
próxima reación. 
M A N I F I E S T O S 
980 
Vapor alemán "Borkum," procedente de 
Bremen y escalas. 
DE BREMEN 
Para la Habana 
Fábrica de Hielo: 579 cajas malta y 770 
fardos botellas. 
Domenech y Artau: 24 id. id. 
Pita y Hnos.: 100 cajas cebollas y 200 
id. papas. 
Galbán y C a : 100 id. id. 
González y Suárez: 100 sacos chícharos. 
Bohavarri, (Lezama y Ca.: 300 id. arroz. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 500 id. id. 
A. Barros: 500 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 510 Id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 750 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 1,000 id. id. 
Baraqué, Maciá y Ca.: 300 id. dd. 
J. GonzáQez Covián: 500 id. id. 
Mufiiz y Ca.: 500 id. id. 
Landeraa, Calle y C a : 675 id. fd. 
Balesté, Poyo y Ca.: 250 id. Id. 
A. Ramos: 100 id. frijoles. 
M. Paetzold y Ca.: 8 cajas conservas, 
1 id. quesos, 1 id. vino, 1 id. muestras, 
1 Id. accesorios de maquinaria. 
Seeler, Pí y C a : 304 fardos papel. 
R. Palacio': 10 sacos chícharos. 
J. Rodríguez: 498 id. id. y 45 fardos bo. 
tellas. 
M. Gómez: 30 Id. id. 
Canals y Ca.: 600 garrafones vacíos. 
Moscoso y Ca.: 800 cajas papas. 
M. Negrelra: 2,042 garrafones vacíos. 
Graells y Hno.: 429 fardos papefl. 
Fernández y Ca.: 19 bultos efectos. 
Suárez, Carasa y Ca.: 19 id. id, 
Celso Pérez: 2 id. Id. 
S. Moretón: 7 id. id. 
Alvarez y Hno.: 12 Id. id. 
Prieto y Hno.: 6 Id. id. 
Secano y Alvarez: 5 id. id. 
Pemas y Ca.: 5 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 30 id. Id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 4 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 18 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 2 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 5 id. id. 
González, Renedo y Oa.: 1 id. id. 
Valdés, Inclín y Ca.: 2 id. id. 
F. Gamba y ,Ca.: 1 id. id. 
A. Incera: 4 "id. id. 
Puente, Presa y Ca.: 495 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 2 id. id. 
H. Upmann y Ca.: 2 id. id. 
C. Diego: 2 id. id. 
A. Eppinger: 1 automóvil. 
Archivo de la República: 1 bulto efec-
tos. 
G. René: 1 id. Id. • 
Orden: 80 bultos feretería, 39 td. teji-
dos, €09 id. efectos, 100 sacos judías, 200 
id. frijoles, 2,800 id. arroz, 30 barriles cer-
teza, 1,000 cajas ipapas, 20 id. cebollas, 800 
barriles yeso, 2,248 garrafones vacíos, 4,576 
id., 76 fardos botellas y 72 pacas tabaco. 
Para Matanzas 
Miret y artlnez: 625 sacos arroz y 30 
id. frijoles. 
J. Nostl: 4 ¡bultos efectos. 
La Alemana: 60 id. id. 
Casalins y Maribona: 50 sacos frijoles. 
•A. Amézaga y Ca.: 100 id. Id. 
Schwab y Tillmann: 190 id. arroz. 
F . Sosa: 408 garrafones vacíos. 
J. Amánelo: 498 id. id. y 15 bultos efec-
tos. 
C. A. Riera y Ca.: 800 cajas papas. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 25 cajas cerve-
za. 
Orden: 625 sacos arroz y 200 cajas pa-
pas. 
Para Cárdenas 
Poch y Rucabado: 4 bultos efectos. 
La AQemana: 81 id. id. 
Orden: 3,475 sacos arroz y 2 cajas efec-
tos. 
Para Sagua 
González y Hno.: 2,392 garrafones va. 
dos. 
Orden: 1,000 sacos arroz. 
Para Caibarién 
Urrutia y Ca.: 720 sacos arroz. 
Orden: 3,220 id. id. y 123 id. judías. 
Para Santiago de Cuba 
Larrea y Mardeu: 250 sacos arroz. 
Serrano, Más y Ca.: ,150 id. Id. 
A. Messana: 100 id. id, 
Pérez y Hno.: 100 id. id. 
V. Serrano: 450 id. id. 
J. Franco!i: 4 bultos efectos. 
Valls, Ribera y Ca.: 51 id. id. 
Rimblas, García y Ca.: 15 id. id. 
Soler, Sanes y Ca.: 27 id. id. 
J. Domingo y Ca.: 14 id. id. 
L. Abascal y Sobrinos: 250 sacos arroz. 
V. Sosa y Ca.: 3 bultos efectos. 
A. Fernández: 9 id. id. 
J. Rovida: 12 sacos frijolea y 500 id. 
arroz. 
Casado Gil Comas: 498 garrafones va-
cíos. 
E. Camps: 500 id. Id. 
Mestre y Espinosa: 12 bultos efectos. 
Bacardí y Ca.: 3.014 garrafones vacíos. 
Orden: 200 sacos arroz. 
Para Manzanillo 
E. C. Lung: 29 bultos efectos. 
Tavel y Suros: 5 Id. id. 
F. J. Carbajosa y Ca.: 33 Id. id. 
Lüeó y Vivó: 17 id. id. 
Sohwab y Tillmann: 1,050 sacos arroz. 
Orden: 1,660 id. id. 
Para Cienfuegos 
Hartasánchez y Sobrinos: 600 sacos 
arroz. 
S. Balbln y Valle: 1,500 id. id. 
Asencio y Puente: 2 cajas efectos. 
G. Gutiérrez y Ca.; 20 bultos Id. 
M. Fernández y Ca.: 60 cajas cerveza. 
Compañía Eléctrica y Gas: 88 bultos 
eefotos. 
J. Martínez: 498 garrafones vacíos. 
Orden: 100 sacos frijoles y 20 bultos 
efectos. 
DE AMBERES 
Para la Habana 
A. Barros: 50 cajas conservas. 
Consignatarios: 20 huacales papas y 24 
bultos efectos. 
Dussaq y Ga.: 90 barriles papas. 
M. Johnson: 61 bultos efectos. 
C. Hempel: 2 id. Id. 
M. Negrelra: 11 id. Id. 
A. Eppinger: 2 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 2 id. id. 
J. F. Bemdes y Ca.: 1 id. id. 
Compañía Litográflca: 27 Id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 19 id. Id. 
Araluoe, Martínez y Ca.: 18 id. id. 
Orden: 91 id. id., 4.050 cajas leche, 36 
id. ferretería, 21 id. conservas y 41 id. 
efectos. 
Para Matanzas 
Orden: 50 sacos arroz. 
Para Cárdenas 
F. y Alegría: 25 cajas quesos. 
L. del Valle: 80 id. leche. 
Menéndez, Garrlga y Ca.: 149 id. id. 
Orden: 150 sacos arroz y 3 bultos efec-
tos. 
Para Sagua 
Aróstegul y Ca.: 10 cajas añil. 
Jiménez y Ca.: 25 id. id. 
García y Ca.fl: 10 id. id. 
Muñagorri y Ca.: 25 id. id. 
Carreras y Hnos.: SO id. id. 
J. M. González: 20 bultos efectos. 
Orden: 2 Id. id. 
Para Caibarién 
(B. Romañach: 61 cajas añiL 
Urrutia y Ca.: 27 id. id. 
R. Cantera y Ca.: 25 Id. id.' 
Martínez y Ca.: 10 id. id. 
Orden: 250 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
Mestre y Espinosa: 12 bultos efectos. 
Valls, Ribera y Ca.: 1,169 id. W. 
D. Portillo: 12 cajas añil. 
Pijuán y Hno.:' 10 id. 1<L 
S. Pérez: 1 id. efectos. 
Para Manzanillo 
Lleó y Vivó: 55 bultos efectos. 
F. J. Carbajosa y Ca.: 66 id. id. 
Sadurní y Llano: 6 id. id. 
Vals, Ribera y Ca.: 4 id. id. 
Orden: 300 sacos arroz, 200 huacales 
papas y 15 bultos efectos. 
Para Cienfuegos 
Hartasánchez y Sobrinos: 250 sacos 
arroz. 
Intriago y Pons: 15 cajas quesos y 10 
id. añil. 
Cardona y Ca.: 32 id. Id. 
S. Balbín Vallle: 25 id. conservas y 200 
cajas leche. 
F. Gutiérrez y Ca.: 10 bultos efectos. 
Ayo, Hormaechea y'Ca.: 8 id. id. . 
Odriozola y Ca.: 88 id. id. 
Villar y Ca.: 5 id. id. 
J. Torres y Ca.: 3 id. id. 
Orden: €00 sacos arroz y 122 bultos 
efectos. 
981 
Vapor inglés de la armada •'Carnarvon," 
procedente de Nassau. 
En lastre. y 
DIA 12 
982 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
Armour y Ca.: 2 cajas pamones, 2 ba-
rriles id., 30013 manteca, 80 cajas puer-
co, 203 id. y 15 barriles sailchióhón. 
Loidi, Erviti y Ca.: 287 sacos afrecho, 
B. Fernández y Ca.: 287 Id. id. 
Swift y Ca.: 127¡3 puerco, 400 cajas hue-
vos y 2 bultos efectos. 
Compañía P. I.: 1 id. id. 
Orden: 39 'barriles pescado y 5 bultos 
efectos. 
983 
Vapor noruego "Bertha," procedente de 
Mobíla. 
Para la Habana 
J. Loredo Valdés: 50 sacos harina 
B. Fernández: 250 id. maíz. 
Galbán y Ca.: 1,050 id. harina. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 66j3 grasa. 
Surlol y Fragüela: 250 sacos maíz. 
Loidi, Erviti y Ca.: 760 id. id. 
Armour y C a : 60 cajas puerco, 30¡3 
óleo, 250 cajas manteca. 
Swift y Ca.: 50 cajas puerco. 
J. M. Bérriz e hijo: 2 cajas puerco, 1 
barril jamones, 1 caja rótulos, 21l3 mante-
ca y 47 cajas id. 
TaUler y Gutián: 6 cajas puerco. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 cajas oho. 
rizos. 
Garín, Sánchez y Ca.: 343 sacos harina. 
Prltót y Bacarisse: 100|3 manteca. 
J. Otero: 500 sacos maíz. 
Taboada y Rodríguez: 4,340 tubos. 
José Pérez: 78 cajas huevos. 
Cuartel Master: 52 muías. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 sacos 
(harina. 
A. lucera: 9 bultos efectos. 
A. Solano: 2 id. id. 
M. Johnson: 2 id. id. 
Havana Electric R. P. y Ca: 1 Id. id. 
Horter y Fair: 34 id. id. 
Orden: 150 sacos harina, 250 id. forra-
je, 314 bultos efectos, 46 cajas cabos de 
madera, 3,000 atados cortes, 2,553 id. to-
nelería, 2,280 piezas madera y 8,418 tubos. 
Para Nuevitas 
F. Bowman: 60 barriles resina.. 
C 4438 
Para lela de Pinos 
J. E . Mailhiob: 9 bultos efecto^ 
C. H. Garbers: 2 id. id. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 400 sacos iartaa. 
50 cajas velas, 500 sacos maíz, lfle¿S 
puerco y 30¡3 manteca. 
J. Sar.fell¿: 19 bultos efectos. 
J. Pérez: 10 id. id. 
A. Amézaga y Ca.: 860 cajas veSav ta 
cajas puerco y 10'3 grasa. 
J. Pérez Blanco: 600 sacos harías. 
Swift y Ca.: 30Of3 manteca. 
J. íí. Al tuna: 3,760 piezas maáei», 
F. Sampeiro: 402 atados cortaL 
G. Linares y Ca.: 15 cajas paeres. 
9 8 4 
Goleta inglesa "dheslls," protedeais t í 
Paecagoula y escalas. 
DE PASQÁjQOULA 
Orden: 4,084 piezas madoca. i 
9 8 5 
Vapor americano "Menterey," fproc«á«v 
te de Vera cruz y «scalaa. 
Menéndez y Ca.: 3 sacos ajos. 
Santamaría, Sáenz y Ca,: 1*5 fd. fr^o. 
les. 
Fernández, Trápaga y Ca.: SO í¡L 
E. R. Mswgarít: 260 id. fd. 
Wíckes y Ca,: 190 id. id. 
Galbán y Ca.: 260 id. fd. 
Pita y Hnos.: 160 Id. Id. 
J. González Covián: 200 fá-
Orden: 236 id. trigo. 
V a l o r O f í c ' a l 
£>E LAS MONEDAS CIRdlEJUSTCB 
i 
Centenss. ^ v ^ j B ^ p r a ^ . j «4t 
Luises. . * » . v > y «r k «t « &&i 
Peso plata eaapfiola. \ * * m 
40 centavos plaUt UL * . m #44 
26 centavos plata íL ^ smit ^-1* 
10 Idem. Mesa, ideas. M c « v fr$f 
L a Deuda (fe Bé lg i ca 
E l presupuesto parcial de la Deal i 
pública de Bélgica para 1914: ascdww 
de a un total d.e 217^02,897 J 2 feamros, 
Esa cifra representa tm aramfflcrii© en 
kw gastos de 8.132,179.20 fesneos cea 
relación al año actual. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O B E F A I I L U 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre ds explosión y combustión espontáneas, üia tome 31 w«t ^tíst ffligfcg-
rada en la fábrica establecida en BELO T, ea el litoral ds esta h***» 
Para evitar falsificacione- l - - 1 w»ni-sn «staMM^aji an l u tnftas Ua 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
Lripresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
Que es nuestro exclasivo 
uso y se íperseguirá cea 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
Que ofrecemos al púá& 
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciend o 
üna LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que ea* 
rldisr al Tas más puriñeau. aceue poses im gran ventaja ás no uuir-m.> 
le en el caso de romperse las lámparas» «ualidad muy recomendable, prliuupalnisv 
te PARA. E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BHIEULNTEL nares ELEFANTB. 
es igual, si no superior en condiciones inmlnicas» al de mejor ciase importad» árf 
¿xtranjero. y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZENA y GASOLINA, de eÜB* 
superior para alumbrado fuerza motria y demás usos, a precios reducidos. 
The Wort India CU Refining Co.—Ottcloa SAN PEDRO N-Tim. &—M«haii» 
122. BL-t 
««Hsaâ afiri 
F O L L E T I N 57 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de tina 
H E R E D E R A 
D e -renta en la librería Cervantes 
Galiaso número b2 
Saroourt Üaraó a sus perros con ex-
presión de cootrariedad, y entró en la 
rasa sin apresurarse. 
Encontró a su madre dominada por 
riví&iiua. agilación. 
•—Harconrt,—díjole de buenas a pri-
maras, indicándole qne ae sentase en-
frml* de e l i a , — h a anoedido en-
tre MaerdaJena y tú? 
m ¿ov-en ae enoogió li?er«jn«ite de 
hoinbros. 
—Absolntamaníe nada. 
- - H a cambiado por «wnpleto ron 
rwpscfo a ta-, «s evidente que evi-
ta, y qne tú mismo hijyea de ella.. . 
Nr> « Sto- Id. q ^ ^ O i ^ a s pnune-
tadg» — - ^ — u * # s j ^ 
—Escúchame, mamá — reposo Har-
court, en va fisonomía, repentinamente 
seria, tomó una expresión de firmeza 
rara en él, pero, por lo mismo, más 
digna de atención;—escúchame sin en-
fadarte. . . He tenido la debilidad, ha-
biendo cintre Clónica y yo nn compro-
miso tácito y nn vivo afecto, de inten-
tar, para complacerte, alejarme de 
eDa y amar a otra muger. Esto estaba 
muy mal hecho, tanto más, cuanto que 
Ménica, confiada en tu cariño, había 
podido creer que aprobabas nuestro 
amor.. . Iva fortuna de mi prima me 
hubiese sido indiferente... Tu insis-
tencia me hizo ceder, . . Pero, pesé a tu 
orgullo de madre, no he podido fon 
qnistar a esa "flor silvestre," y Mag-
dalena me da a entender claramente 
que mis atenciones le desagradan.... 
Y nada más. . . Yo estoy satisfechísi-
mo, y tú. en el fondo, te alegrarás de 
tener a Mónica por nuera el día en 
que Gracia se muestre crenerosa y en 
que su anciano tío le deje algunos mi-
les de l ibras. . . 
E l rostro de lady Hertford se «n-
sombreció. 
—: Qué porvenir—dijo irónicamen-
te—para mi hijo único; para nn hom-
bre jojen. írua-po. eíesrante; qw sólo 
necesita un poco «i*» dinero para ai-
ran zar una posidón digna de *»nvi 
iüaLJjí íw> ŝabes. HiaMufc afinrijií 
con voz repentinamente alterada,— 
las ilusiones que tu madre se ha hecho 
con respecto a tu porvenir. 
E l joven se arrodilló y apoyó los 
labios en la linda mano de lady Hert-
ford. 
—4 Y si este hijo queridísimo—dijo 
con voz acariciadora—hubiese conden-
sado, por su parte, todos 61= tos suoñcs 
en uno solo? Déjame ser dichoso, ^ña-
m é ; ¡anda, es tan f á c i l . . . ! ¡Piensa 
en lo que es para mí este amor de la 
infancia . . . ! i No te has dicho a ti 
misma mil veces que si mi cariño ha-
cia tí me ha preservado de mil peli-
gros, el que a Mónica profeso no ha 
sido menos poderoso! Créeme: aquel 
cuyo corazón ha sido fiel a un solo sen-
timiento, a un solo amor, es dichoso... 
Mi única pena, lo que me causa ver-
daderos remordimientos, es el haber 
consentido en esta prueba, en este en-
sayo verdaderamente vergonzoso pa-
ra un hombre leal, y haber entristeci-
do a Mónica ocupándome de otra mu-
jer. . . 
E n el corazón de lady Hertford ha-
bíase entablado nna lucha penosa. 
Ciertamente, deseaba la felicidad de 
•O hijo; pero, desengañada de la vi-
da, no la consideraba desde el miamo 
punto de vista; y como, además, tXQa-
¡ g f c j d É ^ g j S i i h ^ J ^ ^ ^ d j g ü f l g c k y ^ p r e o c u p a b a ya de con^oner su ros-
las ilusiones de la juventud de nn sen-
timiento verdadero y eterno. 
—Estoy segura de que llegarías a 
conquistar el corazón de Magdalena si 
te dedicases a ella por completo—re-
plicó suspirando,—Mónica se marcha. 
No le precipites. Procura únicamente 
pensar que esa muchacha es para ti 
un imposible, que tu sueño es irreali-
zable. Entonces, bajo la influencia de 
esta persuasión, tu corazón sanará d'j 
sn mal, y algún día me darás las gra-
cias por haber velado por tu porvenir 
y elegido la mujer que te conviene:.. 
Harcourt—suplicó con voz acaricia-
dora viendo que nada había consegui-
do, y que su hijo, mudo y sembrío, se 
dirigía hacia la puerta,—¿quieres ir 
a pasar una temporada al extranjero? 
Puedo facilitarte medios para hacer 
un viaje, si tus jefes lo permiten. 
E l rostro del joven se iluminó. 
—¡ Sí, sí!—exclamó;—necesito mo-
verme, cambiar... 
—Pero ¿me prometes no volver a 
pensar en Mónica? 
—Cuando tú me prometas que no 
volverás a pensar en Magdalena—re-
plicó con risa forzada saliendo de la 
habitación. 
Entre los hermosos ojos obscuros de 
lady Hertford marcóse una profunde 
arruga, omo se había quedado sola, no 
tro. y diversos sentimientos, penosos 
todos, reflejábanse sucesivamente en 
él: ira, tristeza, desaliento, compa-
sión . . . De pronto se levantó. No era 
mujer que gustase de conservar mu-
cho tiempo una duda, o de prolongar 
una situación difícil. Abrió la puerta 
que comunicaba con la alcoba de V a 
dalen, y, dando nn ligero golpecito. 
entró antes de que su prima le hubifise. 
invitado a ello. 
Sentada ante una mesa, Vadalen es-
cribía. Evidentemente, su misiva ofre-
cía grandes dificultades, porque la i o 
ven tenía las mejillas encendidas, y 
en el suelo o sobre la mesa se veían aL 
gunos pliegos arrugados y a medio ««s-
cribir. 
Se estremeció al ver entrar a lady 
Hertford,•• pero, aunque se ruborizó] 
vivamente, pareció tomar una deter- ' 
minación, y su mirada, de ordinario i 
tímida, cruzóse con la de su prima con ' 
expresión decidida. 
Lady Hertford dirigió una ojeada a i 
los rotos plieguecillos, 
— i L a molesto a usted, Magdalena ? 
—i Oh, no , . . ! Y ya que estÁ usted | 
aquí, querida lady Hertford, tal vex 
tendrá usted la bondad de enterarse 
de la carta que escribo a mi tutor. 
Además, deseo que nsíetí la vea . . . 
Sii vos estaba alterada por mía emo. 
cióu profunda, y su mano temblaba, 
cuando alargó a lady Hertford la (̂ c' 
ta que tanto trabajo k había cuitad 
redactar-
Mil pensamientos diversos cruzaroo 
por la imaginación de lady Herttoru 
al coger con afectada calma la hoja • 
papel que le tendía la jovem Y a *• 
guna vez dió pruebas del dominio Q00 
sobre sí misma ejercía, fué, indudab^ 
mente. permaneciendo impasiDi 
mientras leía atenta y tranquilan!cDj 
te, al parecer. -̂ rt 
L a carta de Yadalen a m o n ^ ^ 
Lcsquen «taba concebida «u esto ^ 
minos: 
£tMi querido amigo :• Cuando tro» 
paramos, me habló usted de una t . 
malidad cuyo objeto no me e x p l i ^ 
entonces bien, pero que me paree» 
ponder a las preocupaciones cp19 
me han dejado un instante da r̂,ot 
quilidad desde la muert» de mi ta0 ••* 
M»1 refiero a mi emancipación. 
4kSi he comprendido bien, Tina 
emancipada, podré disponer de la 
tuna que he heredado, y ahora ya -
go la edad requerida puesto qt» 
cumplido los diez v nueve ^ñc*. 
"Ko deseo, por ahora, una ü * » ^ 
denctia que mi edad hace i m p o o M ^ 
lady Hertford es tan buena. q«^ 
jfo una ingrata si tratase ^ J¿? , f 
n^rla. Mis gustos, mis ltW?ee5Íí?Í¿k 
mis capriohos puedo ,5atttftic 
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HABANERAS 
l i a s bodas de anoche. 
Fueron varias, tres o cuatro, en to-
tal. ~ 
pero una, entre todas las celebradas, 
reclama del cronista atención especiâ  
lísiijia. . . 
y es la de Ofelia Mazorra. 
La bija de los Marqueses de Prado 
Ameno, señorita tan bella y tan gracio-
sa contrajo matrimonio con el señor 
liberto García Tuñón. 
¡ Ofelia! 
Una figurita encantadora. 
El amol", sustrayéndola al brillo y en-
canto de los salones, donde su belleza. 
sU irracia y su distinción la hubieran 
colocado en sitio de preferencia, ha 
traído el nombre de Ofelia Mazorra a 
la crónica en el más señalado aconteci-
miento de su vida. 
íQué decir de su elegido? 
Un joven de educación extranjera, 
correcto, distinguidísimo, que honra, 
con sus germanos, el apellido de Gar-
cía-Tuñón. 
En la elegante casa de los Marque-
ses de Prado Ameno, y ante una capi-
llita colmada de flores y radiante de lu-
ces, unieron su suerte Ofelia y Alberto 
en ceremonia de una intimidad tan ri-
gurosa que solo se hallaban presentes 
los familiares de los novios. 
No se hizo invitación alguna. 
Y aunque así el acto, exento de toda 
pompa, resultó de una brillantez ex-
cepcional. .... «;.• 
No intentaré una descripción. 
Implicaría ésto desnaturalizar el ca-
rácter privado que se quiso imprimir a 
la boda por parte de los señores padres 
de la novia. 
Solo, rae limitaré a decir que fueron 
los padrinos la Marquesa de Prado 
Ameno, n é e Carolina Romero, la dis-
tinguida dama, madre de Ofelia, y el 
hermano del novio, el joven Marqués 
de las Regieras, actuando como testi-
gos, entre otros, el Conde de Buena 
Vista y los señores Francisco Arango y 
Mantilla, Felipe JRomero e Ignacio La-
ma?. 
Solo los familiares, repito, formaban 
la concurrencia al acto. 
Un corto y selecto grupo. 
Josefina Herrera de Romero, Sari-
ta Larrea de García Tuñón, Mercedes 
Romero de Arango y Margarita Ro-
mero de Lamas. 
La Condesa de Buena Vista. 
Sus dos encantadoras hijas María 
Francisca y Gracia Cámara. 
Margarita Arango y Teté Bances. 
Y las hermanas de la novia, las dos 
bellavS y muy graciosas señoritas Paz y 
Carolina Mazorra, que acaban de ser 
presentadas en sociedad. 
Se trasladaron los novioŝ  concluida 
la nupcial ceremonia, a la. casa de la 
calle 17, en la misma barriada del Ver 
dadô  que. ha.de ser su nido de amor. 
("'asa espléndida. 
Ha sido alhajada con detalles de ex-
quisito giusío y acabado refinamiento. 
Los Marqueses de Prado Ameno, des-
pués,(ie dejar casada a su adorable pri-
mogénita, se disponen a emprender via-
je en la primavera próxima. 
Acompañados de sus encantadoras 
hijas van cié nuevo a Madrid para allí 
fijar su residencia dcíiniava.-
• * 
Otras 'de las bodas de anoche. 
Es la di- Ernestina del Hoyo, la es-
piritual señorita, y el simpático joven 
Antonio Martínez Arredondo, la cual 
tuvo celebración, ante los altares de la 
parroquia del Angel, en presencia de 
un lucido .concurso. 
Ernestina, preciosa. 
Lucía una toi lette que parecía com-
pletar,- poiv lo sencilla y elegante, sus 
DatureKp galas. 
Y el rama que llevaba, ofrenda del 
novio, era de L a D í a m e l a , el lindo jar-
dín del Vedado, que tan frecuentemen-
te nos sorprende con muestras análo-
gas del buen gusto do los hermanos 
Llovera. 
Ramo, en verdad, lindísimo. 
De un modelo nuevo, l a n a d a , esta-
ba todo adornado con profusión de cin-
tas e. hilos de plata. 
Apadrinada fiuí la boda por la res-
atable señora Blanca Arredondo de 
•lartínez, madre del novio, y el padre 
06Ja gentil Ernestina, el distinguido 
toallero Elizardo del Hoyo y García, 
f^ribieiido el acta matrimonial, en ca-
L(1ad de testigos, los señores Eligió Na 
talio Villavicencio, Felipe Lima, Ricar-
do Sarabasa, Justiniano Rojas y el jo-
ven oficial del ejército Ernesto Usa-
torres. 
Felicidad para los novios. 
Y que sea ésta, en la gloria de su ho-
gar, tan grande como completa. 
De amor. 
Una grata nueva que llega del aris-
tocrático /a ji&ourgr del Cerro. 
Se refiere al compromiso de la se-
ñorita Molina, la gentil y muy gracio-
sa Rosita, y el joven y distinguido doc-
tor Antonio Camacho y Beltrán. 
Hecba fué la petición ofícial, en la 
noche del domingo, ante el respetable 
caballero don Ricardo Molina, padre 
de la adorable Rosita. 
Yo me complazco en ser portador 
para mis H a b a n e r a s de noticia tan sim-
pática. 
¡ Sea enhorabuena! 
Una fiesta de arte. 
Trátase del concierto que organiza-
do por la meritísima profesora Luisa 
Chartrand, con cinco de sus alumnas 
más aventajadas, se celebrará el do-
mingo próximo en el hotel S e v i l l a a las 
nueve y media de la mañana. 
En el programa, que ya daré a co-
nocer oportunamente, solo figurarán 
obras de maestros franceses. 
Programa selecto, escogidísimo. 
• 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de un matrimonio joven y 
distinguido, la bella señora María Zo-
rrilla y el señor Enrique Milagros, 
quienes besan, poseídos de inmenso jú-
bilo, a una angelical niña. 
Su dicha la comparten los abuelos 
amantísimos, el respetable caballero 
don Emeterio y su señora esposa. Ma-
ría Reboul, dama tan amable y tan 
distinguida. 
Mi felicitación. 
Que es, por igual, para todos los de 
esa simpática familia. 
« • 
Ecos de una boda. 
Boda de la señorita Angela Raices y 
don Angel Alvarez, ventajosamente co-
nocido en el comercio habanero y que 
tuvo celebración, en la más completa 
intimidad, el sábado último. 
Mis votos ahora. 
Son todos por la ventura del nuevo 
hogar. 
Esta noche. 
Martes de moda del P l a z a . 
Es la elegida de la juventud del 
s m a r t para concurrir al c a b a r e t del 
flamante hoto!. 
. Y se repite en el Politonma la sen-
sacional película Sa tanasso . 
Gran éxito de anoche. 
enhique FONTANILLS-
LA CASA O U T A N A 
Galiairo 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
tara regalos 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
CRONICA CINEGETICA 
ALEGRIA D E L CAMPO 
E . - l 
E l campo es beüo y saludable, tó-
nico, reparador para el cuerpo y gozo 
patriaical para el espíritu; y cuando 
se tiene la suerte de ir en amena com-
pañía, el campo es un paraíso. 
Por esta razón el domingo fué para 
nií, día de sano regocijo, que debo a la 
amable invitación de Laureano García 
cortés caballero y cazador de punte-
ría afinada 
E l sol apareció como una inmensa 
sonrisa bañando en sus resplandores 
la creación, a lo largo de la carretera 
que conduce al Rincón, partieron los 
autos con velocidad razonable, dejan-
do en su marcha nubes de polvo. 
La alegría del vivir puso notas de 
rosa en las almas femeninas y estallo 
en forma de raudales de armonía que j 
j volaban al espacio como lluvia de 
; caricias que la tierra enamorada en-
viase a la azul inmensidad. 
Isabel Puerta de Jlodríguez, gentil 
dama as tur coreada por las bellas se-
ñoras Mercedes Cano de García, Ade-
la Suárez de Suárez, y don José A. Ro-
dríoruez. (Barbólo), cantaban amorosas 
| canciones de la tierrina. y el alma as-
turiana vibraba en el ambiente con 
murmullos cristalinos, como el eco ru-
moroso de las fuentes en los frondo-
¡sos valles de nuestra privilegiada re-
igión. 
Poco después, en medio de altivas y 
umbrosas cañas bravas y en sitio qvM 
parecía construido exprofeso para los 
amantes de la naturaleza arrdlana-
J das ls señoras en cómodas sillas de pie-
dra, y tendidos muellemente los caba-
lleros sobre el césped, dimos principio 
a un opíparo almuerzo que envidiarían 
Creso y Heliogábalo. 
Rindiendo homenaje a un soberbio 
arroz con palomas, cazadas expresa-
mente para el acto, por los afamados 
cazadores don Nicolás Pita, don Ra-
món Suárez, Laureano García, Pepe 
Suárez y Federico Gutiérrez, sonreían 
afablemente las arrogantes damas se-
ñora Angelina Charüer de García, 
Adela Suárez de Suárez, Mercedes Ca-
jno de García, Teresa Zapico de Cos-
tales e Isabel Huerta de Rodríguez, y 
los caballeros Facundo García, miem-
bro prestigioso del Centro Asturiano 
y del Comercio; Ramón Suárez, Mo-
desto Costales, Joaquín Suárez, José 
A. Rodriguéis (Bartolo) y el almace-
nista de sedería y famoso cocinero, 
don Saturnino Rodríguez. 
La Sidra, licor divino, hizo rebosar 
la alegría; José Rodríguez pronunció 
un elocuente brindis felicitando al co-
cineroj y *don Saturnino Rodríignez, 
con la emoción retratada en el sem-
blante, le ddó las gracais en efusivos 
términos provocando unánime acJa-
m ación. 
A continuación volvió a cantar la 
gentil Isabel Huerta; los demás co-
mensales corearon discretamente sus 
dulces canciones; los niños euterneci-
idos con la música asturiana besaron 
gozosos a sus mamás y yo sentí por 
vez primera en la vida secarse dos lá-
grimas en mi alma, para no decir en 
los ojos la tristeza de un solterón em-
pedernido. 
Al poco tiempo los autos, levantan-
do nubes de polvo tomaban el camino 
del regreso, y clara, dulce y vibrante, 
inundando el aire de armonías, perdía-
se eu los .espacios la cristalina voz as-
turiana cantando: 
Caminito del puerto 
ya no va nadie, 
sino polvo y arena 
que lleva el aire. 
EMILIO. 
T T S e i l i a p e r f u m e r í a 
D E P O S I T O " C A S F l U P l r ^ A 5 , , H A B A N A 
P u b l i c a c i o n e s 
E L M E S A L DIA. 
Hemos recibido el número correspon-
diente a Enero de esta nueva publicación, 
dirigida por el señor J. Ramos Arribas y 
de la que es administrador nuestro esti-
mado amigo el señor Emilio Gall. 
Contieno este número interesante ori-
ginal y varios grabados, entre ellos un 
buen retrato de la inraortaJ poetisa caraa-
güeyana Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
y otro del insigne Montoro. 
" E L E N C A N T O " 
T I E N E el gus to de mani fes ta r a l o s c o n s u m i d o r e s 
de los afamados 
C u a d e r n o s M a c . C a l i , 
que estos y a l l e g a r o n y se p o n d r á n a la v e n t a e l 
J U E V E S 15. = 
S O L I S , H n o . y C a . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C *73 2-13 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
r s 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 268 Telég. Teodomiro. 
SOCIEDAD ASÍRONÍÍCADE 
ESPAÑA YAMERICA 
I/a Sociedad Astronómica de Ka-
paña y América celebró su aminciada 
sesión de 'Xoviembro bajo la presi-
dencia de don José Comas Solá..Dió-
se cuenta de numerosos trabajos ori-
ginales recibidos y de las nuevas pu-
blicaeiones que han sido remitidas a 
la Sociedad, entre las cuales se cita-
ron las de 'la Comisión internacional 
para la aerostación -científica; las de 
los Servicios de Geodesia, Topogra-
fía, Astronomía y Meteorología de 
la Dirección General dol Instituto 
Geográfico y Estadístico; las del Ob-
servatorio Éngclharrt, de la Univer-
sidad imperial de Kasan: el calálogo 
de 120 estrellas, variables observa-
das por Mr. Baranof; el movimiento 
propio de 7'21 estrellas de b zona 
comprendida entre los 75 y SO grados 
de declinación boreal, etc. etc. 
Acto seguido el señor Comas Solá 
desarroüó su anunciada conferencia 
sobre los cometas aperiódicos de AVest-
phal y Giacobini, actualmente visi-
bles. E l conferenciante puso de ma-
nifiesto las razones que nos llevan a 
creer que los cometas son, por lo me-
nos en general, astros estraños a 
nuestro sistema solar y que los come-
tas periódicos fueron, en otro tiempo, 
cometas de órbitas parabólicas o hi-
perbólicas, pero que en virtud de la 
atracción de los grandes planetas 
fueron capturados, convirtiéndose 
sus órbitas antes abiertas indefinida-
mente, en curvas cerradas, es decir, 
en elipses. A este objeto hizo notar 
que de todos los cometas periódicos 
cuyo retorno ha podido ser observa-
do, 18 fueron capturados por Júpit-er, 
uno por Saturno y 4 por Xeptuno, 
entre estos últimos el de "Westphal, 
cuyo período es de 61 años. Al propio 
iempo el conferenciante advirtió 
que así como los planetas capturan los 
cometas, estos mismos planetas ac-
cionando inversamente, pueden liber-
tarlos o lanzarlos más allá de los con-
fínes del sistema planetario. De aquí 
los llamados cometas perdidos, apar-
te de los que han desaparecido por 
habefse fraccionado en enjambres 
meteóricos como el famoso cometa de 
Biela. Entre los perdidos citó el señor 
Comas Solá el de la Hire (1678;) el 
de Messier (1770;) el de 'Pigott, 
(1783;) el de Biampain (1770;) dos 
de 1S46, etc. etc., recordando tam-
bién que ciertos cometas considera-
dos como periódicos son de órbita 
probablemente abierta, tales como el 
de Brusch, (1863) al cual se le con-
signó un tperíodo de unos dos millo-
nes de años y e.l de Donato de 1S&4; al 
que se le atribuyó una revolución de 
unos 3 millones de años. 
E l señor Comas Solá terminó su 
conferencia poniendo de relieve la 
importancia científica extraordina-
ria que ofrece el estudio de 'los come-
tas, astros cuyo origen desconocemos, 
pero cuyo análisis químico, así como 
el de los areolitos que pueden consi-
derarse como fragmentos de cometas, 
demuestran una vez más la unidad de 
constitución del Universo. 
Proyectáronse a continuación va-
rias hermosas fotografías directas de 
cometas que permiten examinar inte-
resantísimos detalles de la constitu-
ción de tan misteriosos astros. 
Los hacendados 
Estimada por las mujeres. 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
j 4 r t í c u l o indispensable y necessario p a n 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes . 
Toda mujer se debe & sí misma y & los 
suyos el conservar el encanto de la Juven-
tud con aue la naturaleza la ha dotado. 
Es ta preparación viene usAndose por rafis 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es utillalma para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda Irr. pe roe tibie. E n los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencia 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora. 
L a Crema Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez d?l cutis, dejando una piel limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
L a Crema Oriental de Gouraud la venden ¡os farmacéuticos 7 IOS co-
merciantes que tienen artículos da tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
mmt ,̂ - ~ Propietario, 
3 7 G r e a t J o n e s S t r e e í . Nueva Y o r k , E . ü . A . t 
cales en casi todos los países extran-
jeros. | 
Nuestro Ayunt-amiento debe coope-
rar a la prosperidad de di-cha indus-
tria nacional resolviendo esa solicátud 
favorablemente como procede según 
la Ley. denles 
Viene de la p r imera 
ta un misino número de cigarros (16) 
en cada cagetilla o envase, y los ta-
bacos en igual forma, conforme a 
lo dispuesto—clase cuarta Inciso 
sexto, Letra C y D. de la Ley del Em-
préstito de 35 millones de pesos—la 
cual resultaría también infringida de 
exigirse ese impuesto de vendedores 
a nuestros agentes, pues conforme al 
artículo tercero de la misma, "Mien-
tras rija el Impuesto especial esta-
blecido por esta Ley, todos los ar-
tículos u objetos gravados «por ella, 
no podrán ser objeto de nuevos im-
puestos industriales por el Estado, 
la Provincia o los ^Municipios;" y co-
mo la referida Ley de Impuesto fué 
dictada en 22 de Septiembre de 1908. 
es decir, con posterioridad a la del 
Empréstito, la venta de tabacos y ci-
garros en todo el territorio nacional 
puede hacerse sin pagar tributo algu-
no por el expresado concepto. 
Por el claro precepto de lo dispues-
to en el artículo 166 de La repetida Ley 
de Impuestos Municipales, no nos con-
sideramos obligados, tampoco, al pago 
de transporte terrestre por nuestros 
carros y demás vehículos para el re-
parto de tabacos y cigarros. 
Sólo se está obligado al pago del 
impuesto cu el Municipio del término 
en que se halle domiciliada la indus-
¿iquiera. «aivanao euos nivuieum^*^ xvi^, aún cuando los vehículos con-
mente sus intereses, a expensas de los ¡¡duzcan viajeros, o mercancía* a otare 
Viene de la pr imera 
ña con sujeción a la riqueza de sus ju-
gos, ¿no resultaría entonces la huelga 
de los colonos, un cuchillo de dos fi-
los?... 
' No son las circunstancias por la cjue 
atraviesa actualmente la industria azu-
carera tales, que justifiquen las. oxi-
«jeucias de los colonos o las excu /̂a 
S l d  ll mom ntánea-
hacendados, acrecentando las pérdi-
das de éstos, contribuyendo, tal ve.í, a 
la ruina de algunos, su bienestar no 
será duradero. 
Con azúcares a tres vea les y medio 
y caña a siete arrobasymedia,¿cuántos 
Centrales podrán sostenerse en pie, dos 
zafras consecutivas? 
Piensen bien en esto los colonos y 
vean en qué situación se colocan ellos 
mismos para el futuro. 
E l agricultor cubano adolece de r.n 
mal gravísimo... Lo espera todo de 
la Naturaleza y no piensa jamás,, qua 
aun la feracidad extraordinaria de 
nuestro suelo tiene sus límites y tiem-
po es ya que dedique alguna atención 
al cultivo dentfflpó de la caña, sobre 
todo en aquellos terrenos que. como lo?; 
de nuestras provincias centrales, se en-
cuentran exhaustos desde tiempo in-
memorial. Produzcan cañas de jugos 
ricos, no "Caguazo." y exijan enton-
ces a los hacendados que les paeuen 
con arrecio a la riqueza de sus cañas... 
Así recibirán en justa recompensa do 
sus esfuerzos siete arrobas y media do 
azúcar y dejarán para el hacendado 
una participación equitativa, que ra-
zonablemente les corresponde. 
E l cultivo científico de la caña se 
impone. Es preciso abonar los terre-
nos cansados ya de tanto producir. 
Ayudar, en una palabra, a la Natura-
leza. En otros phÍ'sps más viejM (HW 
término municipal. Estando nuestros 
carros inscriptos en el Municipio de 
esta Capital, en el que pagamos el im-
puesto de que se trata, no debe obli-
gársenos a pagar en ningún otro, pues 
sólo procedería este pago si también 
ejercieran el tráfico nuestros carros 
de modo permanente en término mu-
nicipal distinto al del domicüio, es de-
cir, si estuvieran en aquellos constan-
temente, permanentemente, como di-
ce la Ley, lo cual no sucede pues só-
lo van de pueblo en pueblo, en días 
determinados, a servir los pedidos de 
nuestros marchantes, que ya pagan en 
dichos términos las contribuciones 
adecuadas a los establecimientos en 
que expenden los referidos productos 
de nuestras fábricas. 
De prosperar el criterio de conti-
nuar realizando esog cobros, nuestrab 
industrias serán en realidad de verdad 
las más gravadas a favor de los Muni-
cipios, siendo la© más necesitadas pre-
cisamente do que se les den medios de 
defensa en el territorio nacional, ya 
que por consecuencia del sistema ñs-
(cal de casi todas las naciones extmu-
'jeras sufren en ellas una competen-
cia considerable, teniendo que sufra-
igar el impuesto especial del Emprés-
tito con la limitación de em^agetillar 
-los cigarros con número fijo de éstos, 
y los tabacos en cajas, o mazos, ta ni-
el nuestro v mas áridos, todos los culH- bién de número fijo, conforme dispo-
vos se hacen a base de medios artifi- ^e la misma ley del Empréstito, 
cíales y resultan provechosos, i por qué ¡ En su consecuencia, en virtud del 
no han de hacer igual o mejor los agri- ̂ derecho que nos fraaiouea la vigente 
cultores cubanos? Ley Orgánica de los Municipios, acû  
-HTmnfi a n.Qff><"i nava /-.no c-i t*i Xv\ A ,̂ j-« L e o p o l d o S u p e r v i e U e . 
JARABE EUPININA CARLOS ER-
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia. 
ámente. 
Pídase en las Farmacias. 3. 
Colegio San Miguel Arcángel 
E l más higiénico de la Habana por j0380 
dimos  usted p r que s rv éndose te-
ner en cuenta los claros preceptos de 
la Ley de Impuestos Municipales, se 
sirva acordar, como es procedente, 
que se continúen cobrando los expre-
-sadog impuestos de vendedores ambu-
lantes y de transporte terrestre como 
fabricantes de cigarros legalmente es-
itablecidos e>n esta capital, sê niu 
¿os^informes aue usted podrá servirse 
solicitar al efecto, si lo etimare del 
$ 1 . 8 5 a l a ñ o " E l E s p e j o d e l a M o d a " 
Se aceptan suscripciones por $ 1.85 al año hasta el 15 de Enero a EL ESPEJO DE LA MODA, espléndida 
revista en casteUano. Los moldes que menciona esta revista están también en caslel laño = 
" L A O P E R A " G a l i a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 
la amplitud de sus aulas, ventilación 
de sus dormitorios, extensión de sus 
patios y situación del mismo en la más 
alta loma de la Víbora. Calzada de Je-
3Ús del Monte 412. Acreditadísimo por 
su limpia historia de 25 años de ense-
ñanza. 
Director: Imis B. Corralea. 
í Quieres reconstituyentí 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcai 
Xivoli y La Tropical 
"He usted, con toda consideración. 
Habana. Enero 8 de 1914. 
La Unión de Fabrican-tes de Taba-
cos y Cigarros", como ayer difimos, 
ha apoyado la anterior reclamación 
por creerla justa y por que de ©egnir-
se exigiendo los referidos impuestos, 
que no son procedentes, conforma a 
los claros preceptos legales, que se ci-
tan, se seguirá ocasionando un grave 
daño a las industrias del elaborado de 
Cigarros y tabacos ¡que sufren ya las 
consecuencias de las disixwioioiWB fís-





PAYRET.—A las ocho y 
"La escuela de las princesas.*' 
ALBISU.—A las ocho y 




MARTI.—Tandas: " E l género ale-
gre," " L a golfemia" y " L a gente se-
ria.** 
ALHAMBRA.—Tandas: "Diana en 
la Corte," "De guardia a motorista** 






Aastsnrant. Habitaciones cor riatt 
ai Prado y Malecón. 28 clases d« k»* 
lados. Especialidad en Bisetrit gitoé. 
Bohemia. Sr sirvan * donricHio. 
C O N C I E R T O 
En «I Malecón por la Banda del Cuartal 
General, hoy, marte» 13, de 5 a « y 
30 P. M. 
1. —Marclia Militar "Angemilo," S. Loj». 
2. —Overtura "SI yo fuera Rey," Adama. 
3. —^Reminiscencias de Verdl, Godírey. 
4. —Rapsodia Húngara nüm. 2. Llstr,. 
6.—Danzón "Se rompid la máquina," J. 
Perelra. 
6.—Two Step "Batrellas y Barra*," Sou-
ea. 
J, Molina Torrea, 
Capitán Jefe de la Banda. 
De laa piezas que ejecutará la Banda del 
crucero "Cuba," en ti Parque da Me-
dina en la noche de hoy, 13. 
1. —Paeo doble "Gerona," Lope. 
2. —Obertura "Alegres Comadrea," M-
colau. 
3. —Danzas Húngaras 6 y 6 de BraJjms. 
4. —Rapsodia Húngara Núm. 2, Lietz. 
5. —Bailables de la Gioconda, PonchlelIL 
6. —Potpourrlt "Marina," TJbeda. 
7. —Two Step "The Whisp. Holzmann 
El Director de la Banda, 
Juan Iglealaa. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, .pié» 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
i«l B . - l 
REIRAIOS INMEJORABLES 
DE LA ACRE Olí ADA FOTOGRAFÍA 
D E 
Colonias y Cia. 
S A N R A F A E L 32, 
CON ERAN REBAJA ER LCS PRECIOS. 
6 imperiales c|e ült PESO 
6 postales.. c|e lili PFSO 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades ea re-
tratos. 
Vendemos c á m a r a s Kodak 
y materiales de fotografía. 
DIARIO DE LA MARINA E M E R O 13 O E 1 9 Í 4 PAGINA OCHO 
Crónicas asturianas 
L a L o t e r í a . G i j o n a g r a c i a d o c o n 2 0 . 0 0 0 d u r o s . - L a s p r ó x i m a s 
f i e s t a s v e r a n i e g ' a s . - L a c a r i d a d . - P a c o M e n n a . - C a p í t i i l o 
d e b o d a s . - O t r a s n o t i c i a s . 
(para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Mi buen amigo don Luis Meuéudez 
Pazos, Administrador de la "Duro 
Pelguera," de Gijón, del billete de Xa 
vidad premiado con veinte mil duros, 
tuvo la lurtuua de adquirir cinco dé-
cimos. 
Pazos, repartió profusamente los 
cinco décimos entre el personal de la 
Duro Felsruera. 
A los capitanes de los vapores de la 
casa, don Neri Junquera, del U n i ó n 
H u l l e r a ; don Ceferino Canelo, del 
M o s q u i t e r a j don Guillermo Navarro, 
del Jove l lu tws les dió una participa-
ción de cinco lluros a cada uno; dichos 
CHpitíiiU'S cinlimui (bí su respectiva 
cariñoba solicitud hacia los desventura-
dos. 
En Oviedo "La gota de leche," ini-
ciado por la Marquesa de Argiielles en 
el verano último y que ya comienza a 
dar excelentes resultados; ahora en Gi-
jón, la iniciativa de un simpático ar-
tista, Fidel Mayo, lleva a los ancianos 
desamparados el perfume y el auxilio 
de la santa caridad. 
Y he aquí, como la juventud que na-
ce y la juventud que fué y toca al 
ocaso de la vida, encuentran manos ge-
nerosas que salen al paso de su aban-
dono, prestándole calor y protección^ 
Se ha celebrado con gran animación 
participación un doro u SU mayordomi y brillantez, on Merodio.̂  la fiesta de 
y otro a su camarero, quedándose ellos 
con tres duros. 
Otro deeimo del afortunado 34,702 
\}f) lleva el acreditado comerciante don 
..losé Fernándr/ lluiz. padre del cele-
brado poeta festivo "Ludí," que lo re-
partió entre su numerosa clientela, en 
la siuieutft forma i 
E l dueño de " E l San Luis" lleva, 
;-.•) pesetas, Elisa Argiielles, 3; Domiti-
Ua Miranda, 2,r)0; Arsenia Miranda, 
1,50; Una modista, de casa, 3; Máxi-
mo Rebollar (de Lastres), 5; Elvira 
Miranda, 1, 
Casimiro Fernández Ruiz, 1; Ramón 
Costales, 2j Federico Fernández, ma-
rinero del "Gaixúa número 2," 2; 
Leonor Llope (Candás), 1; una tal Fi-
lomena, 1; Angeles García, 1; " E l Re-
Vimpagó," 1; Pilar Selices, 2; patrón 
"Luarca número 2," 1; un maquinis-
I Vmández, 1; Aurora (una joven de 
Carreño), 1; María Alvarez, de Jove, 
1; Bernardiuo Suárez Acebo, 1,50; Lu-
ciano Solare^ 2; Lechería de Begoña, 
1; Elisa Suárez, de Carreño, 1 ; Auro-
ra Muñiz de Carreño, 1; Ramona de 
('arreño, 1. 
Arturo Costales, dependiente de la 
casa, 0,50; el barredor del 'distrito, 
0.30; José Ortea, presbítero, 3; encar-
dado del balneario "La Cantábrica," 
1; viuda de Zarraeina, 2; La Chucha 
de Candás, 0,50; Sara Pérez, 2; Tra-
banco, 2; Samuel Pastor, 2; Elena 
0.50; Ramona Prendes, de Carreño, 
0.50; María Rabanal. 1; Jucundino 
Asensi, carabinero, 0.50; Fredes, 0,50; 
Carmina Miranda, 1: Dolores García 
de Jove, 0,50: Domitila García, 1; Jo-
sé Rúa, 1 y Virginia y Emilio, 1. 
Obro décimo, lo posee el tendoro de 
comestibles de la calle Nueva don Jus-
to Alvarez, también repartidísimo. 
Otro, lo lleva don Joaquín Merino, 
dueño del bazar de calzado "La Expo-
sición" que lo distribuyó también en-
tre sus elieutes. 
El último décimo, lo llevaba el jefe 
del taller de empaque de la fábrica de 
Laviada, don Etelvino Roces, que lo 
tiene repartido entre las personas si-
guieutes: 
J6se Alvarez, 5; Aurelio Fernández, 
0,50; María Corbalo, 0,50; Aurora Ma-
ñana, 0,50; María de los Angeles Pé-
rez, 0,50; Natividad Peláez, 1 ¡ Araceli 
Alvarez, 1; Nieves Nicieza, 1; Josefa 
Meuéudez, 0,50; Oliva García, 0,50; 
Etelvina Alvarez, 0,50; Remedios Gon-
zález, 1; Lola Montero, 1,50; Amparo 
(Miranda, 1; María Fernández, 0,50; 
Oliva Medina, 0,50; María de las Nie-
ves Muñiz, 1.50; Consuelo López, 0,50; 
Miguel García, 0,50. 
Elias López, 1; Francisco Beran, 2; 
Arsenio Medio, 2; Amador Casielles, 
1; Joaquín Casielles, 1; Luis Rodrí-
guez, 2; Valeriano Riñera, 1; Francis-
co Hevia, 5; Gabino García, 5; Laurea-
no García, 2,50; Angel Rúa, 7,50; En-
rique Rodríguez, 2; Rafael Rubiera, 
2; José Rodríguez, 1; Camilo Quirós, 
2; Antonio M, Mérida, 2; José Menén-
dez, 2; Teresa Rodríguez, 1; Emilia 
González, 0,50 Cesáreo Robles, 2,50; 
Mî mel Antoli, 2; José Rubiera, 5. 
Marcelino Rodríguez, 1; David Ro-
ces, 1 ; Carmen Zupico, 1; Manuel Me-
nrndez 1,50; Julián Martínez, 2,50; 
José Menendez. 1; Héctor Beltrán, 
2,50; Angela Alonso, 1; Dionisio Díaz 
"Cid," 2: Socorro Carvajal; Zulina 
García, 0,50; Lucas Valdés, 3; EteL 
vina Róeos, 5; Celestino Fernández, 1; 
MaVio Fernández, 1; Celeña, 1; Coce-
dor 1; Julio Cueva, 2. 
Y nada más. porque en <»1 resto de la 
provincia algún premiuco pequeño que 
otro. 
Din sentimiento de caridad cristiana 
/arere despertarse on todas las clases 
sociales en consoledor movimiento de 
su Patrona Santa Leocadia 
Los raerodienses han tenido este año 
cuatro fiestas seguidas: el domingo, 
la Concepción, Santa Leocadia y San-
ta Eulalia. 
Y en todas ellas se han divertido co-
piosamente. 
Nuestro buen amigo y paisano Anto-
nio Nava y Valdés, ha publicado una 
guía del turismo para Asturias, que es 
un verdadero primor por lo completo 
y excelentemente editada. 
Nuestra enhorabuena. 
Paco Meana aprovecha los días de 
descanso de su brillantísima campaña 
por América, para hacer obras de cari-
dad a favor de sus compañeros de es-
cena. 
En Gijón dió una función a benefi-
cio de un compañero modestísimo que 
agonizaba, y ahora acude a Oviedo en 
socorro de otro el-cnco que sin su con-
curso moriría de tedio. 
Estos rasgos coritativos de Paco, es-
tán siendo elogiadísimos. 
* 
• * 
Ta ha comenzado Gijón a confeccio-
nar el programa de sus festejos vera-
niegos para 1914. Los gijoneses per-
catados de que la organización de 
grandes fiestas requiere no solo dinero 
sino tiempo, madrugan bien y con en-
tusiasmos, para lograr en su obra po-
sitivos éxitos. Aplaudimos tan benefi-
ciosa actividad, que ella ha de ser el 
elemento más valioso de tan útilísima 
labor. 
El miércoles último y convocados 
por la Cámara de la Propiedad, se reu-
nieron en el domicilio social de esta 
entidad, presididos por don José de 
Rato y Duquesne, las representaciones 
del Real Club Astur de Regatas, La 
Chistera, Casino de Gijón, Unión do 
los Gremios, Círculo de la Unión Mer-
cantil e Industrial. Cámara de Comer-
cio, Monte de Piedad y Círculo Cató-
lico de Obreros. 
E l señor Rato explicó a los reunidos 
el motivo de la convocatoria, mostrán-
dose todos identificados con la necesi-
dad y alta conveniencia de organizar 
para el próximo verano grandes fies-
tas. 
La deliberación fué detenida y aún 
cuando nada en concreto se acordó, 
pues la reunión tenía solo carácter de 
preparativo, se propuso a modo de an-
teprovecto del programa los siguientes 
festejos: 
C o r r i d a s de toros.—La representa-
ción de "La Chistera," anunció que 
esta Sociedad, se proponía dar cinco 
grandes corridas, con ganado andaluz 
excelente y con Gaona. Vicente Pastor 
y Paco Madrid, conloábase del cartel. 
Tenían v tienen los simnáticos e in-
trépidos chisteros el propósito de con-
tratar Joselito Gómez, ( C h U i f o ) y al 
fenómeno Belmente, los dos astros de 
la tauromaquia, pero han tropezado 
con la dificultad de que éstos no dis-
ponen de día festivo en el mes de Agos-
to. De todos modos es posible que loa 
contraten para un día de labor. 
L a s r e g a t a s . — E l Real Club de Re-
gatas, presentará un suntuoso progra-
ma de su semana náutica, nna vez que 
fué aprobado por S. M. el Rey. nue 
como es sabido, cooperará como en Iqjj 
rio-* años anteriores, a este festejo. 
El resultado alcanzado por las rega-
ta^ última'?, permite autmrar que las 
próximas estarán animadísimas, concu-
rriendo los Clubs de Santander, Bil-
bao, y San Sebastián, que tienen ya 
inscriptos balandros en el nuestro; los 
demás Clubs de España enviarán tara-
bípn representación. 
La lista de premios será suntuosa, 
contándose este año con nna crecida 
subvención de la Diputación Provin-
cial. 
a a S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g 
n a d i e , p e r o , , . , c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á E m é d i c a m e n t e m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i r i n y e c c i o n e s . = = = = = — 
C 401 30-17 N, 
C o n c u r s o h í p i c o . — E s otro de los nú-
meros en proyecto, contando como ba-
se el elemento militar do la región. 
T i r o de p í c h á n . — E s este festejo, 
más que idea de los reunidos, indica-
ción del Rey hecha el verano último, 
que se extrañaba no figurase en el 
programa. Acordado para el próxi-
mo año, se celebrará durante los días 
que el Rey conviva con nosotros, invi-
tándose a las mejores escopetas de Es-
paña, Huelga decir que los jfremiog 
serán dignos de la importancia del re-
gio concurso. 
L o s botijos.—Serán tres los que ha-
ya en el verano de 1914, encargándose 
de su organización el simpático y po-
pular M e s t r e M a r t í n e z . 
J i r a s y verbenas.—Serán todo lo nu-
merosas que se pueda, invitando a la 
Asociación Gijonesa de la Caridad, pa-
ra que las que ella organice durante 
el verano a beneficio de sus pobres, 
soan en unión y armonía con la Comi-
sión de festejos. 
O t r a s fiestas.—Aparte de las reli-
giosas, costeadas por el Ayuntamiento 
y organizadas por el párroco de San 
Pedro, la Comisión municipal de fes-
tejos, organizará verbenas en la playa, 
cucañas marítimas, regalos de traine-
ras, fiestas del árbol, iluminaciones y 
otras divei-siones cultas populosas. Se 
aspira a que estos festejos costeados 
por el Municipio, comiencen la víspe-
ra de Santiago, y terminen el 16 de 
Agosto, do modo que todos los días 
comprendidos en estas fechas haya un 
festejo de ésa índole. 
Este es el boceto trazado por los reu-
nidos. Ahora solo falta que la cues-
tión económica se resuelva en conso-
nancia con los excelentes deseos de los 
organizadores. Para sufragar los gastos 
se acordó abrir una suscripción volun-
taria entre los propietarios de Gijón, 
y otra suscripción, también voluntaria, 
pero equivalente a un tanto por cien-
to sobre la contribución indnstríal, y 
teniendo en cuenta la calidad del ne-
gocio, entre los comerciantes e indus-
triales. 
Si, como es de esperar, comercian-
tes, propietarios e industriales, se per-
cantan del enornio Iwneficio que ha de 
producirles el contingente de foraste-
ros que siempre atraen los buenos fes-
tejos, las -dos suscripciones darán un 
resullado espléndido, y Gijón contará 
el próximo verano, con un programa 
de fiestas que podrá rivalizar con el de 
la mejor playa del cantábrico. 
Terminó la reunión quedando nom-
bradas dos Comisiones, una encargada 
de los trabajos preliminares de la sus-
cripción y otra que tendrá a su cargo 
estudiar el costo de los festejos pro-
yectados. 
La primero la constituyen E l Círcu-
lo Mercantil y Unión de los Gremios, y 
la segunda, E l Club de Regatas, Círcu-
lo de la Unión, Monte de Piedad y 
Círculo de Obreros. 
Han contraído matrimonio: 
En la parroquia de San Pedro de 
Celis, la bella señorita Conchita Pérez 
Torre, con el distinguido joven don Ri-
cardo Pérez Gutiérrez. 
—En Primango, don Amador Pérez, 
con la señorita Rosario Martín Gon-
zález. 
En Inficsto, la bella joven Milagros 
García Junquera, con el industrial don 
Salustiano Fernández. 
Han salido: 
Para Cuba: Don Ricardo Casauue-
va y señora; don Víctor Cuesta y doña 
Secundina Gutiérrez; don Cesáreo 
González y familia, y don Braulio Gar-
cía Suñera, de Gijón; don Celestino 
Guardado Muñoz, de Aviles; y de Lla-
nes, don Ramón Sordo. 
Para Méjico: Don Florentino Pus-
tillo, do La Agüera; don Bernardo 
Goicoechea Dosal, do Alies; don Oli-
verio García, señora y cuñado D, José 
Arcadio Fernández, de Pronza. 
—Para la Argentina, don Vicente 
Fernández Cifuentes, de Arenas de 
Cabrales; don Enrique Pertierra y so-
brino don Gumersindo Cavoda, de Gi-
jón, y don Ramón Monteavaro de Cas-
tropol, al que acompaña el joven de la 
aldea de Lantoira Fortunato Vijarida, 
conocido por P a c h ó n . 
También salió para Cuba, don Casi-
miro Soberón Mier, de Rozagás. 
lían llegado: 
De Tampa, a Panes, don Vicente 
Ruiloba Gómez. 
De Buenos Aires, don Aguedo López. 
Y de Méjico, la señora viuda de Do-
sal, a Barcelona. 
ehilio GARCIA D E PAREDES 
Oviedo, Diciembre 25. 
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N A D E R I A S 
VIDA NUEVA 
Ha caído la última hojita del ca-
lendario. Ya el nuevo año es nuestro 
huésped—un huésped majadero que 
nos saluda abriendo sobre nuestro es-
píritu una inmensa interrogación. 
Las gentes se alborozan infantil-
mente con el advenimiento del año. 
liemos aprendido a ver en cada uno 
que llega algo así como una prome-
sa de felicidad. Año nuevo, vida 
nueva—nos decimos en nuestras an-
sias de mejoramiento. Y con tal op-
timismo a cuestas, entramos nueva^ 
mente en la brega, con el •corazón 
henchido de esperanza. 
Más vale así. Mas vale que la ilu-
sión nos conforte, borrando por un 
instante nuestras penas. 
La humanidad se parece a aquella 
pobre loca cuya obsesión era la lle-
gada del prometido ideal. Todos los 
días, al clarear la aurora, ceñíase a 
la cabeza el velo y la corona de des-
posada. E n la espera del ausente, 
la alcanzaban las sombras nocturnas. 
Entonces la melancolía se adueñaba 
de la infeliz. Más pronto surgía en 
su alma un rayo de esperanza:—"-No, 
no es hoy; es mañana cuando ven-
drá." Y se sucedían los días sin que 
llegara el ''prometido" ni la novia 
perdiera la fe en el mañana. 
Tal es la humanidad. Está triste, 
aun cuando no quiere reconocerlo. 
Tiene sed de alegría, de felicidad. 
Suspira por el desenvolvimiento de la 
idea de "justicia." Clama porque 
"moral" no sea una palabra hueca— 
una sarta de disparates cuando más, 
sino la proclamación de la felicidad 
universal. Pide, en fin, que volva-
mos al cauce de la Naturaleza. 
Vivimos una vida ficticia. Pero 
padecemos la sugestión de que el 
mundo está bien como está. Esta at-
mósfera enrarecida ha turbado nues-
tras perceipciones. Gastamos, como 
el caballo del cuento, «intiparras a 
propósito para no ver la realidad.. 
Sí, la humanidad sufre, pese a 
quien pese. Do aquí, qne se alegre 
como unas pascuas en vislumbrando 
una ilusoria probabilidad de mejora-
miento. Y año tras año sufre, como 
la pobre alienada, el desengaño crueL 
Y como ella, siente sobre su espíritu 
la caricia de la esperanza:—^Si no 
es hoy, será mañana." Pero al fin y 
al cabo brillará sobre nuestras cabe-




que preconiza el dicho popu-
idel Doctor JOHNSON 
PREPAiUOA, „ ^ 
más finas 
EXQOISITA PASA EL BAÑO Y EL PACELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Agu 
lar 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y Jos dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 
D R . W E B E R 
TELEFONO A 721 
129 
A l o s a v i l e s i n o s r e s i d e n -
t e s e n C u b a 
Ingemio 
1913. 
Miguel A. Chango 
'El Pilar," Artemisa, 
H A R I N A D E A V E N A 
E l mejor alimento para los niños y perso-
nas débiles. Engorda y fortalece. Premiado 
con 25 medallas de oro. Depósito en farma-
cias. Agente: M. J . B A T E L E , Apartado 
1012. Teléfono A-1622 . H A B A N A . 
C 234 alt. 3.13 
O R I N O K A . . . 
Se despejó la incógnita... La in-
comparable ORINOKA por momen-
tos llegará a la Habana... j E L L A 
SERÁ?. . . E L L A MISMA LO DI-
R Á . . . 
C 273 5-12 
MIS Hot water Barber shop Calientes y Fríos BARBERÍA Amargura N*? 52 
15962 26-17 r>. 
Los que suscriben, Presidente y Vo-
cales de la Junta Directiva de la So-
ciedad Fomento de Aviles, elegida por 
aclaimación en la asamblea magna del 
18 de Septiember del corriente ano, 
a la que ccm<nirrieroji representacio-
nes (tol Exorno. Ayuntamiento, Cáma-
ra do Comercio y todos los organis-
mos y fuerzas vivas de la localidad, 
tienen «1 gusto de diriginso por el 
autorizado conducto de este gran ór-
gano de publicidad, a todbs sus com-
poblanos residentes en Cuba, en soli-
citud del apoyo que necesitan para 
que la honrosa misión que se les ha 
confiado, tan erizada de escollos y di-
ficultades, obtenga ei éxito que todas 
los buenos avilesinos apetecemos. 
Trátase, como se iudica eu la Cir-
cular impresa que se lia enviado a las 
mieritísimas personas que constituyen 
el Comité de la Habana, de levantar 
el espíritu público en nuestra queri-
da villa y de estimular y enardecer 
sus propias energías, sumando ele-
mentos y recogiendo en un haz fuerte 
y nutrido todas aquellas fuerzas que 
hasta, ahora aparecían diseminadas, 
coimimicuidosc cu la esterilidad y per-
dácnidose en el vacío. 
Como decía muy acertadamente el 
corresponsal del Diario de LrA Marina 
eu esta provincia, en la crónica que 
precedía a su descripción de los Jue-
gos Florales celebrados en Aviles en 
el mes de Agosto último, es un dolor 
que un pueblo como el uuestro, tan 
pródigo y ricamente dotado por la 
Naturaleza, peamaneaea en la inac-
ción y cruzado de brazos, cuando no 
en torpes luchas intesttinas. mientras 
otros más avisados y nrevior-es lian 
alcanzado un grado de progreo ex-
cepcional, merced a la unión de todos 
sus elementos activos. y a la compe-
netración íntima y cordial de aspira-
ciones e intereses. 
Pues la. Sociedad Fomento de Avi-
les ha sido creada principalmente pa-
ra acabar de ntifl ^ c z con esrhe estado 
^osas /[ue a todos perjudica, labo-
rando porque en nuestra hermosa vi-
lla renazca la calma en los espíritus 
y vuelvan a imjpera.r las iniciativas y 
y a desarrollarse las empresas indus-
triales y mencantiles, para, lo cual se 
lia procurado que en su Junta direc-
1 iva entrasen elementos de los ban-
dos políticos en pugna y caracteriza-
das representaciones de cuanto máfij 
vale y significa en la vida local. Pero 
este nuevo organismo nada práctico 
y permanente conseguirá hacer, si no 
cuenta con el aipoyo resuelto y des-
interesado de todos y si no logra des-
envolverse en un ambiente favorable, 
de franca adhesión y de calurosa sim-
patía. 
Por ésto, los que suscriben, han 
creído conveniente y oportuno no li-
mitarse a la colal>oración y al estímu-
lo do los de aquí, sino arnT l̂iar y ex-
pender el campo de acción cuanto 
fuere posible posible, reauiríendo el 
concurso constante y efícaeísimo de 
los buenos hermanos de América, pa-
ra rmienes de ninisrún modo puede ser 
indiferente el anhelo justo, honrado 
y patriótico de la resreneración mo-
ral y material del pueblo en que han 
nacido y en el ciue conservan, como 
en depósito sagrado, las afecciones 
más hondas, delicadas y puras de su 
alma. * . 1 • 
Siendo tan yasto y tan múltiple & 
programa que se lia propuesto des-
arrollar la Directiva de la Sociedad 
Fomento de Avilés, supuesto que abar-
ca, por una parte, el fomento de la 
estación veraniega mediante una há-
bil y permanente propaganda y un 
programa de festejos variado y culto, 
y por otra parte, la terminación dd 
nuervo teatro, la construcción de la 
Plaza de Toros y d establecimiento 
de un alinea de tranvías eléctricos 
que nos ponga en comunicación rápi-
da y económica con los pueblos del 
concejo, es claro que no será posible 
llevarlo a la práctica si no se actúa 
en un terreno despejado y franco, al 
que concurran espontánea, generosa j 
resueltamente todasS las fuerzas vita-
les de la localidad y todos aquellos 
que, vanagloriándose de ser avilesi-
nos, no acarician otro deseo que ei 
de ver próspera y pujante a la villa 
de sus ensueños. 
Con lo dicho creen ]os firmantes ha-
ber expresado clara y lealmente sus 
propósitos, y así como en Oviedo y en 
Madrid se han elegido Comités repre-
sentativos comjmest os de ilustres per-
sonalidades unidas a Avilés por estre-
cho vínculo de afecto—los cuales ya 
han emípezado a funcionar con nn 
entusiasmo y una actividad que jarais 
se les agradecerá lo bastante—espe-
ran confiadamente que el Comité 
la Habana, haciendo justicia a los le-
vantados y nobilísimos propósitos (pie 
guían a la Sociedad fomento de Avi-
lés, inicio' en esc hospitalario país una 
patrtótiiea y ardorosa cruzada qne 
atraifra hacia nuestras filas a cuan-
tos, llamándose avilesinos, aspiren a 
que su pueblo renuncie a esta vida de 
apasionamientos y de enconos, que lo 
enervan r matan, para abrazar deno-
dádmenté la senda donde florecen hw 
iniciativas y se impone el trabajo. 
Avilés. 24 de Diciembre de 1913.— 
Casimiro Colís Rodríguez, Presiden-
te; Eduardo Hidalgo. Femando T) 
•Soignie de las Alas. Alberto Solís Pá-
lido, Manuel González Valdés, Gahmo 
García Pola, Antonio de las Hera* 
David Arias R. del Valle. Eesend* 
Muñiz Alvarez. Francisco E . Manto-
na v Solís. José Benisuo García, 
Agustín G. Castro. Corsino OaTnna, 
Eomán Hevia y Menéndez Sierra, 
Fructuoso Cueto, Manuel Gnnza^ 
Gutiórrez, Eugenio Sánclif^ Seram 
Alvarez García, Florentino AvUa, 
Adolfo Miranda González, Armam » 
Marcuse, Ramón F. Arenas, Antonio 
Alonso Jonre. José R. Maribona y 5 
ñiz, Avolino Herrero, gratín 




No vaya a Parts sin tablar (ranees 
Las personas que vayan a Francia 
e s t e lo , pueden « ^ " g ^ S -
hablar fancés, si semscribe^no^ 
ra, pronto, en_ 
P A R I S - S G H O O L 
Aguacate 58 artos. Tet-A-ffTÍ* 
FREHIE A LA GASA OE HIERRO 
CLASES DE BrtiLES í EKASCES 
C 239 alt. 
T h e A m e r i c a n M o t o r & C 
o 
El a u t o m ó v i l ideal por su como-
didad.— 
F U E R T E . ECONOMICO, de 
seguridad tan completa que por 
suspensión debajo de los ejes 
lo hace in volca ble. Ultima 
expresión de las máquinas más 
perfectas • 
F»A.R A 
•AMERICAN TOURIST (typ« 34) '• 
FA-MILrlA-S.—SEIS ASIENTOS-
R e p r e s e n t a n t e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I 
A G U J A R N U M . 1 3 6 . — H A B A N A . 
Impresiones 
„ w nmrt» n^t ̂ l ^ S ^ I 5 ° ^ llace años ^gares y los tenia 
Contestar ^ P ^ W * desde entonces por e^térüei y pobrí-
artículo que tn^o la atención de dedv simos, me causó no poco asombre el 
carme, sena cosa de entrar en análi- encontrar ricos sembrados por los que 
que harían interminable mi con- circulaba el agua a torrentes gracias 
testación. . a v*1'* toma del Jarama que riega no 
Prefiero simplemente darle una mi-1 sé cuantos miles de hectáreas, 
nula de la correspondencia que escri- Comentaba esto, precisamente, cuan-
NOTA 
biría a un periódico de Cuba si ustea 
lo dirigiese y yo fuera su corresponsíd 
ea Madrid y después de juzgar de ella 
como de las que han dado origen a es-
ta polémica, aceptará la que encuentic 
más en harmonía con su sentir y con 
sli modo de pensar. 
Keverendo Fray Roblante, 
Director del periódico 
Mj querido director: 
Es muy cierto que en España so-
bran los analfabetos y escasean las es-
cuelas, cosa altamente censurable; pe-
ro con la buena voluntad de los que I Que en cada plaza de Madrid funcione 
tenemos fe en el porvenir vamos sub- una guillotina? 
do recibí noticias del regocijo que rei-
na en Aragón con los canales de riego 
y los pantanos de construcción recien-
te, particularmente el de la Peña que. 
cual otro **Sésamo" ha convertido en 
risueña y feraz comarca lo que era 
árida y pobrísiraa zona. 
No le escribo más, señor Director, 
porque esta carta va resultando ya un 
poco larga: pero ¿no cree usted que 
interesa más a los españoles de Cuba 
estas mil noticias de cada región que 
la necesidad sentida por Bueno de 
sanando poco a poco estos desacierta 
del gobierno y no perdemos la espe-
ranza de aumentar la velocidad en lo 
de ampliar los campos de la instruc-
ción. 
No es cierto, sin embargo, todo lo 
que a este respecto se dice -isí como la 
dificultad lie encontrar entre nosotn.s 
centros de cultura, porque me he to-
¡Pobres españoles! no les faltaba 
más que nn Marat, un Danton y un 
Robespierre, como aconseja Manuel 
Bueno, y una. guillotina en constante 
movimiento. 
De todas suertes, si a los suscripto-
res del periódico no les gustasen mis 
correspondencias y prefiriesen las de 
Angel Guerra o Manuel Bueno, puedo 
usted darme pasaporte para la citada 
guillotina, sin que por ello se entibio 
la amistad que le profesa su siempre 
afectísimo amigo, 
K E V I R . 
mado el trabajo de recorrer las biblio 
tecas que hay en Madrid solamente y 
me he asombrado al poder anotar más 
de doscientas. 
Yo creí, en fuerza de oirlo repetir 
a los mismos españoles, que en Madrid ! -
no teníamos otra Biblioteca que ol > Hablando ahora en serio, me atre-
enorme macizo que se levanta en Re- 1 yo a (iecirle que son muchas las noíi 
coletos; de ahí mi extrañeza cuando | ĉ as Que puéde aprovechar un corres-
pude contar una a una más de cien Bi-1 Pon8al para facilitar a los ausentes, 
bliotecas oficiales, otras tantas de SoJ ^atos curiosos, amenos o instructivos, 
ei.; zades científicas, instructivas,. pro-i i lustrando de paso a un pueblo extr.-j-
fesionales, etc. y varias otras particu-
lares como la del Centro del Ejército 
y de la Armada, la de la Casa del 
Pueblo y muchas más. 
También vi . la biblioteca especial 
que sostiene el Ayuntamiento para 
ciegos y sordo-mudos y otras que están 
abiertas día y noche, incluso los do-
mingos, a fin de que los obreros pue-
dan concurrir fuera de sus horas de 
trabajo. 
¿No le han hablado de esto mis es-
timados compañeros Guerra y Bueno, 
también corresponsales de ese periódi-
co? Sin duda no se habrán fijado por-
que se pasan el tiempo mirando hacia 
París. 
Tal vez le parezca fantasía cuanto 
le digo porque me consta que en esa 
se tiene una idea, muy pobre de' Espa-
ña; pero todo lo anotado es rigurosa-
mente exacto como lo es que hasta en 
la^ Casas de Socorro hay pequeñas 
Bibliotecas para consultas do profesio-
nales y servicio del personal. 
* * 
Aquí no atamos los perros con lon-
ganiza ni se gana un peso con la fa 
cilidad que en ese país privilegiado; 
pero vamos tirando con nuestra pobre-
za y empujón tras empujón acabamos 
de embarcar la cosecha valenciana de 
naranja que ha ascendido a la modes-
i a suma de ciento cincuenta millones 
de pesetas. 
• Dígaselo, señor Director3 a los va-
lencianos de Cuba para que lo sepan, 
pues ha de regocijarles que la vega ali-
cantina y valenciana haya producido 
tantos millones de pesetas solo en na-
ranjas, sin contar la millonada que 
producen los limones, la cebolla, c\ 
arroz, la almendra y cuantos otros pro-
ductos hacen tan rica y privilegiada 
esa maravillosa costa levantina. 
También quiero decirle, Reverendo 
Fray Roblante, para que usted -so lo 
diga a nuestros compatriotas de esa, 
que en los campos de España se ve 
profusión de maquinaria para las la-
bores agrícolas y dígales también que 
bay arados-automóviles que abren 
ocho surcos a un tiempo y que rin-
den en un día, manejados por un S'>lo 
hombre, el trabajo do quince yuntas 
do bueyes en una semana. ¡Yo creo, 
B'J querido Director, que no estamos 
ân primitivos! 
ño de la fuerza vital de otro, de su 
producción y del desenvolvimiento de 
su mentalidad. 
Pero pasarse la vida contando la ro-
pa sucia sin que nunca llegue el turno 
a la ropa limpia, créame amigo Fray 
que es cosa insoportable, al menos pa-
ra mí. 
No quiere esto decir que no se fnp-
tigue a los gobernantes. Puede dolerse 
un corresponsal de que las grandes 
iniciativas particulares no encuentren 
apoyo en las esferas del gobierno y 
puede censurar el abandono en que se 
encuentren tales o cuales servicios; 
pero es que la canción eterna la cons-
tituye la censura injustifiieada y la 
exageración manifiesta, cuando no la 
más audaz calumnia. Y oir esto un día 
y otro, sobre todo para quien conoce 
al dedillo aquello mismo que se preten-
de negar, es algo que hace subir al 
labio la protesta e invita a coger la 
pluma para llenar de desabrimientos 
varias cuartillas. 
Voy a terminar copiando un párra-
fo de usted que quiero rectificar, por-
que sin duda no me expliqué bien o 
usted no tuvo acierto en interpretar 
mis ideas. 
Usted cree—dice en su artículo 
Desde mi tienda"—que patriota ver. 
dad es aquel que defiende a la patrii 
con la sarmas en la mano exponiendo 
su vida y truncando su porvenir." 
No señor; porque aquí hay muchos 
que no han truncado su porvenir ni 
han tomado las armas jamás y son me-
jores patriotas que Manuel Bueno. 
Lo que quise decirle, es que habien-
do yo pasado por todos esos sinsabores, 
no tenía usted derecho a dudar de mi 
patriotismo y menos a llamarme so-
berbio por salir a la palestra ante las 
calumnias manifiestas aue tan sin ra 
zón se lanzaban contra España. 
j . G I L D E L R E A L . 
O R I N O K A . . . 
Se despejó la incógnita . . . L a in-
comparable ORTNOKA por momen-
tos llegará a la Habana. . . ¿ E L L A 
S E R Á ? . . . E L L A MISMA LO DI-
R A . . . 
C 27:; 5-12 
oesdlcnaao tnapeteme canta victoria 
A y e r me di un paseo a caballo por | falta ^ apetito. Al "Verrrvouth cinzano1 
ŝ riberas del r í o Jarama y. como CO- | no hay Inapetencia aue se le pealet*. 
( iü> P E R T A y B E E U R A 
R E N O V A D O 
I A G O M E 
( O N E L 
ni fl. m i 
Con DEPOSlTOj , 
DE VENTA EN 
FARMAC1A5 Y DROGUERIAS 
Crónicas de Cataluña 
(Pan e! DIARIO DE i.k MARINA.. 
Barcelona, Diciembre 20. 
L a Mancomunidad por Decreto. Indi-
ferencia del público. Falta de capa-
cidad para la vida pública. Mal efec-
to evitado.—Importancia del R. D. 
¿Dónde se coció el Decreto! E l De-
creto y la U y son buenos. Lo Que 
dicen los ayitimancomunistas. Sea-
mos optimistas. Cataluña delante. 
No hablar a nuestros lectores de 
mancomunidades, refiriéndonos al R. 
D. publicado el día 18, sería hurtar su 
puesto a la actualidad más vibrante. 
E l gran público, la masa que apo-
ya en los solemnes momentos a los hom-
bres faros, que prienden conducir la 
opinión, no se ha enterado y ha visto 
con indiferencia los grandes titulares 
de los periódicos que anunciaban la 
buena nueva, la concesión de aquello 
tan anhelado, siquiera en la concesión 
haya puesto el Gobierno de S. M. aque-
llos límites que impone el haber sido 
laborada fuera do los ámbitos parla-
mentarios. 
Desgraciadamente, nuestra capaci-
dad para la vida pública se halla en 
estado rudimentario. Muy pocos son 
los que en esa gran masa, que se dice 
que forma la opinión pública, piensan 
per su cuenta. L a inmensa mayo-
ría se limita a seguir inconscien-
temente el criterio, que le da ya hecho, 
el periódico que lee, el círculo que fre-
cuenta o el hombre-faro a quien sigue, 
bien por estulticia o por conveniencia 
particular. 
Y no creamos que solo la turba-m-ul-
ta es incapaz de la labor intelectual 
que representa el hacerse cargo, no: 
muchos ciudadanos que pretenden es-
tar en el intringidis de todo, que pre-
sumen de conocedores de lo que el país 
necesita y hasta algunos que tienen tí-
tulos académicos, han pasado la vista 
por el memorable documento y no lo 
han entendido o lo han entendido mal, 
afirmando muy serios que el Decreto 
es la carabina de Ambrosio o poco me-
nos. 
Tal situación de indiferencia ha si-
do apreciada por quienes tienen capaci-
dad para ello y a fin de remediar el 
mal efecto que en altas esferas había 
de producir, el señor Prat de la Riba 
hizo tomar a la Diputación el acuerdo 
de agradecer expresivamente al gobier-
no la merced otorgada, la LUga Regio-
nalista colgó sus balcones y algunos ele-
mentos del cntourago de los jefes del 
movimiento inancomunista han puesto 
telegramas a Madrid, felicitando al se-
ñor Dato y al ministro de la Goberna-
ción por haber sometido a la regía fir-
ma la disposición del 18. 
Ni los que afirman con toda gra-
vedad que el decreto no es transcenden-
tal tienen razón, ni la tienen tampoco 
los que lo niegan toda importancia. 
E l Decreto es una base ancha, esplén-
dida, sobre la cual puede edificarse, si 
de buena fe se procede, el gran edificio 
de la Mancomunidad, donde KC resuel-
van los problemas todos de la vida re-
gional, pues si bien es cierto que por 
virtud de la novísima disposición, solo 
pueden mancomunarse, las Diputacio-
nes para fines administrativos que sean 
de la competencia de las provincias, no 
es menos cierto que el Estado, con el 
acuerdo de las Cortes, puede otorgar a 
la Mancomunidad la delegación oportu-
na para realizar servicios determinados 
con facultades propias de la Adminis-
tración central. 
Este Decreto, que como con mucho 
gracejo dice un periódico, lo mismo 
, puede haberse cocido en el puchero ma-
drileño que en la escudella catalana, es 
el punto do arranque de una ley que 
votará el Parlamento y que indudable-
mente vale más que el interminable con-
junto orgánico de los cuatrocientos y 
pico de artículos de la ley de Adminis. 
tuación local, que inutilizó varias le-
gislaturas mauristas y que el proyecto 
de Mancomunidades que inició el ma-
logrado Canalejas y que aún se halla 
en las telares parlamentarios hasta que 
el viento huracanado de la disolución 
de Cortes las haga pasar a mejor vida. 
E l decreto y la ley que engendra, son 
buenos, indudablemente, y solo es de 
desear que las mancomunidades (jiie a 
su amparo se constituyan hagan de la 
facultad concedida el uso adecuado pa-
ra evitar el trance de disolución, tran-
ce, que no debe llegar, pero que si lle-
gase, por desgracia, daría razón a los 
autimancomunistas, que afirman que 
si ningún Gobierno ha sido capaz de 
suspender al Ayuntamiento de Barce-
lona en las muchas ocasiones en que le-
galmente ha debido hacerlo ^cómo va 
a diselverse una Mancomunidad cora-
puesta de cuatro Diputaciones y de mu-
chos cientos de Ayuntamientos? 
Por el momento, alegrémonos de que 
un Gobierno haya acertado a dar a las 
regiones medios para gobernarse a sí 
mismas, y alegrémonos con la alegría sa-
na de quien desea mirar todas las co-
sas por su lado bueno, como aconseja 
Tomás Jefferson que deben mirarse las 
cosas de la vida. 
Y alegrémonos doblemente, al ver que 
Cataluña, sea la primera en preparar-
se s usar de la ley. ya que en el ra©' 
mentó de escribir estas líneas ignora-
mos que ninguna otra región se dis-
ponga a constituir mancomunidad. 
L a nuestra y para bien de Cataluña 
y España sea, quedará constituida con 
pm*¿*a sombrosa. 
U - Z E E E E f i B I T T I N X 1 
CA8TEUANA8 
BURGOS 
E l Ayuntamiento acorde aprobad 
una certificación de doee mil pesetas 
a favor del Ayuntamiento de Valle de 
Mena, para obras en un camino veci-
nal; conceder una subvención de mil 
pesetas al Sindicato de! turismo, y un 
objeto de arte, como premio, al Orfeón 
de Burgos. 
— E l Ayuntamiento de Tubilla del 
Agua hs presentado un escrito en la 
Audiencia territorial, solicitando la 
supresión del partido judicial de Se-
daño. 
—Le ha sido impuesta una multa de 
250 pesetas a la Compañía de Ferroca-
rriles del Norte por haber llegado a es-
ta estación dos trenes con retraso. 
—Han sido nombrados maestros in-
terinos de Santibáñez don Feliciano 
García, y de Arenillas de Río Pisuor-
ga, don Longinos Mcdiavilla. 
—Con objeto de asistir a la consa-
gración del nuevo obispo de Las Pal-
mas, don Anegl Marquina, ha llegado 
a esta ciudad el señor obispo de Niza, 
Rvdo. P. Laureano Veres. 
—Han sido firmados los siguientes 
nombramientos de jueces municipa-
les: 
De Pradoluengo, don Eduardo Al-
calde; de Sasamón, don Cayo Martí-
nez; de Poza de la Sal, don Conrado 
Alonso; de Santa María del Campo, 
don Secundino Valdivieso; de Quinta-
nar de la Sierra, don Manm l Medel; 
de Valle de Tobalina, don Saturnino 
Guinea; de Medina de Pomar, don 
Juan Ruiz Cuevas; de Pampliega, don 
Máximo Pérez; de Villareayo, don I l -
defonso Sáinz; de Sedaño, don Luis 
Liras; de Salas de los>Infantes, don 
Domingo Labrador, y de Roa, don 
Francisco López. 
— E l claustro del Instituto General 
y Técnico ha organizado un banquete 
en obsequio del actual Obispo de Vi-
toria, don Prudencio Meló, que cur.-ó 
en dicho centro docente. 
E l acto resultó sencillo y hermoso a 
la vez. 
P A L E N C I A 
Han sido nombrados jueces muni-
cipales y suplentes de los siguientes 
pueblos: Ampudia, don Pedro Rivas y 
don Lucio Hernández; Becerril. don 
Mariano Pérez y don Enrique Abad; 
Dueñas, don Leoncio Támara y don 
Juan Dueñas-, Grijota, don Esteban 
Lobo y don Alejandro Crespo; Baños 
de Cerrato, don Graciano P. Pastor y 
don Joaquín Gago; Fuentes de Valde-
pero, don Heliodoro García y don Ber. 
nardo Morellán; Autillo del Pino, don 
Paulino Aguado y don Crisantos 
Aguado-, Magáz, don Isidoro Montos 
y don Baudilio Salvador; Manquillo^, 
don Simón Salvador don Ocstavio Hel-
gi:ora; Monzón, don Pompeyo More-
IÍO y don Eusebio de la Fuente. 
— E l Alcalde señor Casañé, con ob-
jeto de contribuir al saneamiento de 
e.sía ciudad, ha dado órdenes .para que 
se proceda al derribo de algunas ta-
pias que la rodean. E n su oonsecuen-
cja, ya se ha comenzado a derribar las 
que existen en las inmediaciones de la 
Granja Agrícola. 
—A instancias del Alcalde se im-
prime gran actividad en la Jefatura 
de Obras Públicas a la tramitación del 
expediente para la construcción de la 
carretera de Arroyo de Villalobón a 1J 
Florida, la cual se llevará a feliz tér-
mino debido al interés que en ello po-
ne el director general de obras piihl1 
cas, señor Calderón. 
— E n breve eomenzanán las obras de 
eneauzamiento del río Ucieza. 
Dichas obras comenzarán por tres 
sitios distintos a la vez, para poder 
terminarlas lo antes posible. 
L a noticia del comienzo do las obras 
ha producido general alegría. 
—Se asegura que están ya encasilla-
dos los candidatos por cuatro distritos 
de esta provincia, que son los siguien-
tes i 
Por la capital, el actual diputado y 
director general de Obras públicas se-
ñor Calderón; por Cervera, e ISuhse-
cretario de Gracia y Justicia, don José 
Garay; por Astudillo-Baltanás, el ar-
quitecto provincial don Jerónimo 
Arroyo, y por Saldaña, el nuevo con-
servador señor Marqués de la Valda-
via. 
Oficialmente se sabe que ha sido en-
casillado por el distrito de Carrión-
Freehilla, para las próximas eleccio-
nes generales, el ex-diputado provin-
cial y abogado don Juan Díaz Cañe ja. 
Del encasillado senatorial nada hay 
teda vía acordado. 
No obstante, se dice que ocuparán 
dea puestos los conservadores don 
Juan Polanco y don Manuel Martínez 
Azcoitia, y el tercer puesto, el liberal 
don Angel Merino. 
— E l Ayuntamiento he aprobado su 
presupuesto para 1914. 
E l proyecto de la comisión era el si-
guiente: 
Ingresos, 540.224'26 pesetas. 
Gastos, 547.267*30. 
Déficit, 34.043*10. 
E l Ayuntamiento, al discutir el pro-
yecto, ha introducido en 4) ilgQVti 
modificaciones, que ascienden a 2.1 Míj 
pesetas, quedando, por tanto, aproba-
do el presupuesto en la siguiente for-
ma: 
Ingresos, 540.224 3(5 pesetas. 
Gastos. 576.392*36. 
Déficit, 36.168*10. 
^ — " E l Día de Falencia" Tiene pu-
blioando estos días una serie de ar-
tículos, insistiendo en la proposición 
que hizo **Un palentino viejo" sobre 
la conveniencia de erigir una estatua 
en esta ciudad en honor del escultor 
Berruguete, que tanto so distinguió en 
la imaginería religiosa. 
Preste U. a sus ojos la ateniin qua ellas imeoen 
Bien pudiera ser que esas jaquecas y dolores de cabeza que V d . sufre 
sean ocasionados por defectos de sus ojos o por usar espejuelos que no son 
los que V d . necesita. 
Nosotros nada cobramos por el reconocimiento de la vista por lo tanto 
no hay una r azón para que V d . demore por más tiempo el consultarnos acerca 
de sus ojos. 1 • 
"EL TELESCOPIO" San Rafael 22 entre Amisíad y Agalla. 
Se g r a d ú a la vista por correo y »e remite catalogo grat is a quien lo solici te 
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L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. M U N I C H . MALTJNA 
Las cervezas c iaras a todos convienen. Lasosouras e s t á n indicadas p r inc i -
palmente para las crianderas, los n i ñ o s , los c o n v a l e c i ó n o s y las ancianas. 
Kueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "l¿ Tro.ilc3:" y " í M r t 
OFICINA CALZADA OE PALATINO. 
DEPARTAMENTO; 
'La Tropical ' 
Teléfono 1-1041 
"Tívol i" 




PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f f e c t a d i g e s t i ó n . 
S E C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O E L F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 117 y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
Parece aer <|ue para arbitrar recur-
bos con tal tin, se organizará una fun-
ción teatral. 
— E n breve se celebrará en esta ciu-
dad el Consejo de guerra para pusgBT 
al concejal don Victoriano Zarzosa, 
por los gritos subversivos que pronun-
cio cuando salía de esta ciudad con di-
rección a Africa el escuadrón de Tala-
vera. 
—Ha tomado posesión el nuevo 
juez de primera instancia fl instruc-
ción de esta ciudad, don Isidro Caste-
jóu. 
— E n la iparroquia de San Miguel se 
'verificó hoy el enlace matrimonial de 
la señorita Pilar Fernández Partijue-
los con el oficial do Correas don Emi-
lio Pita Do Regó. 
Apadrinaron a los contrayentes la 
madre y un 'hermano de la novia, 
SOSON 
L a sociedad "Filarmónica" ha or-
ganizado para el día 26 de este mes 
un brillante concierto. 
E n él tomarán parte el compositor 
y pianista español don Joaquín Timna 
v el viola de París, don Mauricio 
Tiens. 
—Ha sido nombrado secretario de 
la comisión encargada de propaganda 
de la Exposición del turismo, que se 
• t iebrará en Londres, el catedrático 
de este Instituto, don Mariano Domín-
giiez Berimeta. 
— E l olicial de tercera clase de Ha-
cienda, don José Martínez, ha sido 
nombrado inspector en esta provincia. 
—Ha cebado en Ja dirección de las 
obras del nuevo Palacio episcopal de 
Astorga, el arquitecto señor Guereta. 
—Ha tomado posesión del cargo de 
secretario de este Gobierno militar el 
teniente "coronel don Antonio Mauri, 
cesando en este cargo el oficial de nll-
ciñas militares, don Jesús López. 
— E n Luycgo ocurrió una sensible 
desgracia. 
Encontrábase conversando el vecino 
de dicho pueblo Angel Fuentes, con 
un guarda-jurado, y sin que este ÚU 
timo se diese cuenta, se le disparó la 
tercerola, que por desgracia hizo blan-
co en Angel, el cual quedó muerto et 
el acto. 
—Ha sido nombrado auxiliar para 
la recaudación de contribuciones del 
partido de Sahagún, con residencia en 
Sa nPedro de las Dueñas, Castor 
Fernández Zorita. 
—Ha sido nombrado juez municipal 
de Cacahelos, don Aniceto Sánchez. 
— L a feria de ganados está este ano 
concurridísima. Hace mucho tiempo 
que no se ve aquí tanta afluencia de 
compradores y vendedores. 
No sólo en el sitio donde el ferial se 
celebra, sino en las calles próximas al 
mismo, es casi imposible dar un paso. 
Con este motivo es grande ol núme-
ro de transacciones hechas, según cons-
ta en la nota de mercados ya comu-
nicada. • 
L a nota, saliente es las muchas va-
cas lecheras del país que se han ven-
dido, y que alcanzaron, un precio que 
osciló entre 350, 400 y 500 pesetas! 
"La Zarzuela" 
S i e m p r e e n l a b a t a l l a 
P a ñ u e l o s de S r a . m u y finos $0 .5 
C i n t a l iber l i No. 5 á . . . $ 0.3 
Idem id. No. 12 á . . . $ 0.5 
I d e m id. No. 30 á . . $ 0.10 
Un sombrero modelo parisién. . $ 5.30 
Nepiuno IOr/2 y Campanario 69 y 71 
TELEFONOS A-7604 y 1604 
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E n e r o 13 de 1914. D I A R I O D E L A M A R I N A K r e c i o 2 c e n t a v o s . 
DE PROVINCIAS 
D E H O L G U I N 
tuero 7. 
Los niños pobres. 
Ayer presenció el pueblo de Holguín un 
espectáculo bellísimo, conmovedor y alta-
mente educativo; una lección práctica de 
caridad que dieron los maestros püDiicos, 
unidos estrechamente a este pueblo en ei 
sentimiento de amor hacia los niños po-
bres de las escuelas públicas. 
A las 3 de la tarde se congregaron en 
la anchurosa plaza de Calixto García. 800 
niños v niñas de las escuelas publicas üe 
la ciudad, del Kindergarten, privados y 
los alumnos del "Instituto Holguín. 
Estaban presentes las autoridades loca-
les, miembros de la Junta de Educación, 
representantes de los periódicos localfts. y 
.público inmenso rodeando a todos los ni-
W . que recibieron de sus maestros los 
regalos, consistentes en vestidos, ena-
•guas, pantalones, medias, sombreros y za-
, patos, reinando el mayor orden en el ac-
to de la distribución, orden que mantu. 
.'vo tam-bión el público numerosísimo, dig-
no por esto de los mayores elogios. 
100 niños y 140 niñas pobres recibie-
ron el regalo de Reyes, y a esta obra p^-
-dosa contribuyeron no solo el magisterio 
d̂e la localidad y los habitantes de ella, 
ie.ino muchas otras personas ausentes de 
'•Holguín. Todas, o casi todas las perso-
gas de quienes se solicitó el concurso, res-
pondieron al llamamiento del magisterio, 
jípor esto pudo llevarse a cabo el proyecto, 
tpor oso culminó en un gran éxito y en una 
^memorable fiesta. 
Î as fotografías que remito darán adea 
• de la fiesta de los niños pobres. Una de 
-ellas es la directiva del comité, y perso-
nias Invitadas, las autoridades escolares 
y prensa. Ocupan los asientos centrales 
• las señoritas Mercedes Govín y María 
•de J Carballo y señores Julián García 
TZaballa y Juan R. Albanés, entusiastas se-
íioros que laboraron con los maestros y 
re uvas gestiones ayudaron eficazmente a 
•llevar a feliz término la o/bra realizada, 
»de la que, así los maestros como todos BUS 
auxiliaros, deben estar profundamente sa. 
tisíechos. 
Debatido asunto. 
Conñrmaudo lo dicho en mis correspon-
dencias sobre el estado de esta Junta de 
Educación, han presentado sus renuncias 
los señores Elpidio Pérez y Salvador To-
rralbas, vocal y presidente de dicho or-
ganismo, y a quienes el artículo 14 de la 
í^ey Escolar prohibe desempeñar esos car-
•ROB. 
No por esto cambiará la marcha de la 
Junta, pues los liberales cumpliendo ua 
acuerdo de su partido, rompen el quorum 
pienipve que se trata de la renuncia del 
'vocal señor Antonio Pérez. 
Y a todo esto en las escuelaSxno hay 
¡lápe] ni lápices, y los maestros, que an-
tes lo compraban, resentidos con la circu-
]ar número 2. no están dispuestos a sacri-
•ficarse para que luego los acusen de de. 
fraudadores del Estado. 
Boda suntuosa. 
E l último domingo contrajeron matri-
monio dos amigos muy estimados: la se-
ñorita Blanca Huarte, primogénita de mi 
respetable amigo don Plácido Huarte, y el 
«eñor Ricardo Hormilla. 
La boda se eefetuó en la casa de los 
padres de la novia, ante lujoso y artístico 
altar, bendiciendo a los jóvenes contra-
yeiuns el sacerdote señor José Fernández 
L»están. 
Los esposos Huarte Puentes son muí 
queridos de esta sociedad, ypor esta ra-
•ZÓTI !>u casa se vió durante la boda de su 
•hija, llena de numerosas señoras, seño-
ritas y caballeros, que acudieron a com-
'.¡panir su dicha y a testimoniarles el afec-
to que les profesan. 9 
r Demostración de afecto a que los es-
posos Huarte Fuentes y sus hijas corres-
poudieron, haciendo los honores a la selec. 
ta concurrencia y prodigando atenciones y 
cortesías. 
Entre las numerosas personas allí reu-
ntdas, vi a las señoras María Romaguera 
de Artola", Manrara de Arbós, Cavdet de 
Ibárgttren, Troncoso de Pérez, Rosendo de 
ORosal, Ochoa do Oómez, señoritas Ibargu-
ren, Sara Pérez de Zayas, de Luque, Cla-
rita Chávez, Pilar Romeu y nrnchas otras; 
•y entre los caballeros estaban los seño-
res Eladio García. Julián González, Juan 
Rimblas Cusach, Elieser Antola, Marceli-
no Hormilla, Elpidio Pérez, Gaspar Corti-
na y otros muchos. 
Hubo verdadero derrodhe de dulces, ta. 
baoos y "champagne" y muchos votos por 
la eterna ventura de Blanca y de Ricardo. 
Votos a los que van unidos los míos. 
N. VIDAL PITA. 
Enero 11. 
D E M E L E N A D E L S U R 
Ecos de una boda. 
Ayer realizaron sus aspiraciones más 
fervientes, su supremo Ideal, el del ma-
trimonio, dos Jóvenes muy queridos, apre-
ciados en este pueblo. 
¡La ideal Conchita Pando y Horacio Váz-
quez. 
De no baber sido el reciente luto que 
guarda la familia de la novia, dicho ma-
trimonio hubiera sido un verdadero acon-
tecimiento social. 
E l Juez municipal señor Francisco G. 
Moroña, unió sus destinos. Testigos, don 
Eduardo Lebredo y Angel Pomar, rico co-
merciante de este pueblo. 
OLa novia fué objeto de muchos elogios 
por su riquísima toilette de raso negro y 
seda. 
En la morada de la novia se repartieron 
dulces finos y licores. 
Que disfruten de felicidad. 
LEY. 
D E A R T E M I S A 
Enero 11. 
¡ ¡ E l gordo!! 
En el sorteo de la Lotería Nacional de 
ayer correspondió el primer premio al nú-
mero €599, cuyo billete en gran parte fué 
vendido en esta villa por la vidriera del 
señor Más y por el billetero Julio Tron-
cóse a distintas personas necesitadas de 
la respetable suma que cada centéslmo 
ofrece. 
Nueva demostración que comprueba lo 
afortunada que es Artemisa, pues en un 
período de ocho o nueve meses han caído 
en esta población siete primeros premios, 
con la particularidad de que los afortu-
nados han sido obreros los más. 
Así es que el que quiera el "gordo" que 
lo venga a buscar a la dichosa Artemisa. 
Nuevo bisemanario. 
Según me participa el amigo y compa-
ñero César Más, para la entrante semana 
saldrá a la publicidad un nuevo perió-
dico en ocho páginas y de carácter inde-
pendíente, llamado "Vida Artemlseña," 
bajo su dirección y con la valiosa coopera-
ción de conocidos escritores de esta po-
blación y de la Habana. 
Mucha vida y éxitos para el nuevo cole-
ga, son mis deseos. 
Traslados. 
Para la calle de Martí trasladó su resi-
dencia, desde Punta Brava, la familia del 
afectuoso amigo y renombrado exporta-
dor de piña, señor Hipólito Grandío, Pre-
sidente de la Delegación del Centro Ga-
llego de la Habana. 
También en la misma calle han quedado 
definitivamente instalados los familiares 
del inteligente y Joven ingeniero señor Mi-
guel A. Orihuela» contratista de las obras 
1 
O R I N O K A . . . 
Se despejó la incóp^ita.. . La in-
jfcomparable ORINOKA por momen-
tos llegará a la Habana... i ELLA 
SERA?.. . ELLA MISMA LO D I -
;eá.. . 
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P e l í c u l a s P a r í a n l e s 
No deja de tener gracia el asunto. 
Juzguen ustedes. 
El joven Telémaoo liaeía el oso, allá, 
potr Aramburo, a una damita cursi, pe-
ro muy linda, muy avispada y muy 
digna do consideración y respeto. 
Entour, no entraba en la casa, por-
que el papá de la niña no quería paira 
ella vagos de Real Orden o guaracam-
dülas figurines sin oficio ni benefi-
cio, sino bombres que supieran traba-
jai* y traer a casa el pan de cada día. 
Así es que el pobre Cosmito se con-
formaba con rondar la euadra de su 
adorado tormento y de vez en cuando 
pegarse a la reja y cambiar con FiUs 
unas cuantas frases volcánicas. 
Como siempre estaba de guardia, 
a t isbando la salida del furioso pater fa 
millas y no tenía sosiego ni tiempo pa-
ra comer y almorzar a sus horas, en 
pciz y tranquilaimente, fuero lo que fue-
re, se las ingenió para pegar la gorra 
a un chino de esos que fríen bollos en 
aceite y otra porción de porquerías 
por el estilo, y mañana y tarde alimen-
taba su estómago con aquellas deli-
cias. . al fiado. De manera que llegó a 
deberle cerca de cinco duros. Por su-
ipuesto que tales comistrajes los hacia 
/con todo el recato debido, cuidando 
;m.ucho de que su novia no se entecase, 
;al menos de lo del fiado que en cuanto 
a lo otro era una prueba bien conclu-
yente de su amor, a prueba de fnvu-
ritas chinas. Mas como todo pasa en 
este mundo, pasó también el amor que 
Cosmito sentía por la chica de la calle 
de Arambnro, y desapareció de pronto 
dejando un corazón sumido en la de-
sesperación y un chino jurando vengar 
se del figurín sin fósforos que tantos 
meses se había nutrido a su costa. 
Y Cosmito pasados unos días, conso-
lado de su amor difunto, procuró bus*-
carse otro vivo en el extremo opuesto 
al de Aramburo, y provisto de todos 
sus trastes de matar entró en lidia he-
«cho un gerifalte. 
Esta vez la victima era una joven 
bella, avispada como ella sola, con más 
enamorados a la cola que años conta-
¡ba y muy dispuesta a broma y cháoha-
ra con cualquiera quo pasase tenion-
tdo novio o dejando de tenerlo. En las 
garras de esta inocente paloma cayó 
"PLAN BERENGUER" 
C R E D I T O T E R R I T O R I A L D E C U B A . 
A G U I A R 4 5 . — H A B A N A , 
Eita acreditada y beneficiosa empresa, proporciona la mane-
ra de poseer un hogar propio poniendo al alcance del público un 
solar en los ensanches naturales de la ciudad por 
$ 3 
Las obligaciones del PLAN BERENGUER se cotizan mercantilmente como las 
de cuaiquier otra empresa Cubana o extraniera. 
Para más informes diríjase a las oficinas del PLAN BERENGUER. 
AGUIAR 45. TELEFONO A-634F Apartado de Correo 1649. HABANA. 
141 E.-l 
.Cosmito, y desp-nés de los primeros 
tiroteos, convencida ella de lo memo 
que era el pretenxüente con sus frases 
do novela sentimental y sus frases de 
acero bruñido, comenzó a trastearlo 
de tal manera, que no perdió la oaane-
za porque no la táenie n i la tuyo nun 
ca, pero juró amarla toda la vida y 
ĉasarse con ella en cuanto se lo orde 
nase, es decir, én cuanto atrapara el 
eterno diestino de la disculpa, que es-
taba aguardando de un momento a 
otro 
Quiso la mala suerte que el cliino de 
Aratmburo, courvencido de que en aquel 
barrio largaría la vida miserable con 
la última do sus frituras, se trasladó 
también de barrio, en busca de mejor 
marchantería o de mejor suerte que 
tanto monta, 
Alquiló eni el nuevo barrio amatorio 
de Cosmito un cuartucho, trasladó a él 
sus bártulos y sobre la marcha sin 
anuncios ni preparación de vecindario, 
se puso a freir sus cosas, dispuesto a 
no fiar ni un cldcharrón al propio Con-
fucio que le viniera con tales preten-
sionies. 
Esto era el sábado. El domigo si-
guiente a las tres de la tarde llegó 
Coamito a casa de su novia, número 
ciento veinte y un mil, pasó delante del 
chino sin fijarse en su fisonomía, llegó 
a casa de su Blancaflor que le aguar-
daba en la reja, y tras los mimos de ri-
gor, prenetró oliendo a colonia, en el 
paraíso de su corazón. 
Pero el chinito en cuanto le vió de 
/refilón se dijo: "Este es aquél ," salió 
a la puerta de su establecimiento y al 
verle entrar en ¡la mansión de Cupido, 
una sonrisa asiática de las más lujosas 
y expresivas iluminó su amarillo ros-
tro. 
¡Vaya por Dios! y el decir que 
aquella tarde había couridados a co-
mer en casa de la novia do Cosmito y 
que todos se agrupaban en la sala, 
cuando el republicano de Cantón llegó 
a la reja! 
—(Oye, figurín, le dijo en su media 
lengua al desventurado joven que no 
tuvo tiempo a safar el cuerpo, oye, pá-
game los cinco pesos que me debes de 
frituras de la calle de Aramburo. 
—¿Tú estás loco, chino?, clamó la 
novia. jCómo puede ser en la callo de 
Aramburo, si Cosmito vive en el Male-
cón? 
—El vivirá, vivirá en el Malecón, 
pero en la calle de Aramburo tenía 
una novia, en la casa número tantos y 
(como nadie le admitía en casa, él esta-
ba siempre en la calle esperando ha-
blar con ella, cuando salía su padre, 
y durante tres meses no almorzó ni co-
mió otra cosa que las frituras de todas 
clases que me llevó al fíado y no ha pa-
gado aún. 
Todo esto, dijo el chino, después de 
mil preguntas para llegar a la traduc-
ción exacta del relato; y Cosmito, in-
dignado, lleno de cólera, salió a la ca-
lle a castigar la infame calumnia del 
cliino, pero lo que hizo viendo aquello 
perdido fué doblar disimuladamente la 
esquina y tomar carrera. 
El chino no se dejó engañar y em-
prendióla tras -de él a escape, gritan-
do, i ataja 1 con toda la fuerza de sus 
tísicos pulmones. 
Claro que lo atraparon, y se desma-
yó la burlada señorita del nuevo ba-
{rrio. que se llenó de Tergiienza con lo 
(Ocurrido. , 
Total, señoras y señores, absolvie-
/ron a Cosmito en e l J uzgado Correccio-
TOial, a-dviritién-dole al chino que puede 
entablar contra él una demanda 
de reodifleación del A&Ilo Santa Margarita. 
Un reepetuoso saludo de bienvenida pa-
ra todoe. 
Doctor Manuel A. Gutiérrez . 
D E L A S A L U D 
Enero 10. 
Al Jefe Local de Sanidad de Bejucal . 
En nombre de la "Sociedad Humanita-
ria Cubana," a «a cual nos honramos en 
pertenecer, y «n honor al más sano prin-
cipio de humanidad, llamamos la aten-
ción, respetuosamente, al señor Jefe Lo-
cal de Sanidad de Bejucal, en su carácter 
de Jefe de este apéndice, sobre un ac-
to de crueldad que nos vemos precisa, 
dos a contemplar diariamente, doblemen-
te sensible, si tenemos en cuenta que son 
empleados del Estado los responsables di-
rectos de tan monstruosidad. 
Existe en ésta para todo el servicio de 
recogida de basuras y xlego de calles, una 
sola muía que, vieja y completamente cie-
ga, tiene que hacer el trabajo de tres de 
su clase, la cual vemos diariamente ti-
rando, unas veces del carro de la basura 
y otras de la pipa de riego sin que tenga 
un momento de descanso, pues como he-
mos dicho antes, tiene que hcer el tra-
bajo de tres bestias; pero la que verda-
deramente nos causa dolor y nos hace ape. 
lar al doctor Valle (de sentimientos no-
bles y altruistas) no es el excesivo tra-
bajo que se ve obligada a realizar, sino 
el hecho de ser ciega dicha muía, por cu-
ya causa a cada momento tropieza callen-
do de rodillas y como es natural, recibien-
do Innumerables golpes, ante cuyo espec-
táculo el corazón más duro y rebelde se 
siente compasivo. 
Esperamos que el digno Jege (Local de 
Sanidad de Bejucal atienda nuestra sú-
plica y retire del servicio ese pobre anl. 
mal que debe ser considerado de inuti-
lidad pública. 
E L COÍRRBSPONSAL. 
I 
Enero 7. 
D E Y A G U A J A Y 
Vis i ta . L o s colonos obtienen a l -
guna ventaja en su primera l i -
q u i d a c i ó n . Un ruego al s e ñ o r 
Secretarlo de Hacienda. 
En días pasados visitó este pueblo el 
Jpeñor Munsón. Administrador de "The 
Cuban Central Railwals Limited," con ob-
jeto de inspeccionar los trabajos basta 
ahora realizados en la línea de Caibarién 
a florón. Según se ¡me ha informado sólo 
llegará dicha vía a este pueblo, aplazán-
dose por tiempo indefinido eu prolonga-
ción. 
"Xarcisa" y "Vitarla," los dos grandes 
centrales que dan vida a esta comarca, 
vienen liquidando la segunda quincena de 
Diciembre a sus colonos. Ambos centra-
les, dándose exacta cuenta de que el co-
lono no podría darles caña para eu ta-
rea con los precios que hoy tiene el azú-
car, que no le cubre los gastos, han te-
nido el buen acuerdo de liquidar a cua-
tro reales arroba de azúcar, y aunque apa. 
rentemente parezca ruinoso para esas fin-
cas este precio, no la es en realidad, 
si se tiene en cuenta que sólo le pagan al 
colono cuatro arrobas y media de azú-
car; siendo el rendimiento de la caña de 
11 y 11 y media arrobas, por lo que aun 
les queda un margen para gastos de fa-
bricación de seis y media arrobas que no 
emplean totalmente. 
Con Ja iucertidumbre en que han esta-
do los colonos desde el comienzo de la 
zafra actual, por lo bajo del precio a que 
se cotizó hasta el día el fruto y la reser-
va de esos centrales que no acabaabn de 
decidirse a satisfacer las justas preten-
siones que mantenían, no han podido pro-
porcionarse los braceros suficientes para 
rendir la tarea que cada uno tiene seña-
lada; y la consecuencia natural ha sido 
que tampoco los centrales han hecho la 
tarea regular que su maquinaria les per-
mite. Pero es de esperarse que vuelta la 
confianza del reembolso de los gastos que 
el corte, alza y acarreo del fruto origine, 
por lo menos, en breve se normalizará la 
marcha de la zafra, que promete buen 
rendimiento, y esperanzas de mejores pre-
cios. 
Un ruego al señor Secretarlo de Hacien-
da: Al Ferrocarril Yaguajay so le adeu-
dan loa fletes de las dependencias del Es-
tado en este pueblo desde el Ejercicio de 
1908 a 1909; lo mismo que al señor Bue-
naventura Tió, dueño de la Empresa de 
lanchas que hacen el trasporte desde Cai-
barién. Como a esas Empresas nada se 
les dice de estos atrasos y se siguen uti. 
lizando sus servicios, viene a resultar que 
demoran las cargas en su poder Indefini-
damente con perjuicio del servicio públi-
co. ¿No sería posible, señor Secretarlo, 
que se pagaran esos atrasos a las em-
presas referidas ? 
E L CORRESPONSAL. 
D E W A J A Y 
Enero 9. 
En la Iglesia parroquial do este pueblo, 
el miércoles, a las 7 p. m., ante el Altar 
Mayor de ésta, unieron sus destinos pa-
ra siempre la bella y gentil señorita Inés 
María Rodríguez Puldón y el muy estima-
do joven Enrique Trujillo, consagrando 
este solemne acto el Rdo. P. Antonio del 
Río y García, Cura Párroco de este pue. 
büo y el Calabazar. 
Lucía la novia un precioso traje de Mar-
quiset en seda, los ramos de flores y aza-
hares eran testimonio una vez más de sus 
grandes virtudes. 
Fueron padrinos de tan preciosa acto 
la señora Justa Puldón, madre da la des-
posada y el señor Emilio Delgado. 
Testigos lo fueron por los dos el señor 
Julián Delgado, juez suplente de este pue-
blo y el señor Rafael Falcón, jefe de la 
Guardia Rural. 
Terminada la religiosa ceremonia nos 
trasladamos a la casa de la novia, y una 
vez allí fuimos obsequiados con dulces, 
cervezas y tabacos. 
Entre la numerosísima concurrencia vi 
a las siguientes señoritas: 
Emilia, Panchita y Blanca Rosa Delga-
do, Angela Acosta, Carmen y Marcelina 
Negrín, Hortensia y Nena Rodríguez Pul-
dón, Petronila Lago, Julia y Angélica Mar-
tínez, Emérita y Panchita Puldón, Amalla 
María y Estela Chávezr Cristina GrI. 
lio, Carmen Lina, Dorila Pérez y otraŝ  
y entre lac niñas he visto una muy gra* 
ciosa, Lollta Delgado. 
Señoras: 
Tullta Pérez de Delgado. Valeriana Del-
Enfermedad maldita que aca-
ba con la salud del hombre más 
joven. • 
Con la voluntad del más decidido. 
Con la dicha del m á s afortunado. 
Con el capital dei más rico. - • 
Con la tranquilidad de la esposa, 
con el porvenir de los hijos. - -
Elixir Antinervioso del Dr. Verne-
zobre que cura la neurastenia radi-
calmente haciendo la felicidad de 
todos. - - - - - - - - - -
S E VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL" NEPTUN0 Y MANRIQUE 
gado de Lago, Ana Luisa Mederos de Pul-
dón, Carmen Grillo de Bosque, Juana Cé-
sar de Valdés, Juanita Puldón de Martí-
nez y María de los Santos Quintero viu-
da de Puldón. 
También estaban allí muchos amigos 
míos. 
Un poco más tarde se trasladó la pa-
reja a su nueva morada. 
Dios les haga muy felices. 
MANUEL PEÑA. 
D E G U A N T A ÑAMO 
Enero S. 
L a viruela. 
El temor que hasta ahora existió y la 
alarma que trajo consigo los atacados de 
viruelas del acorazado "Qhio/' en su via-
je a Ñápeles y Marssllas, que fueron 
desembarcados en la Estación Naval en 
el Lazareto do "Caracoles," ha desapare-
cido. 
Medidas enérgicas fueron (tomadas a 
su debido tiempo, el puerto o séase el 
tráfico con la Estación fué cerrado por 
completo; dediquemos elogios a la saul. 
dad cubana, puesto que os merecedora a 
esto y muy especialmente a los doctores 
Emilio Núñez, médico del Puerto en co-
misión que desde su llegada sólo ha hecho 
dictar órdenes, vigilar todo lo que ha po-
dido tener contacto con los atacados y 
vacunar a todos los habitantes de la Cai-
manera; merecen felicitaciones el doctor 
Ramón Perna, Jefe de Sanidad Local y el 
doctor Espín, Inspector de enfermedades 
Infecciosas que también ha tomado un al-
go de participación en este asunto. 
E l Progreso. 
No todas las veces se le puede hacer 
responsable y, muOho menos dirigírsele 
censuras a nuestro alcalde Municipal, doc-
tor Joaquín Ros, puesto que hemos venido 
observando que él se ocupa y se interesa 
por el bien general y que la población esté 
en buenas condiciones. 
A medida que traaiscurre el tiempo y 
así que se puede, el doctor Ros se ocupa 
del arreglo de las calles, aunque esto va 
con mucha pausa, pero vemos su interés 
en el asunto. 
Guantánamo progresa, así que transcu-
rre el tiempo el pueblo se viene convir-
tlendo en más amplitud, se viene ensan. 
chando lentamente, se construyen sober-
bios edificios 
Con motivo de haber dado comienzo a 
moler parte de los ingenios del llano, ya 
se nota otro aspecto, corre un algo la píla-
ta y todo el mundo se dispone a ir a ga-
nar una peseta. 
Con motivo del nuevo servicio de tre-
nes de viajeros que ha inaugurado la Em-
presa del Ferrocarril Guantánamo y Oc-
cidente, tanto el pasaje como la corres-
pondencia públfta se viene recibiendo en 
esta ciudad con un adelanto casi de un 
día. 
Anteriormente sólo había un tren que 
salía de ésta a lái 8 a m. e ila a San 
Lulfli, regresando a ia& C ?. m,. hoy, cen 
e' nuevo servicio, hav dos trenes, uno qio 
sale de aquí a las 4.5<» p. m., duerme eu 
San Luis y regresa a las 11 a. m.; en esto 
viene la correspondenc'a púbi'ca; otro que 
sigue haciendo el mi uno iru-erario que 
antes, sale a las 8 a. m. y regresa a las 
6 p. m. en esta sola vía pasaje 
VALDES. 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, to-
mando el PECTORAL de LARRAZABAL: 
27 años de éxitos constantes es la mejor 
GARANTLA.. 
Ea el remedio enérgico, poderoso y cien-
tífico para curar la TOS, cualquiera que 
sea su origen E L PECTORAL DE LA-
RRAZARAL, es el meftreamento que a l i -
via en seguida y cura tomando con cons-
tancia. 
Se remite por expreso a todas partes 
por Larrazábai Hnos., Droguería y Farma. 
cia "San Julián," RicSa 99 y Villegas 102, 
Habana. 
C 271 alt. 2-18 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono A-2322 Habana98 
26-17 n. 
Y A - P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T H O M A S F E L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 16 ) : 
14« E.-l 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA P A R T E CALLOSA 
T O P U M 
S E A P L I C A CON FACILIDAD 
T O P U M 
E L Q U E LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
S E V E N D E en TODAS las BOTICAS 
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